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ORGilNO A L DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
l 
Telegramas por el cable. 
SEltVICÍO TKLEG1UFÍCO 
DKL 
Diario de l a M a r i n a . 
AJi niARlQ DE J.A MAHINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid , 14 rfc marzo. 
TJn p e r i ó d i c a de e s t a C o r t o p u b l i -
c a u n t e l e g r a m a de C a n a x i a s e n e l 
q u e se d i c e q u e l a o p i n i ó n e s t á a l l í 
p r e o c u p a d a , á c a u s a d o l a a p a r i c i ó n , 
h a c e p e sos d í a s , d e u n b u q u e d e s c o -
n o c i d o e n l a i s l a d e H i e r r o . H a s a l i -
d o p a r a d i c h o p u n t o e l v a p o r L e g a z -
p l , c o n d u c i e n d o s o l d a d o s d e I n f a n t e -
r í a d e M a r i n a . 
E l r e s u l t a d o o f i c i a l d e l a s e l e c c i o -
nes p a r a lDip^^tados á C o r t e s , e s e l 
s i g u i e n t e : 3 1 4 r a i n i s t e r i a l e s ; 5 3 
c o n s e r v a d o r e s c a n o v i s t a s ; 14: c o n -
s e r v a d o r e s s i l v e l i s t a s ; 2 9 r e p u b l i -
c a n o s e n t r e e l l o s , d o s c o n á o t a é t r i -
p l e s y d o s c o n a c t a s d o b l e s ; l - i p o s i -
b i l i s t a s ; S c a r l i s t a s y 2 n o c e d a l i s -
t a s . F a l t a n c i n c o d i p u t a d o s e l e c t o s 
p o r c l a s i f i c a r . 
Londres , 14 de marzo. 
M r . G l a d s t o n o h a e x p e r i m e n t a d o 
u n a l i g e r a m e j o r í a . 
F o r i s , 1 1 de marzo. 
H o y t e r m i n a r o n l a s d e c l a r a c i o n e s 
e n l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a l a s p o r 
s o n a s a c u s a d a s d e l d e l i t o d e s o b c r 
n o e n e l a s u n t o d e l C a n a l de P a n a -
m á ; y «.cfco c o n t i n u o c o m e n n a r o n l o s 
a l e g ó i t o a , 
P a r í s , 1 1 de marzo. 
E n Ja d i s c u s i ó n p r o m o v i d a h o y e n 
e l S e n a d o c o n m o t i v o d e l a c u e s -
t i ó n d e P a n a m á , d i c h o C u a r t o a c ó r -
d ó , p o r 2 0 9 v o t o s c o n t r a 5 6 , o t o r g a r 
u n v o t o d e c o n f i a n z a a l Gi-obierno. 
ACCIONES. 
Banco EipaBol de la lula 
de Cuba 
<U:1 Uomcfcioy Fe-
m n M i r i l c b Unitlos.dola 
Qábauá y Alauicened 
de Bogla 
H.'UIPO Aerícola 
Crédito Territorial Hipo-* 
ttcario de la Isla Jo 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañia de Almacenes 
de líaccudadi) i 
Compañía de Almacenca 
de Dopófito do la Ha-
bana 
Compañía dé Ai'itn'irado 
di; Gas ÍIiNiiano-4in&-
rioana Con^olidadiu:... 
Compañía Cubana de A-
hitubrado do Cas 
Nue\a Cojn])ariía do Gas 
le la Habana 
Compañía del l̂ errocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos do 
Hierro do Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cicufuegos á 
Villaclara 
Compañía do Caminos do 
Hierro do Sagua la 
Grande 
Compañía do Caminos do 
Hierro do Caibarién d 
Saueti-Splritus 
Comnañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guaiitánamo 
Idem ilc Sun Cayetano d 
V;ñales '. 
Kelineria cíe C/irdonas.... 
Sunicdad Anónima llcd 
Telefónica de la Kaba-
15 .L 16 pg P. oro 





K t K ' r a - Y o r l c , m u r z o l.'í, d Utr, 
de I d tarde . 
Onzas ospiiñaias, í t $ lo .75> 
Centenes, (i $4.85. 
Doscn«n#> P'ipñl comercial, 60 t l iv . , <lo G ú 
7 por ciento. 
Cambios sobro Lomlros, (>0(l|v. (banqueros), 
I<lein sobro Pa r í» , 00 div. (ban í ino ros ) , (\ 5 
francos 1 8 i . 
Idem sobro Hambnrgo, 60 div . (batiqnercs), 
ú í ) 5 i . 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, lí 118, cx-cnptfn. 
CenlrHuRas, n . 10, po l . «G, (\ 3 | . 
Regular íl bu tn rel luo, de 2 GjlG & 2f . 
Azúcar de miel , de 2 lí 2 i . 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nomina l . 
E l merendó , quieto. 
Manteca (V/llcox), en tercerolas, fi $12,50. 
Har ina pntent Minnesota, $.1.00. 
L o n d r e s , m a r z o 13. 
Azíícnr de remolacba, (i 1 4 i 3 i . 
A z ú c a r cen t r í fuga , pol . 0'!, Ti 1(>[!]. 
Idem regular refino, de l í í í í ISiiG. 
Consolidados, A 97 .r>íJG, ox- lntorfe . 
Descuento, « a n c o de Ingla ter ra , S i p o r 100. 
Cuatro por ciento españo l , ¡í G4Í, c. i-Inte-
r é s . 
P a r i a , m a r z o 1 3 . 
Renta, !J por 100, (i 07 francos 17) cts., ex-
i n t e r í s 
(Queda prohibida la reproducción de loa 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo W de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
Marzo 1 1 de 1893. 
E l aspecto genera l de nues t ro mer-
cado azucarero , no l i a p resen tado esta 
semana v a m c i ó n a l g u n a respecto á 
fru í os p a r a l a e x p o r t a c i ó n á los E s t a -
dos -Un idos , donde c o n t i n ú a n los com-
pradores íi l a espectativ;) y trien surtido 
p o r alien a para imned ia t a s necesidades. 
E n c a m b i ó l a e s p e c u l a c i ó n loca l r i g e 
con n o t a b l e a c t i v i d a d , detetminandd 
cada d i a a l g u n a a lza en los precios. 
E n t r e ayer y h o y so l i a n c l ec tuado 
las s igu ien tss operaciones: 
CENTRÍPUGJS D E GUARAPO. 
I n g e n i o "lias C a ñ a s " : 
2 .000 sacos n? J l , y o l 0G¿, á 0,05. 
I n g e n i o "«riquitibo^ 
1.000 sacos n? 1 1 , p o l . 'J7. á B| 
E N MATANZAS. 
I n g e n i o s var ios : 
4 .000 sacos » ? 1 1 , p o l . ÍIOA. 6 0.30. 
M)0 „ !i? l ^ p o l . 96, , á.63 
280 . . n? 1 1 , p o l . 06, á G.70. 
¿ Ú T X Z A C I O N S S ' 







. K -'a. f. y cantidad. 
5 lüi ilíi.i p.g r¿„ of 
'* ( eetiafiol, á C0 dp. . 
( 5i Í S i p . g P., oto 
* } español, & 3 div. 
.'54 5i p.S P., oro es-
" i pañol, bO div. 
f, 8í 4 9 p.g P., oro 
( cspafiol, á 8 dp 
A Z O C A K i : • P Ü R O A D O S . 
Blanci, trenes de Doroido y ] 
Sillii.iax, bajo d regalar... 
Idom, idem, ídem. Idem, bue-
uo á miperior 
Idem, idem, idom, U., florcle. 
Cogucho, inferior á recular, 
níimeroSá'J. (T. H. ) . . . . . • 
Idom, bueno á superior, nú- |- Sm "Peracionoí, 
mero 10 ^ 11, idem 
Quebrado, inferior A regular, 
ntímero 12 á 14 idem 
Idem bueno, u'.' 15 & 10, id... 
Idem superior, n'' 17á 18, id. 
Idom florete, n. I» (i 20, id... ) 
oESTalrnnxs DB OUAKAPO. 
Polarización 93.—Sacos á 0'812 do $ por l l i kilgs. 
Bocoye«: No hay. 
' ÁZÚOAB DE MIEL, 
Polarizición 88—A 0'59l do $ en oro por l l i ki-
logramos. 
AZÜCAR MASOABADO. 
Común íi recular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r a s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Juan B. Moré, auxiliar de 
Corredor. 
DE FltCTOS.—D. Joacmín Gumá. 
Es cojia. —tlabana, 14 de marzo de 1893,—El 
Síndico Providente Interino, Jaeoho Palterfon. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 11 do marzo de 1893. 
P L A T A ) A.bvió de 91$ á OIJ . 
NACIONAL. S C e r r ó de 9 l | íi 9 1 | . 
FONDOS PUBLICOS. 
Benta 3 por 100 inierfis y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idom do anualidades 
Billetes liipotocwios dol 




O liuacionc? hipocecari»"» 
dal Exorno, Ayunta-
miento de la Il'abauu, 
2* omitiión 
Ida n id i * airvúfi" 
3." á 86 
1 V\ 
10 á 11 pg P. oro 
17 á 18 pg P. oro 
8 á 9 pg P. oro 
9 á 10 pg P, oro 
Par á 1 pg D, oro 
3 á 4 pg P, oro 
ñÓásVpg D, oro 
1 á 2 pg P, oro 
OBLIGACIONES, 
Hipotecarias del Ferro-
carril do Cicnfiiegos y 
YUlacl^nii 1? eiiimión 
al 8 por 100 
Idem idott) de 2? ideia ni 
7 pM W) 
J . nos Ii'; "tecanos de la 
Compa'Ma do C:u> C n-
Kolidad.v 
líOTiGÍAS m VArLORES. 
P L A T A i A b r i ó de \)V{ á 01V. 
NACIONAL. ] C e r r ó de 1)J.| á 91 
BfONDOS PUBLICOS, 
ObMgl .V untamiouto 1? Hilóte 
Ubli^acionci Hipo!, caras' del 
Exeino. Ayontatoien^u 
P.ülotc.» HtoOiMoúku <ip Ir I .' a <ío 
Q n ^ , , 
ACCIONES. 
Binco EspaCol de la Isia de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Como;.•ño, Ferfocmri-
lea Unido." do la Habana y AJ-
maconcu do Regla 
Compafila de Camiuoti d« Hicrrí 
do Cíu ierifvt j Júcaro 
Compañía Cniciá de los F'orr^ca-
rriles de Caibarién. •• 
('ompañía de Caminoí do Hierro 
¿c Matanzas A SVbanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande...... 
Compañía do Cuminoe do Hierro 
de Cienfucgoa á "Vilhulara 
Compañía del Ferz-'icarril Urbano 
OompaUádel Ferrocarril dolOcRtt-
ObmyoAía Cubana de Alumbrado 
de Gao 
Bonos HirMecerios de la Compa-
Ma rte Gas Cot'toiidada 
(tampaBiá do GÚS ií¡si)H,no-A?ne-
ri^at:.» GdiuoUdâ p 
CompaCíí. de Aimaceue» de Santa 
Catalina 
Hefli-e-.íu de Azúcar de CúrdemiE. 
Compaáia de Almacenes de Ha-
condados,,... 
límproea de Fomento y Navega-
ción dol Su,-
Compañía de Alnaeer.cs do De-
pósito de la Habana 
v)b!igaeiouo.. Hipotecarlas de 
Ciu..fuegos y Villaclara r. . 
Red Téluoniea de- la Habana.... 
Crídito Tflrritortal Hipotecario 
de la Isla de I Juba 
C ttup ü1 : IJOU,;;' J J Víveres 
Perrocairll do Gibara A Holguin: 
Aocioi e» 
ObligatdonM 
Forrocarnl de San Cayetano á 
VifialM.--A-'.-., nía» 
Ohl¡(ra.T:,r,.M..... 































91 á 110 




















Apostadoro de la liaban a. 
COMANDANCIA GENERAL D E MARINA, 
SÍ.CRKTAIll.V !>K 0AirüA8, 
DON IGNACIO GÓMEZ LOÑO, C o a t r a l -
m i r u ú t é <Ie l a A r i x í a d a . C o m a n d a n 
le ( Jene i i i l ( M A[)()Stadero y E s 
eiuidra:, ele. 
!)(> a c u e r d ó con e l Sr. A u d i t o r del 
A p ó S t a n é r ó , L>. J o a q u í n M o r e n o L o r e n -
zo., lié d i spues to .q t ié l a v i s i t a genera l 
de presos sujeios íí. I,-, j i i n s d k .-lón dt; 
M a r i n a , qne debe precé d é r : i l a .Semana 
MT» or. t e n g a Tupir el n d ^ r c o k s 22 de l 
e o r r i e ¿ t é 7 á l a» belio de l a ,a u iana , em-
pozando pa r bt V.Viú C^áreél de esta 
eiu(!;id y t e r m i i i a n d ó en las gateras del 
A r s e n ; i i , — ! ' • . • \ í n g a s é l o eouvei i ie i i te 
al Sr. Jefe de E s t a d p M a y o r y ít las Co-
n. mdauoias y A y n d a i d í a s do M a r i n a : 
p a i l i ' - í n e s e a l .Sr. T i sea l de l A p o s t a d e -
ro y DaM oaese <MI la Oacofo OJicial y 
Í)L. .10 DÉ L A MAIÍINA , p u r a genera l 
e o n u e n u i e n t o . — l l á b a n a , seis de M a r z o 
dv- m i l oelioeientos n o v e n t a y tres. 
Ignacio Gómez L o ñ o . — J o a q u í n Moreno. 
— A n t a m í , Mfhiiio de Acosta y E y e r 
man.—Es c o p i a . — E m i l i o de A c o s t é y 
Ei / erman. 
COiUANDMVCIA «ENERAL MARINA DEL 
Al'OS'iADERe UE I.A UABANA. 
ANUNCIO, 
Por el último correo do la Península se lia recibido 
en esta Comandancia General la Real Orden si 
guíente: 
"Kxcrao. Sr.:—Con cí>ta fecha dice el Sr. Ministro 
del ramo al Preaidenle del Centro Consultivo, lo que 
sigue:—Escmo. Sr.:—Dada cuenta de la moción ele-
vada A este Ministerio por la Casa Ibarra y Compu-
Día, do Sevilla, manifestando fino en vista del articnlo 
11 del Real Decreto de 29 de Diciembre último, reor-
ganizando los servicios del mismo, parece haberse 
prescindido del derecho que la Real Orden de 17 de 
Febrero de 1SÍ*2 concedía á las Empresas do navega-
ción y propietarios de buques que poseyesen tonelaje 
bruto superior á 20,000 toneladas, para estar repre-
sentadas en la Juntado Marina mercante por dere-
cho propio, y por tanto suplicaba el restablecimiento 
del mencionado derecho; S. M. el Rey (q. D. g. ) y 
en su nombre la Reina Regento del Reino, de confor-
midad con lo concultado por esa Corporación y consi-
derando que continúan subsistentes las razones que 
presidieron.ála expedición de dicha Real Orden de 
17 de Febrero do 1852, ne ha servido declarar Bubsis-
tente tambión la resolución de referencia. De Real 
Orden lo expreso á V. E . para su conocimiento y el 
de esa Corporación.—Y de la propia Real Orden oo-
ninnicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E . 
para su noticia.—Dios guarde A V. E . muchos años. 
—Madrid, 28 de Enero de 1893." 
Lo que de orden de S. E . se publica para conoci-
miento do los interesados. 
Habana, 2 de Marzo de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado, Kinilio de Acaula y Kyerman. 3-4 
Estado Mayor del Apostadero y Escuatlra 
de la Habana. 
Por el presente anuncio so hace saber á los Ayu-
dantes de.Marina que á continuación se expresan, los 
cuales se hallan en expectativa de embarco, según 
les ha sido concedido por la superior autoridad de 
este Apostadero, y que ui no lo han verificado A pesar 
de las distintas veces que se les ha llamado ha consis-
tido por variación de sus domicilios ó encontrarse 
fuera de la capital: que exsntiendo varias vacantes de 
sus clases en lo.* buques de la Escuadra, los que de-
sócn optar á ellas pueden presentarse en esta oficina, 
en hora hábil, A recojer la correspondiente orden, 
hasta fin del corrientr mes; en el concepto de que de 
no efectuarlo, quedarán dados de ba)a para siempre 
en el turno en que están comprendidos. 
Individuos da referencia. 
D. Monuel Rodolla y Soite Vidal. 
. . Manuel Vanresa y Valdivia. 
. . Jaime Ferrer y Valdds. 
. . Fermín Rodríguez y Gómez. 
. . Segundo Chouza Pardo, 
. . Ramón Maceira Hernández, 
. . Juan Merlo Mtea, 
Florencio pitá i'ouza, 
. . Niéoláa Alvar!üo Peal. 
.. José Roig fvin .ja. 
. . Lula Antonio BÍrpósito. 
.. PVaiioisco kelora í» ftRcz, 
Ntfguel Padrón C;iToía. 
. . Ale.iuEf'ro Louveiro López, 
. . Manuel R'.teii Zoilíui. 
. . Amonio Rodríguez Oarcía. 
Habana, 4 do Marzo de WSi.—Enrique AlhacclCt 
10-8 
ÍJOBIERNO BirniTAR DE Î A PROVINCJA Y 
PLAZA DE LA HABANA 
ANUNCIO, 
El recluta disponible de la Zona Militar de Ponte-
ve.lrj, José Ferro Moure, que procedente de la Po-
níiisal.-i cni' arcó para esta Isla en Octubre ultime, y 
cu . o (Joinicilio se ignora, se servirá presentarse en el 
Gobierno Militar oe esta Plaza, para entregarle el 
paso espedido por el Jefe de su Cuerpo, con el que 
deberá acrédilar su situación. 
Habana, 8 de Marzo de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Murli. 3-10 
El soldado que fué fleí disuelto Batallón Milicias 
de Color de Gápa&i) de esta Isbi, Cirilo Avila Mora, 
vetino de esta eiudád, y cuyo domicilio se ignora, se 
servirá presentado en el Gobierno Militar de etla 
Plap, para entregarle un documento que le interesa, 
debiendo verilicarlo acompañado de dos personas que 
le ideutillquen con sus correspondientes cédulas. 
ILibana, 7 de Marzo de 1&93.—El Comandante Se-
cretario, Aíariuuo Marti. 3-9 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N a n N T R A L D E HACIENDA. 
Keyocíado de Tímtí re y L o t e r í a . 
LOTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día de ¡a fecha se dará principio á la ven-
ta de los 11,000 billetes de que •ÍO compone el sorteo 
extraoordinario liiimero 1,433, que se ha de celebrar 
á las filete de la mañana del día 4 del entrante mes 
de Abril, distribuyéndose el 75 por 100 do su valor 
total en la forma siguiente: 
14.000 billetes á $100 oro cada uno.. $ 1.400.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 350.000 
Quedan i::jia distribuir $ 1.050.000 
PREMIOS A REPARTIR, . 
Premios. Pesos oro. 
1 de $ 500.000 
1 de , 100.000 
1 de , 50.000 
1 de , 25.000 
1 de „ 10.000 
5 de S 5.000 „ 25.000 
50 de ,, 1.000 „ 50 00o 
211 de „ 500 , 120.500 
2 aproxitm'com s de .$¿.000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor , 10.000 
2 aproxiniacinnes dé $2,000 para el 
niimcro citerior y posterior al 
•segundo premio ,, 4.000 
2 aproximaciones d ! $1,000 prffa el 
Homero anterior y posterror del 
tercr premio ,, 2.000 
9 aproxirv.icioncs de $1,000 para 
lus 9 núnie,*os de la ('«'cena del 
primer premio ,, 9.000 
9 aproximacioües de $500 para lo.s 
9 número." dp la decena del BO-
pnnJo premio 4.500 
1.400 remiegrosdó $1<)0 para W l.-l()0 
. números (•uya terminación sea 
igual á la del primer premio... ,, 140.000 
S A L D R A N . 
Mzo. 15 Drizaba: Veracmz y escalas. 
. . 15 Australia: Veracruz y escalas. 
. . 15 OViTette; Tampa y Cayo-HueR'íí 
.. 15 WMtney: Nucva-Orleaus y efcalas. 
.. 10 Vucaíáu:; Nueva-York. 
. . 10 Montevideo: Veracruz, 
.. 18 Báratoga: Nueva-Yotk. 
y» 18 Laiuyeitc; St. Mazaire y escalas. 
. . 20 Méxicc: Nueva-York. 
. . 20 Reina M!.1 Cristina: Coruiia y escalas, 
20 Mascotto: Tampa y Cayo-Hv.e.'.o. 
: 20 Gran Antil'.a: Barcelona y escalas, 
.. 20 Ramón de tlerrera: I'ucrto-Uicr y escalas. 
.. 23 Séneca: Kiievi-York. 
.. 25 City of Wa.-.hineton: Nueva-York. 
. . 2S Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
. . 31 M. L. Villavurdo: Fuerte-Kico y ésWá* 
V A P O R A S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Mzo. 15 Joselita: en Batabanó: de Santiago do Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro. Túnas, 
Trinidad y Clenfuegos. 
S A L D R A N . 
Mzo. 15 José García: de Batabanó, para las Túnas, 
co'i escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
.- 19 Joseñta: de Batabanó, para rienfuejfos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santia;;') de Cuba. 
. . 20 Ramón de Henéra; para Ñuevitas, Gibara, 
Baiacoa, Cuba y escalas. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Ríe 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, í laf 10 de la noche, reereaando ios miércoles 
PKORO >íf UIAS.—De ¡a Habana para Saga.» , 
Caibarién todos lor. sábados A Uie 6 de la tarde, re-
ternando de Caibarién y Sigua, Uegitrá á este pílen-
los jueves. 
ALAVA.—De lá Habana los miércoles A la» (i de lu 
tirde para Sagua y Caibarién. regresando los lunes. 
CLAIIA.—De la riatjatia para"Sagua y Caibarién 
todos los lunes a Isa 0. de !.a tarde, ratornaudo el vio.-
n-'.i por la mañana. 
PBAVIANO.—De 'a Habaoa para los Arroyo», Lu 
¡íV i.tuadiana, los sAoudos. regresando l-1. lunes 
Mom-BRA.—Para ^uevitas los díai. 7, 17 y ,t7 de 
cada mes, ret- '•nan-'o Ion días 12, 2? v 2, 
GCANIOÜANÍCO.—De I9 Habana rara los Anovos, 
L : Pe y Gnaíliaua, los días 10, 210 j SÍ0 á la» i. (fe i& 
Urde. 
*j>B.r.A.—De la Habana para Siguay Caibarién to 
ítóalbi vienes f. b: i R do ta tarde, y llegará A este 
po«rt<' los m'-rcc-les. 
o!,!'vo v.'i/iv.N».!.—De líar.abauó los domingos pn-
. . jé de cadfl mes [mru Nkeva Gerona y Santa Fe, 
retomamio Inc !>.i4/co5o« 
GSKBBAI.'LÜRSDSDI.—Dé Batabanó para Punta 
e C irtas, Bai'íin y '̂ ort(;!- int J-ncvíio, regresando les 
•'.TIJOJ por la m .'.r,:ia í Batahanp 
1.725 premios $ 1.050.^# 
Precio df, los billetef: E l enÚTO $100 oro, el qnir-
cuagéslmo $2. 
Lo que so avisa al público para genera! conoci-
miento. 
Habara, 0 de Marzo de 1893,—El Jefe de' Ne-
gociado de Timbre j '.. 'crías, Srhasliú)- Acó.,fu 
Quintana.—Ytn. Bno,—£i Jefe de la Sección Csn-
tral de Hacienda, Francisco Foiítunals. 
E D I C T O . 
BANCO E S P A N O r . DE L A I S L A D E C U B A . 
BECAUDA'^tOX Oí: C O N T R I B n C I O N E S , 
A los Conlrih 11 anules del Término Municipal de la 
Habana. 
' S E C U N U O Y ÚLTIMO AVIgO DE COBRAMZA DEI. 
Primero y segando trimestres de 1S92 á 1893, por 
contribución de Fincas Rústicas, 
La Recaudación de Conti ibueione:i hace saber: 
Que el día diez y seis del. corriente mes de Marzo 
vence el pr imer plazo señalado á los contribuyentes 
de este Término, para pagar tin recargo la contribu-
ción por el concepto, trimestre y año rconómico arri -
ba expresados, así como los recibos s< meí-trales y 
anuales del mismo año y los da trimeslres, Bétíifestréa 
y años anteriores ó ¡ulicionalcs, de igual dase, que 
por reetirup.' lóu di; cuotas ú otras causas, no se hu-
lilesen puc.to al cobro hasta ahora. 
Y en equivaler < : i de la imtificacióii !i domicilio, 
que en conformidad con picceptnado eii_el artículo 
] 1 de la Int'trucclén de 15 de Mayo do 18Í5, se hocía 
uoíes, y ([«e ya no tiene lugar, en virtud de haberse 
reformado diclio artículo por Kpúl Orden Cincha 10 de 
Novieiubre de IS'S?, publicada en la (Jacela de la 
Habana el 2 de Diciembre siguieute, y reiterada en 
25 de Noviembre de 1892 se concede I;N SKfaixVr») Y 
ÚLTIMO plaza de tres días hábiles, qjae empozarán el 
diez > siete y terminarán el veinte del referido mes 
de Marzo, al efecto de que, durante ellos, y en las 
horas de las diez de la mañana á las tres de la tjrde, 
pueda pagarse, también MU recargo, la contribución 
aludida, en este Estableclmionto, calle de Aguiar mi-
raeros 81 y 83. 
Se advierto, que de no verificar el pago dentro de 
osos tres días, inrurrirán lus morosos, delinitivamente, 
desde el día veinte y uno inclusive, en adelante, en el 
p r i m e r grado áe apremio, y pagarán, p̂ r tanto, el 
recargo de 5 por lO'i sobre el total importe del recibo 
talonario, como está dispuesto, p i r a este evento, en 
los anieulos 14 y 10 de la Instrucción mencionada. 
Lo que se anuncia en cumplimiento del referido 
artículo 14, reformado, de la misma Instrucción, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á U do Marzo de 1893.—El Sub-. 
Gobernador, José Godoy Oarcía —Publíqueae: E l 
Alcalde Municipal, Luis Oarcía Corujcdo. 
I n, 13 0-25 
E D I C T O . 
OAXCO ÉSPAÑQIi DE L A I S L A DE C U B A . 
UKCAUDACIÓN DE C O N T R I B L C I O S K S . 
A lo* upntrihugentei del Término Municipal de la 
Habana. 
SEGtJXDO Y Út/TIMO AVISO DB COl'.r.ANZA DEL 
Tercer trimestre de 1892 á 1K93, |>or contribución de 
vSubbldiu Induslri.il. 
La Reeaudación de Contribuí iones liaaé saber: 
Que el día diez y SP:8 de! corriente mes de Marzo 
verec el primer plazo señalado á h- contribuyentes 
de este Ténaino, para pagar sin l ocai go l . cpntribn-
•ión por el concepto, trimestre y año eoóndmi&q arriba 
exprasados, asf oq'mo los recibos de trim<,<-.tres y años 
interioré '̂, de igual clase, que por rcclilicación do 
cuctas ú otras cansas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta 'ihora. 
Y en equivalencia do la notificación 4 domicilio, 
que en conformidad con lo preceptuado en el ar-
tículo 11 de la Instiiiceión do 15 de Muyo de 18.̂ 5, se 
boéfá ¡.ntes, y 'Míe ya no tiene lugar en virtud de ha-
b.-rec reformado diclio artículo por Real Orden fecha 
IG de No1 lembrc de 5887. publicada en la Ouccta de 
lu Habana el 2 de Di siembre siguiente, y reiterada 
en 25 de Xovienuue de lc:92, se concede un KEGCJNDO 
Y ÚiítUÍO plazo do tres días hábiles, que empezarán 
el 17 y bentiiiloráii el 20 del mismo mes de Marzo, al 
t. 'cto (ie que, durante ellos, y en las horas de las diez 
delá mañanaá las iros ue 1P larde, pueda pagarse, 
también sin recabo, la contribución jiludida, en este 
Bswblecímiénto, calle de Aguiar oihneioí 81 y 83. 
advierte, que de no verificar el pago dent;̂  de 
e'O'i tres días, incurrirán 1n3morosos, delinitivamente, 
desde el día 21'nclusive, en aiélánte, en el primer 
grado do apremio, y pagarán, por tanto, el recargo de 
5 por 100 sobre el total impo.te del recibo talonario, 
comje c.-tá dispuesto, para esto evento, cnlos artículos 
14 y 16 de la Instriieoión mencionada. 
Lo que so •nii ncia en cumplimiento del referido 
artículo 14, reformado, de la misma Instrucción, y 
demás disposiciones vigei.tes. 
Habana, 9 de Marzo de 1893.—El Subgcberna-
d'.r, , /osc Oodoy y García.—Publíqucsc: E l Alcalde 
", Luis García Corujcdo. Munieip;. 
1 ri. 13 6-11 
Orden de la Plaza del d ía 14 de marzo. 
SERVICIO PARA E L DIA 15. 
Jeíededfa: El Coronel del 2? batali.'n Cazado-
res Voluntarios, E S. D. Manuel del Valle. 
Visita de Hospitai: Regimiento Infantería de Isa-
bfcl la Católica. 
Capiiatía General y Parada: 2? batallón Cazado-
res \ ¿luí'tarios. 
Hospital Militar 2'.' batallón Cazadores Volunta-
rios, 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército, 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica, 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar: E l 
2V de la Plaza, D, Ramón Sánchez, 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D, Cesáreo 
Rapado, 
El Coronel Sargento Mayor. Félix del Castillo. 
EDICTO.—DON* FRANCISCO ARAGÓN Y DÍEZ DE 
I.A TORRE, Ayudante de Marina del distrito de 
Mantua y Fiscal de causas del mismo. 
Hago saber: que habiendo sido encontrado á milla 
y media do la costa al O. de Punta del Guanal (Cabo 
de San Antonio), el día 23 del mes anterior, cuarenta y 
nueve tozas de caoba de diferentes dimensiones, desde 
uno á tres metros de largo y desde treinta por veinte y 
cinco & cincuenta por treinta y cinco centímetros de 
ancho y grueso, marcadas con un ángulo con una cir^ 
cunferencia entre sus lados y una A seguida del nú-
mero de orden de pieza; é ignorándose en esta Pisca-
lía la procedencia de dicha madera, así como quiénes 
sean sus dueños, por el presente cito, llamo y empla-
zo á las personas que se consideren interesadas en 
ella, para que en el término de treinta días, contados 
desde la publicació.i de este edicto, comparezcan en 
esta Fiscalía á deducir sus derechos. 
Mantua, 28 de Febrero de 1893.—Franc seo Ara-
<¡án. 3-9 
tói l í C i i 
VAFOEE» DJíi TtóA VEíyiA. 
SE ESPERAN. 
Mzo. lo Yucatíin: Veracruz y escalas. 
15 Montevideo: Cádiz y escalas. 
.- 15 Orizaba: Nueva-York. 
15 Olivette: Tarnpa y Cayo-Hueso. 
. . 15 México: Nueva-York. 
. . 18 Reina María Cristina: Veracruz. 
. . 18 Lafayett.;: Veracruz. 
. . 19 City of Wa.aliüi^on: Nueva York, 
20 Ernesto: Liverpool y esca)".".. 
. . 20 Masooote: Tampay Cxyo-Baeío. 
. . 22 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 24 M. L , Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 24 Cataluña: Cádiz y escalas, 
. . 30 Santauderino: Liverpool y escalas. 
AbrU 4 L^onoi-a; Liverpool y escalas. 
Día 14 
ENTRADAS, 
lie ifl .id-a York en 13 dias, gol, amor, Nelson B, Ar-
ilett, cap, Wsstts, trlp, 9, tons, 637: con udoqui--
net y losa, á R, Traffin v Cp. 
— -̂Pazcagoula en 10 tttóa, gol. amer. Eiuma L . 
Lockwood, CST». Graus, trip. 8, tons. 321: con 
madera, á la ovuen. 
Liverpool y estilas en 32 días, vap, esp, Gracia, 
oapf Ci'arda, trip, 59, tons, 2,122: con carga, á 
Donlofeii, hijo y Cp, 
l>!-aii Rive 1 en 40 dias, casco dé la gol, ing, Pe-
rey F Rer d. cap. Spun, trip. 5, tons. 148, con 
macera al Cónaal iug'és, 
e Qf¡ilacméofej en 4 diis. gol. smer. Charles Mit-
"hcll. cap Trnst, trip. 9, tons. 567: con carga, á 
R. Tiufiin y Cp. 
ENTRARON 
De SANTANDER y CADIZ, en el vapor español 
Oacííf; 
Srcs. I), Onillermo Oscar—E, Martínez—Francis-
fci 1). K.scoleza—Ignacio Pozada, 
fíntradas d o c a b o t a j e . 
Día 14 
De Bañes, gol, Josefa, pat, Gil: con 240 sacos azú-
car, 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
800 sacos azúcar y 20 bocoyes miel. 
{Taraco, gol. Amable Antonia, pat. Pujal: con 200 
quintales cebollas. 
Cabaiias/ gol, Victoria, pat, Tortell: con 600 sa-
co;; azúcar y 60 cuarteroías miel, 
Mubita, gol. Paquete de Nuevitas, pat. Orbay: 
con 600 sacos cárboo. 
Cara batas, gol. Teresita, pat. Alemany: con 180 
bocô  es miel. 
CabaCaa, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
700 sacos azúcar. 
Tejr, gol. Castilla, pal. Pijuan: con 1,000 sacos 
carbón. 
D e s p a c h a í l o s s de cafcotaje. 
Día 11: 
Para Cárdenas, gol, Angelita, pat. Cuevas: con efec-
tos. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
efectos. 
Cabañas, gol, Victoria, pat. Tortell: con efectos. 
Morrillo, <fol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efectos. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: con efectos. 
Nuevitas, gol. Emilia, pat. Vázquez: con efectos. 
B u q u e s COXÍ reg-istro ab ier to . 
Para Cayo- Hueso y Nueva-Orlcans, vapor america-
no Whitney, cap, Staples, por Galbán, Río y C? 
Nueva Orleans, vapor español Juan Forgas, 
cap, Llorca, por C, Blandí y Cp, 
Vigó, Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp, San Francisco, cap. Bayouu, por M. 
Calvo y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Séneca, capitán 
Stevens, por Hidalgo y Comp. 
Delaw arc, (B. W.) bca. amer. Carrie E . Long, 
cap. Rolf, por Luis V. Placó. 
Deláware, B, W,) bca, amer. Habana, capitán 
Rico, por Luis V,- Placó, 
Delawaté, (B, W,) berg. amor, Mary Gibbs, 
cap, Mnore. por R. Trultin v Comp. 
Gal ''stou, vapor inglés Violante, cap. Rattle, 
por Dentoféii, hijo y Comp. 
Nueva-Orleans y efcalas, vfp. amer. V/hilncy, 
cap. St vples, por Galbán, Río y Comp. 
—• Vigo y Barcelona, berg. csp. Francisca, capitán 
Ferrer. por J . Balcclls y Comp. 
55a<i!V.QSí ¿WB se h a n d , s « j p a c b a d o . 
Para Pascagoula, gol. amer. Robert F . Clark, capi-
tán Albcrt, por Morct, González y Comp.: en 
lashv. 
Matanzas, vap. esp, Triano, cap, Mendialdda, 
por Alvarez, Vaidés y Comp.: de tránsito, 
J3P.L.'OTA.—Además de" la > nrga publicada del va-
por americano City of Alexandría, lleva 3,633 sa-
cos azúcar. 
B u q u e s q u e h a n abierrtto r e g i s t r e 
a y e r . 
Para Las Palmas de Gran Canarias y Santa Cruz de 
Tenerife, bca. esp. Feliciana, cap. González, por 
Salvadar Aguiar y Comp. 
Cayo-Hueso y Tumpa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 












E x t r a c t o de l a c a r g a d e b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar, sacos 3.633 
L O F J A D E V I Y E E E S . 
Yentas efectuadas él d ia 14 de Marzo . 
200 cajas pasas en grano 8 rs, caja. 
100 id, \ latas pimientos 18 rs, dna. 
85 I d . i latas salsa de tomate 16irs. dna. 
100[4 vino Rioja, La Salud $18 uno. 
50 cajas vino surtido, L , Chorro $5* caja, 
800 id. fideos Cuba-Cataluña $4̂  las 4 c, 
250 sacos arroz semilla corriente 7i- rs, ar. 
8000 quintales tasajo Rdo. 
85 sacos café Puerto-Rico corriente. Rdo, 
37 id, id, id. Hacienda, Rdo, 
mi i \i mi 
PARA CANARIAS DIRECTAMENTE,—Sal-drá el 30 de marzo para dichos puertos ía barca 
"Feliciana", capitán D, Cayetano González; admite 
carga y pasaje á precio módico: impondrán Obrapía 
1, sus arraadares—Hijos de S, Aguiar y Cp, 
2199 26-28F 
w m Se M u 
Para JaMca y las A l i a s 
Tercera Excursión 
E L E L E G A N T E Y NUEVO VAPOR 
?9 
Saldrá de esb3 puerto sobre el 17 dol corriente p:.ra 
KbisgU/ii (Jama.r$a), MaUinique, Guadalupe, St. 
Kitu y Bemrúdiis. 
Admite pesajeros en sus lujosas cámaras. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Lawloii Hnos., Mercaderes 35, 
C 420 15-2 
TAPOSES-COEEEOS 
D E LA 
m\m i r 
ANTES «DE 
ímmm mm Y fl 
sr. VAPOR TORUEO 
CAPITAN ÍZAGülRRE. 
Saldrá para Progreso y Veracmz, el 17 de marzo 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasapartoe se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carca so Armarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más pormc.'iores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía. Oficios númerc 28. 
I 10 312-1E 
E l v a p o r - c o r r e o 
Reina María Cristina, 
CAPITAN GIORORDO. 
Saldrá pata la Coruña y Santander el 20 de marzo 
á las cinco do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
pava dichos puertos. 
Recibe ai.úcar, café y cacao en partidas á flete co-
T',ido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Ln» pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de ¡;.!saje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el oía 18, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
1 3S 312-1 E 
LOTEA D l ¥ E ? 7 - Y 0 E E . 
et» c o m b i n a c i ó n c o j i l o s v i a j e s A 
E u r o p a V e r a c r u z y C e n t r e 
A t i i é r i c a . 
3 e h a r A n t r e ^ m e n s u a l e s , s a l i o n -
dt» l o s v a p o r e n dé e s t e p u e r t o l o s 
d í a s I O , 2 0 y 3 0 , y d w i ' d e a t f e w - Y s r k 
l a s dáas I O , 2 0 y 3 0 de s a d a m e s . 
S I r a p e r - c o r x e o 
c a p i t á n A l o m a n y . 
Sondri P r̂a Nnaro-Yorls el 20 de marzo, álas 
onatr-, de la tarde. 
A.dmlte carga y paî jerof, á los (jno ofrece el buen 
trato que esta antigua Ormpafiía tiene acreditado en 
BUS diferentes líneas. 
También recibe carga pai a Inglaterra, Hamburgc, 
Bromen, Amsterdin, Rotterdau Havre y Amborcs, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe bauta la víspera de la salida. 
La correspondencia sóle se recibe en la Administra • 
oión de Correos, 
NOTA,—Esta CompAfiu tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
qne se embarquen en sus vapores, 
I 10 312-1 E 
ANTILLAS. 
NOTA,- -Esta Compañía tiene abieita una póliza 
flotante, ani para esta línea como para todas la* de-
aiás, bajo ia cual pueden asogiirarbd todos los efectos 
qae se embarquen en sus vapores. 
ui.. Calvo y Comp., OÜCÍOB número 28. 
I D A . 
SALIDA. LLEGADA. 
De la Habana el día úl-
ilmo de cada mes. 
Nuevitas ol 2 
.... Gibara 3 
.imtlago de Cuba. 5 
Ponec 8 
Mayagiiez 9 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 
.. Ponce 
. . Mayagüez 
. . Puerto-Ilicd,,..., 
BSTORNO. 
SALIDA. I LLEGADA, 
De Puerto-Rico el— 
Mayi.'íiiez 
i'OílCk' 
. . Puerto-Príncipe.. 
Santiago de Cuba,, 
.. Gibara 
. . Nuevitas 
A Mayagüez el 
. . Ponce , 
.. Puerto-Príncipe... 
. . Santiago de Cuba. 
Gibara 
.. Nuevitas 
. . Habana............ 
S E C T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo que sale de Barcelona el día 25 y 
do Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1'.'do 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, poro pasajeros sólo 
parsloii últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
I M Á BE LA HABANA A GOLOi 
Evi combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la CompaBiá de! Ferrocarril de Panamá y vaporos 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que Evfran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados non toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las r-idaaiaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de proclnta en los mis-
mo». 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
. . Santiago do Cuba., 
. , La Guaira 
Puerto Cabello... 
. . Santa Marta 
. , Sabanilla 
. . Cartagena 
„ Colón 
. . Puerto Limón (fa 
cultativo) 










Santiago de Cuba el 
, La Guaira 
. Puerto Cabello..,. 
. Santa Marta.. 
. 'Hubanilla 
. Cartagena o 
. Colón 
. Puerto Limón (fa-
cultativo) 
. Santiago do Cuba.. 2r, 
, Habana... 29 
I 10 312-1 E 
P L A N T v S T E A M S H U » l i R í E 
A N e w - X o r J r . e n 7 0 bx-ras . 
Los rítyíilos vapores-correos íimerJcan<w 
1 M 0 0 T T B I OLIVETTE. 
Uno de eítoo vapoies saldrá de este p*erto todoi ios 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tatn^a, donde ee toman lo:) 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksoíivllle, Savanah, Char-
les tou, Kicbiflond, Washington, Piladeifia y Baltimo-
re. Se vendeuVbillotcs para Nueva-Orieano^ St. Louie, 
Chicago v todas las principales ciudades de los Esta-
doB-Untaos, y para Europa on combinación con la» 
mejoren líneas do vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once do la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 3?. 
J . D. Hashagttn, 261 Broadway, Nueva-York, 
D.W.Fitzgerald, Seperintendente,—Puerto Tampa 
C 15 15f?-l K 
ie vaíores-correosíraiiceses. 
Bajo contrato postal con el Ootoierno 
francés. 
CORUÑA,,,. • j i ^ o ' p A 'KT A 
ST. M E M E E J r ^ 
Pn1 !r1 para dicho puerto directamente 
v # r v íl dia 18 de marzo, el vapor-correo 
irai icés 
CAPITAN H O L L E Y VI! XiIAIUS. 
Admi te pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Mon-
tevideo con conocimioutoa directos. Los 
conocimiontos do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, debe rán ospo-
ctflcar el peso brut o en kilos y el valor en la 
factura. 
L a carga se rec ib i rá ún icamente el dia 17 
de marzo en el muello de Cabal le r ía y 
los conocimientos d e b e r á n entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercanc ía . Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sollados, sin cuyo re-
quisito la Compañ ía no se h a r á responsable 
á las faltas. 
No se a d m i t i r á ningdn bulto después del 
dia seña lado . 
Loa vapores de 66ta Compañ ía siguen 
danü ' i á los soñares pasajero» el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios, Amargura n ú m e r o 5, B R I D A T , 
M O N T E O S Y COMP. 
3850 a6-13 d (M3 
Línea ie Vajores Trasalláiitlcos 
P i m l l o s , S a e n z y C p . 
D E C A D I Z . 
.••-Y.l-:-. 
E l r á p i d o vapor de acero de 5,500 tone-
ladas y m á q u i n a de tr iple expans ión con 
hélice de bronco 
MARTIN SAENZ 
CAPITAN T E ROL. 
S a l d r á de este puerto sobro el 28 de marzo 
directo, á 
LAS PALMAS. 
SAIVTA CHUZ 1>E TENElUl-'E. 
CADIZ, 
V BARCELONA. 
Admito pasajeros y carga para los re-
feridos puertos. 
T a m b i é n recibo T A B A C O . 
Para m á s informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychato, Saenz y Compañ ía , 
Oíicios n ú m e r o 19. 
O 491 ]Ü-14 
•EMPRESA^ 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE S0B1UN0S P E H E R B E RA. 
VAi'OR 
CAPITAN I). JOS55 MARIA VACA. 
Saldrá el día 27 de abril, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E V 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uiio de los espigones del muelle de LUZ, oe le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros do 3!.1 
La ctirna se embarcará por el MUKLLfi DE CA-
BALLERIA hasta el 25 inclusive. 
Kespecto al precio do pasaje» y fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro n, (i,—Habana. 
1 37 9 M 
Vapores-correos Alemanea 
de la Compañía 
MMBÜRGüESA-mEEICANA. 
PARA TAMPICO V VERACRUZ. 
Saldrá ','?.ra dichos puertos sobre el dia 10 de mar-
zo el vapor-correo alemán 
c a p i t á n F . S p r t i t h 
Admito carga á fleto y pasajeros de proa, y nuc» 
cuantos pasajeros do 1? cámara, 
p r e c i e s ¿ e p a s a j e . 
En 1? támara. E n proa. 
PAKATAMÍICO $25 oro. $12 oro. 
. . V h i R A c n u z . . . . . $ 35 oro. $17oro. 
La carga se recibe por el muelle de Cali.illería 
La correspóudoucia sólo se recibo en la Adminiu-
ti'ación de Correos. 
Para el IIAVK1C V I I A M K U K C I O , con escalM 
orentualeu en U AI'l'V, SANTO OOM ÍNOO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 25 do marzo el nuevo 
vapor correo alemáu 
c a p i t á n S p r u t h . 
Adniiío carga para los citados puertos, y también 
trasbordos (Son oonociroienlos directos para un gran 
oámero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
mnnores que fe facilitan en la casa consífcnataria. 
MOTA.— lia carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburga (5 on el 
Havre, á conveniencia de la empree.v 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Tliouias, Haity, Havre y líambur-
go, á precios arreglados, eobre los que impondrán lof 
OOP'iignatarioe. 
ÍDVERTENCIATIPORTÁKTE. 
Los vapores Ue esta empresa hacen estala en uno 6 
más puenoa de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que so lea ofrezca carga snticiente para 
ameritar la escala. Dicha car^a se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, non trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L.i carga BO recibe por ol muelle de Caballería. 
La corroapondecc'a sólo se recibe en la Adminl:-
traoián de Correo». 
Pr.ra más ponuenaroe dirigirse á los consignatario», 
calle de San Igpacio n. M. Apartado do Correos 847. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
O n. líWS 16-Nov 
L m j e p l a r 
aperes Trasatlánticos 
DE F. PRATS Y COMP. 
DE BARCELONA. 
Viaje fatoáCaaaria^Míeraeo 
VAPOR "GRAN ANTILLA" 
CAPITAN 1). TIBURÜIO DE LAltü'AÑACA. 
Esto magnífico y espacioso buque clasiíi-
cado 100 A , 1, en el L lóyds de 4,000 tone-
ladas, s a l d r á ol d ía 20 dol actual á las cua-
tro de la tarde directamente para 
I AS PALMAS DE ORAN CANARIA, 
SANTA CRUZ DE TKNER1PE, 
( \ DIZ V 
BARCELONA. 
Se admite un resto do carga lijera á flete 
y pasajeros, quienes rec ib i rán el esmorado 
t ra to que tiene acreditado esta oaiprosa. 
Para comodidad de los pasajeros atraca-
r á el vapor al muello do los Almacenes do 
Depós i to (San JOPÓ.) 
Para m á s imlbrmea dirigirse á sus con-
signatarios, Olicios n ú m e r o 20. 
Habana. 24 de febrero do 1893. 
C. r.i.ANCH V COMP. 
C ' m 20-25 
m a e vapores K p 
COBREOS Dg LAS AMIAS V M 'ORmS MIUTMIiS 
0 E B 0 B R I N 0 8 M I H E B R E B A * 
VAPOR 
RAMON do HEliRERA 
CAPITAN D. BAtOOMERb VILAB. 
Esie vapor saldrá de este puerto el dia 20 do marzo 
á las 5 do la tardo, para loi rto 
NUEVITAS, 
GIBARA, 
B A R A C O A » 






Las póli/.as para la carga de travesía r/do ee /uhnl-
len hasta el dia anterior de la salida, 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Srcs, Vicente Rodrigue/, y Cp. 
Gibara: Sr, D, Manuel de Silva, 
Baracoa; SVOG, Alonas y Cp. 
Cubrí: Rros, Gallego, Mesa y Cp, 
. Santo Domingo: Brea, Miguel I'ou y Comp, 
Ponce: Sres. Frit/.e Lundt y Cp. 
Mayaslier.: Sres. Sehulzo y Cp. 
Agnadilla: Sres. Valí", Koppibch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Dunlace. 
So deípucha por sus artuadores, San Pedro r. ¡•.i« 
ra 6. 19 312-1E 
NEW-YOSK k CUBA. 
COMPAS! 
H A B A N A Y" N E - W - T O S I S : . 
Los hevüiosos vaporea do esta CompaStR 
sa id rñn cento slgtie: 
D e l í u e v a - iToirk l e s i s i i é r c o l e o á l a » 
tVQS d e l a t a r d e , y l o s s á b a d o s 
A l aua-a d e l a t a r d e . 
CITY OP ALEXANDRIA Marzo IV 
BARATO G A 8 
CITY OF WASHINGTON lo 
CfTY OF ALKXANDRIA 22 
SARATOGA 29 
D a l a H a b a n a p a r a l l u e v a "Srork l o s 
j u e v e s y loa s á b a d o s A ¿AS 
8 d e l a n o c h e . 
ORIZABA Marzo 2 
CITY OF WAvSlilNGTON -1 
YUMüRl 9 
CITY OFALEXANDRIA t i 
YUCATAN 1C 
SARATOGA . . 18 
SENECA 23 
CÍTY OF WASHINGTON 25 
ORIZABA - 30 
Estos hermosos vapores tan bien coaocldoa por la 
rapidez y sejnridad de sus viajes, tienen ezcelentei 
comodidades para pasajeros en BUS espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo ezcslentos cocineros oa-
pafloles y francesea. 
lia carga se reciba en el muelle de Cabullería haída 
la víspera del dia de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amstordam, Rotter-
dam, Havre y Ambcros; Buenoa Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia so admitir;! íiilcamento en la 
Administración General de Corroo» 
S o d a n b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s v a -
f i o r e s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t e n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s C u x i a r d , W b i t e S t f t r y c o n es-
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s d e S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a & a y N c w - y o r k y e l H a v J t e . 
L í n e a e n t r e N u e v a - Y o r k y C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
os hermoso» vapores de hiorro 
VAPOR "M0RTERA 
CAPITAN J , VjftOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre directo Ion dias 2, 12 y 
22, ¡i las 1 de la tarde los de labor y á la» 12 del dia 
los festivos retornará los díarj 6, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7,17 y 27. 
Recibe carga y pncaieros.—Sobrinos do Herrera. 
10 • 27 E 
¡Gran rebaja do ftetesl 
Pura Gibara á 40 centavus oro caballo de carga do 
víveres, ferretería, loen V cigarro», puesto en el muelle 
Para Nuevitas íi SB Cía. el caballo de carga d » ví-
veres, ferretería, lo/.a y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Uodriguez y Cp. 
Los fletes do ida igunles á lo» de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre autorioroK 
Habana, Beptieni!,ve 1'.'do 1892.—Se despacha por 
sus armadores Sobriium de Herrera, San l'edro tí. 
19 312-1E 
VAPOR "CLARA." 
C A PITAN I>. ÍKUNANDO PKRKOA. 
Saldrá do la Habana todos loa lunes á las seis de lo 
tardr, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
CiibariiSii los miércoles por !a mafiana. 
RKTORNO. 
Saldrá de Caibarién ios jueves después de la Ilepad» 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mujnó 
día, llegará á la Habana los viernes, do ocho á nuevo 
do la mañana, 
CONMUJNATARIOH. 
Sagua: Sres, Puente y Torre, 
Caibarién: Sr, O, Andrés Urrutibeasooa, 
AV180. 
Se despachan conocimiento» dilectos para la Clun-
ohilla, cobrando 28 centavos por el cahallo do carca 
idenUi del Hete del vapor, 
NOTA,—So recomienda á lo» ncliores cargaderos 
las condiciones que reúne dicho bttqiui para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herro-
ra, San Pedro 2(5, plaza de Lnr, 
I 9 312-1 E 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN LARRACAN. 
Saldrá do la HABANA todos lo» viernes á las soU 
de la tardo, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y 4 CAIBAR1KN lor. domingos por la maüana. 
RETORNO. 
Paldrü de CAIBARIKN lo» martes después de la 
llegada rtfd tren de pasajeros, y tocando en Sngaa ol 
mismo día y llegará á la HABANA loa miércoles, do 
ocho á nueve do la mañana. 
NO TA.—So recomienda á los soEores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tnis-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Ci hn-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urnitibeascon. 
Se despacha por su» armadores Sobrinos do Herre-
rrora, San Pedro 2fi, plaza de Lns. 
I 9 312-1 E 
VAPOR 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a S a ^ v a y C a i b a r i é n . 
rtALIDA. 
Saldrá los miércoles do rada «emana, k las seis de \t\ 
tardo, del muelle do Lu/,, y llegará á SAGUA lo«Jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
KF.TORNO, 
Saldrá de CAIBARIKN, tocando en Sagna, para 
a HABANA, los domingos por la maBana. 
T a r i f a de f l e tes e n oro. 
A SAGU A, 
Víveres y ferretería $0-10 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretevíu con lanchaje 0-'lO 
Mercancía» idem idom 0-65 
ES^NOTA.—Estando en combinación con el feriO' 
carril de Chinchilla, se despachan couocimianto» di 
rectos para los Quemados do GUincs. 
Se despachan á bordo, é informes Cnba n,úinero 1, 
C -100 1 M 
LBorjesyC-
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POB E L C A B T i f t 
FACILITAN CARTAS OB CRElJlTO. 
y K i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t o 
SOBRE NEW-YOiUÍ, BOSTON. CHICAGO, 
SAN FRANCIMIO, N'UKVA-OULKANS, VF.KA 
CUU.'Í, MEJICO, SAN JUAN l)K PUEHTO-
RICO, PONCK, MAVAOUICZ. MINORES, PA-
RIS, BURPECS, LYON, BAYONA, 11 AMBOR-
GO, BREMEN, BERLIN, VIF.NA, AMSTER-
DAN, BliUSKLAS, ROMA, NAPOLKH, MILAN, 
GENOVA, E T C , E T C . ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALKS Y PUKRTOS DE 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN YVKNDKN KENTA8 
EtiPAÍ?OLAS, FRANCESAS E INGLESAS, MO-
NOS DE LOS KSTADOS-UNIDOS Y CUAL-
OUÍERA OTKA CLASE DF, VALORES PUBLl -
008 0283 1?*-1 K 
25, OBRA FÍA !¿5. 
Hacen pagos por el cable, giran letra» 6 corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Now-Yorh, 
Fliadelphia, New-Orlean», San Fraijcl?co, Londres, 
París, Madrid, B-ucelona y de-.oár, capitales y ciuda-
des iniporteutes de los Kstudos-Unído» } Europ:... ar 
como sobre lodon bis puebloii d.> KHpnfi» v sus provla-
OIM. 012 1ÍÍC-1 E 
i o s , ü a x r i A . . R , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R a U R A 
HACEÍÍ PAUOS POR EL CÁtiLE 
F a c i l i t a n c a r t a a de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s A c o r t a y l a r g a v i a t a 
ochre Nueva-York, Nueva-Orloane, Voracrur, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres. París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolei. 
Milán, Génova, Martolla, Havre, Lille, Nuntes, Saint 
Quintín. Dioppe. Tolouea, Veneola, Florbncia, í'a-
[emio. rurtn, Mocina, .V, así como Mibr»} todíi» ¡si 
oapicaloa v pueblo» do 
E S F A Í C T A B I S L A S C A N A R I A ¿ , , 
o asa i«*-i F 
I p i C f U A ALMONEDA PtALIOA 
FUNDADA EN E L ANO DE IS^Í). 
de Sierra y Crómez. 
Situada en la caU't de Júsiiz, entre las de BareliUo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
— VA miércoles 15 del aetual, á las doce, se reñíala -
rún en el muello de Villalta por cuenta de quien co-
rresponda. 2,17] garral'oncitos de alcaparras en C8Ía 
forma: 1,281 marca A y los 1)37 restantes do la do Pe • 
dro SMOZ, procedenteH mulms del siniestro ocurrido á 
la elialana "Verno" el 18 del pasado en la descarga 
del vapor "Conde Wifredo." 
Ilah ina, J.'l de marzo de 1803.—Sierra y Gémez, 
2801 • 2-14 
—El.jucve» Bi del actual, ú las doce, se rcmiitarán 
cuii ini. ivención del Sr. Corresponsal del Lloy In-
glés, 13 pierus de á 60 metros por 00 cents, do coleta 
and de unión, 0 piezas dril rrudo de hilo con 172i 
L'i 'trns por 63 cents., 1 pieza mezcla bombacho (ho-
landa azul de Cali, de Wffo'dón) con Ol'dO metros por 
63 cents., 8 pieza* idcii' idem con ñtiít'íll) nioíros por 
60 cents., 1 pieza entré blanco algodón con 23 metros 
por 70 cents., 2 pie/.us Idem [dota con 45*80 metros por 
67 cents., 2 pie/as Narigada (cutré algodón blanca) 
con 100 iiietrns por 07 centímetros, 0 piezas crudillo 
holanda anloraada con 51ÍT80 metros p«r 60 cents.. VZ 
piezas casimir lana con AU'ÜO metros \\ox 144 oénM., 
t i piezas holanda cruda de hilo de ú W) metros ñor til) 
cents., 20 piezuH Uiéricos (listado) ¡de algodón con 
l,0B4'20 metros por B0 cents. 
Habana, 13 de marzo do 1803.—Sierra y Gómez. 
2872 2-15 
DE LA BARCA FRANCESA 
Por disposición del .señor Cónsul General de, 
Francia y en presencia del Sr. Canciller de dicho 
Consulado general, se rematarán e] viernes 17 del 
ftneKpntp t'M tnildica subasta, ú las <looe del día, cu e] 
Miuelio de Caballería, rl Lasi'o y a\an.,nn , 
cias según inventario de la barca rraucesa "Glpsj, ' 
de tres palos de 423 toneladas, surta en este puerto, 
todo en el estado en que se halle, siendo de cuenta 
de] Comprador los derechos arancelarios y los demás 
gastos: de más pomieiioren, ó bordo de dicha barca. 
Habana, 10 de marzo de 1803.-- Sierra y Gómez. 
2d60 
SOCIEDADES Y EMPMSiS 
MERCANTILES. 
. Compañía dol Ferrocarril 
cutre 0iéniáés(>8 y Villaclara. 
SKCHKTARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directivo BC convoca á lu» 
señores accionistas á Jnnta general extraordinaria 
(|ue tendrá efecto ft las doce del 21 del corrientóMí 
la casa calle del Agiiaeale número rj8 ilc esta eUi-
dad, con loa olijetos stguiont'a; 19 Discutir loa ínfor-» 
mes do la COIÍIÍHÍÍÍK nombrada para la glosa do las 
CuéntM v PWI dirlaminar sobre la forma en que Lo" 
vocales iiropietarios do la Junta Directiva deben si r 
sustituidos por los mplentcs, acordando lo que pro-
ceda: y 29, nombrar dos vocales suplenles en MUÜ-
tución del Sr. I). Juan l'urgos, que ha fallooldo,̂  
del Sr. D. Ricardo Mica, cpií! ha BÍdo electo vocal 
pjopietario. 
llábana, marzo 1'.'do 1803.—vi»ionio 8 dr Bul* 
lamunle. <MI8 10-7 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habauii y A lma-
cenes de l legla . 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
SECRFTAli I A. 
Don Ramón, D? Juana y Sor María de los Agir-
les Díaz y Sierra, coino herederos de D. Ramón Días 
Alvnrez, lian paHIcipado el extravío de los sigiiieiilrK 
valores inscritets ú nombre de este semir: onou ae.-m-
nes números .".O.fiSd á 30,!í00 y un cupón número ÍIOS 
por ciento veinte pesos; de.'cuyos corrCHponili"ir.c» 
duplicados solicitan se les provea 
Y se «nuucia ú loa efectos del articulo \ del Kegla-
mento general.-1 lubana, marzo 10 de 18'.»3. — A ñ i n o 
Amblard. 2783 IQ-V 
E m p r e s a de F o m e n t o 
NAVEGACION D E L SUK. 
SUCRKTAUIA. 
Según ol ar t ícu lo 14 del Reglamenlo do 
esta Empresa, BO recuerda á, los señeros » c -
cionistas quo la segunda sesión do la JuntK. 
general ordinaria, t e n d r á lugar ol viernes 
17 del corriente, a l as dos do la tarde, m 
las oñeinas do la Empresa, Olicios n" 29, 
en cuya Junta so t r a t a r á n todos los p á m -
cularos pertinentes á la Empresa. 
Advir t iendo quo, s egún el articulo -V: dQl 
Reglamento, t e n d r á debido efecto y ciim-
pl imicnto lo quo acuerden los concurroriTCB. 
Habana, 2 do Marzo do 1S93.—El Seore-
tario, Miguel Herrera y Orúe. 




capitán P I E R C E . 
C I B H F U i E a O S 
capitán CALLAWAY. 
Salen en la forma eigniento: 
I J I N E A D E L STJ-R. 




D o C i e n í u e g o c . 
CIENFUEGOS Marzo 1? 
SANTIAGO . . 15 
CIENFUEGOS 29 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
CIENFUEGOS Marzo 4 
SANTIAGO 18 
fSTnsaJc por ambas lineas 4 opción dol vlt̂ joro. 
Para fleten, dirigiree á LOU1S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De míe nomonores impondrán sus coneignalarloa, 
Obrp.̂ a «ímero 25. HIDALGO Y COMP. 
C n. 1384 812-1 Jl 
D e M u e v a YoxTs. á l a H a b a n a . 
Ia $40—2? $20.—Ida vnelta $75 oro americano. 
D e l a H a b a n a á JSTueva 7 o r k . 
1« $45—2? $22-50,-3? $17.—Ida y vnelta $80 
oro espaiiol, 
Hidalgo y Cp. IWo 
M e r c a d o r o a 1 0 , al ( os . 
H A C E N P A G O S XJOB. C A B I A S ! 
G U I A N L E T R A S 
A CjOBTA Y LAROA VISTA, 
sobre Londres, París, Herlln, Nueva-York y demáp 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales di 
provincia y pueblos cbicos y grandes de España, Islap 
Baleares y Canarias. 
C lil!) 312-1 Abl 
Sociedad Aiiénhiia 
E L L I C E O I ) E L A HABANA. 
Por acuerdo de la .Junta Directiva so convoca ¿ 
la general de accionistas para la sesidn extraordina-
ria que en el teatro de Tacón y á laa 12 del dia del 
domingo 19 del entrante, lia de eidebrarso con el solo 
objeto de cubrir la vacante do Vocal de la Directiva, 
causada por fallecimieuto dol Sr. D. Juan Burgos. 
Lo quo por este medio so participa <í loa sefiores 
accioidstas para su oonocimicnto y Unen correspon-
dientes—Habana, 27 de lebrero do ISflll,—José M?-
del Rio, Secretano-Contador, 
21411 l."-28 
H, { y U M L L Y 8 . 
ESQÍJINA A MERCADERES. 
HACEN P A G O H P O K E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Kevr-Or 
lesn», Milín, Tnrín. Roma, Venecia, Plorenoia, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, Gihrallar, Brcraeu, llarabar 
go, París, Ilavre, Nuntes, Bai-doos, Marsella, Lille 
Lyoji, Méjico, Voracru»:, S. Juan de Puerto-Rico, & 
Sobre todas las capitales v pueblos; sobre Palma dt 
MaUovca, Ibisra, MaÍKin, y Santa Crnz de Tenorlfo, 
í E N ESTA ISLA 
Sobro Matanzas, Cilrdenah, Remedión, Santa Ciar» 
Caibarién, Sagua la Orando, Trinidadj Cicnfucgoi 
!?ancti-Spiritns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
Waníanillo, Pinar del Río, Gibara, Puorto-Príncip-,, 
15IM E Naovitas. etc. C 11 
ALCEUil 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
B N T K B O B I S P O "ST O B S A P I A 
CU 
Sanco íspañol de la Isla de C á a , 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 52 
de les Estatutos, y de lo acordado por el Consejo do 
Gobierno de este I! meo, en sesión de 13 del corriente 
se convoca ú los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que debe ofectuarso el día 23 de Mar-
zo próximo venidero, :í las dose de su mañana, en l¡t 
sala de sesiones del Establecimiento, calle de Aguiar 
número 81; advirtiendo que sólo se permitirá la en-
trada en dieba sala á los señores accionistas que, con 
arreglo & lo dispucHto en el artículo 80 del Reglamen-
to, presnnten la papeleta de asistencia &, la Junta, do 
la cuat so podrán proveerse en la Secretaría del Tian-
co, desde el día 15 del mismo Marzo, en adelanle. 
Desde el expresado día 15 de Marzo, también en 
adelante, deuimátrcs de la tnrdc, y con arreglo ul 
arélenlo 81 del Reglamento, se satisfarán en lns de-
pendencias del Raneo, las preguntas que teogan £ 
bien bacer los sefiores accionistas facultades para, 
asistir á las Juntas generales. 
Habana, 20 do Febrero do 1093,—El Coheiuador, 
Luciano Puga. I n. 13 26-21 F 
A V I S O 
Hago público que por ante oi notario Mnr.onep ̂  
del corriente he revocado todos loa poderes i;"" i. <•• . 
conferido dejando en Inii-n lugar á mis rcpresontati 
tes y conferii'ndoselo generalísimo á don Rolmpttáii 
Noa bajo la dirección del Ldo. D. Maimel VaLiét 
Pita, con cuyos señores, en Obispo 27, deberá]) ei -
tenderse los que tienen asuntos pendientes í mi Civcî  
y por todos conceptos.—Habana, 11 de marzo de 1 >•!) ". 
r~iJi.l!:u ac l^ í i ivcray GQVÍJI, 
ü i l E K C O L E S 13 M A E Z O WE lana. 
C O U E E S P O N D E N C I A . 
de l D l i H I O D E L A S e ñ o r D i r e c t o r 
ISI AHINA. 
M a d r i d ) 20 de febrero de 1893 . 
S t r a b a j a s i n descanso e n l o s rainis 
t e r i o a p a r a c o n f e c c i o n a r l o s p r e s u p n e s 
t o s p o r c i a l e s . H a l l e g a d o l a L o r a de 
l a s r e o r g a n i z a c i o n e s p a r a c o n s e g u i r l as 
a n u n c i a d a s e c o n o m í a s . P a r e c e q u e la 
c i ñ a q u e r e c l a m a c o m o m í n i m u n e n el 
p r e s a p t t e s t o g e n e r a l e l Sr . m i n i s t r o de 
H a c i e n d a , es d e t r e i n t a m i l l o n e s de pe 
se tas . D e e l l a s c o r r e s p o n d e n á G u e r r a 
n u e v e m i l l o n e s . E l G e n e r a l L ó p e z D o -
m l u g u e z , v u e l v e y r e v u e l v e b a t a l l o n e s 
y r e g i m i e n t o s , u n i d a d e s t á c t i c a s y cuer-
p o s de e j é r c i t o e n l a s cuen t a s y p royec -
t o s d e s u despacho y l e r e s u l t a que des 
p u e s de m o d i f i c a c i o n e s r a d i c a l e s apa 
r ece u n a r e d u c c i ó n de ga s to s l i a r t o pe 
q u e ñ a . P a r a sa t i s f ace r á u n a clase h a 
e l e v a d o l o s sue ldos de l o s c a p i t a n e s de 
l a r e s e r v a y l o q u e d i s m i n u y e " e n o t r o s 
c o n c e p t o s se n e u t r a l i z a e n p a r t e p o r 
e s t a s u b i d a . Y l o q u e o c u r r e e n ta les 
ocasiones; e l q u e sale g a n a n c i o f í o ape 
ñ a s l o a g r a d e c e p o r q u e e n t i e n d e r e c i b i r 
cosa q u e l e e r a m u y d e b i d a , mien t rac 
q u e e l q u e se v e p e r j u d i c a d o p o n o 
g r i t o e n e l c i e l o c o m o s i s u f r i e r a e l ina 
y o r a g r a v i o . 
— ' ' S i e m p r e q\ie s© t o c a á l a s re fo r 
m a s d e l E j é r c i t o , d e c í a m e hace poco u n 
p o l í t i c o m u y d u c h o , se m e a b r e n l a 
c a r n e s p o r q u e s i e m p r e p a r a en n u e v o 
g r a v a m e n p a r a e l p a í s . ISTo se p l a n t e a n 
• u n a vez p r o y e c t o s de esa í n d o l e , s i n 
q u e v e n g a n mezc ladas l a s r educc iones 
e n l o s gas tos c o n v e n t a j a s m a t e r i a l e s á 
a l g u n o s e l e m e n t o s de l a o f i c i a l i d a d 
d e l E s t a d o M a y o r . V i e n e n l u e g o los 
deba t e s , s u r g e n l a s p ro t e s t a s , l l u e v e n 
l o s d i s c u r s o s y a l cabo t o d o t e r m i n a a 
p r o b á n d o s e los a u m e n t o s de sueldo 
h a b e r y a p l a z á n d o s e i n d e f i n i d a m e n t e 
l a s e c o n o m í a s . V é a s e s i n o , e l p r e s u 
p u e s t o de l a G u e r r a y c o t é j e n s e las f t 
chas de s u c r e c i m i e n t o c o n las de los 
p r o y e c t o s de l e y e s p a r a economiza r en 
lo s gas tos . " 
E l G e n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z , segu 
r a m e n t e n o l l e g a á los n u e v e m i l l o n e 
d e b a j a , y d i f í c i l m e n t e se a c e r c a r á á los 
c u a t r o . E l Sr . G a m a z o e n cambio , si 
s o n seguros m i s i n f o r m e s , n o l l e v a r á 
• l a s C o r t e s e l p r e s u p u e s t o s i no obtiene 
a q u e l l a d i s m i n u c i ó n ped ida ; p o r l o t a n 
t o , u n o de los dos m i n i s t r o s h a b r á d t 
d i m i t i r an tes que se someta a l P a r l a 
m e n t ó e l a r d u o a s u n t o de l e g a l i z a r 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
E n caso de que sea e l G e n e r a l L ó p e z 
D o m í n g u e z q u i e n sa lga d e l G a b i n e t e 
^ c u á l s e r á e l m i n i s t r o de l a G u e r r a que 
se a t r e v a á a r r o s t r a r e l d i f í c i l p r o b l o 
i n a de las e c o n o m í a s en e l o r d e n m i l i 
t a r ? So h a b l a de W e i l e r , de B c r m ú d c 
R e i n a y de C h i n c h i l l a . D u d o q u e n i n -
g u n o acepte l a c a r t e r a en ta les cond i -
ciones. Y s i esto es g r a v e n o l o es me-
nos l a d i m i s i ó n d e l Sr . G a m a z o . S u sa-
l i d a c o n u n a b a n d e r a d e f i n i d a y p o p u -
l a r e n t r e las clases p r o d u c t o r a s s i g n i -
ficaría n o m u y á l a l a r g a u n a e x c i s i ó n 
p r o f u n d a en e l p a r t i d o l i b e r a l ; t a l vez 
l a a p a r i c i ó n de u n n u e v o p a r t i d o y p o r 
l o p r o n t o l a d i f i c u l t a d de u n a v i d a t r a n -
q u i l a y p a c í f i c a en las Cor t e s que v a n 
á e legirse en breve . 
E l Sr . M o n t e r o E i o s n o h a t i t u b e a d o 
e n e l c a m i n o de las r e fo rmas . Reorga -
n i z a desde l o m á s a l t o h a s t a lo m á s mo-
desto l a A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , y 
s u o b r a d a p o r r e s u l t a d o u n a e c o n o m í a 
de t r e s y m e d i o m i l l o n e s do pesetas. 
H a t r a z a d o d e s p u é s unas bases pa ra 
q u e p o r e l m i n i s t e r i o de E s t a d o se ne-
gocie c o n l a S a n t a Sede p a r a r e d u c i r 
gastos d e n t r o de l o concordado . E n 
e l las e l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a , 
a s p i r a á r e t r i b u i r m á s decorosamente 
e l c le ro p a r r o q u i a l y á a u m e n t a r los 
descuentos en e l a l t o c le ro s in s u p r i m i r 
d i ó c e s i s . E n sus c á l c u l o s cree que pue-
de ser g r a t o á l a S a n t a Sede e l gobier-
n o e s p a ñ o l s i g u i e n d o l a p o l í t i é a que 
h o y p reva lece en e l V a t i c a n o , de no o-
t o r g a r p reeminenc ias enroasisrai» aJ o/>í« 
c o p a a u y i t ivoreere i ido á todo lo d e m á s 
d e l c lero . S í d i c h a a p r o b a c i ó n se logra-
r á parece que las e c o n o m í a s en las o b l i 
gaciones é c l e s i á s t i C á s , p o d r í a n v a l u a r 
se en o t ros c inco ó seis mi l l ones de pe 
setas. 
Pe ro t a n t o en estas re formas como 
en las de l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , se 
tropieza, con a lgo a n ó m a l o y e x t r a ñ o . 
E s p ú b l i c o que antes de l a a p e r t u r a de 
las Cor tes t end remos c r i s i s y p o r lo 
t a n t o m o d i f i c a c i ó n m i n i s t e r i a l . U n o de 
l o s m i n i s t r o s que seguramente d i m i t e n 
es e l Sr. M o n t e r o R i o s , no y a p a r a i r 
l a p r e s i d e n c i a d e l Senado coifio se 
c r e í a , pues é l m i s m o h a q u e r i d o que so 
l e ofrezca a l m a r q u é s de l a H a b a n a si 
s u s a l u d l o con siente y s i no á c u a l 
q u i e r a o t r a eminenc ia de l a p o l í t i c a , i n -
c luso a l gene ra l M a r t í n e z Campos . E l 
s ó l o l a a c e p t a r í a en e l caso de que el 
S r . Sagasta l o cons ide ra ra necesario. 
Pe ro á pesar de e l lo hace p resen te a l 
jefe d e l G o b i e r n o que é l e n t r ó en e l Ga-
b ine te á c o n d i c i ó n de no es ta r m á s 
t i e m p o de l que t a r d a r a n las Cor t e s en 
r eun i r se ; a s í es que á fines do marzo 
d e j a r á su car te ra . ^ C ó m o u n h o m b r e 
d e l sen t ido p o l í t i c o d e l Sr . M o n t e r o 
R i o s p resen ta u n p l a n de r a d i c a l í s i m a s 
t r ans fo rmac iones en esta especie de i n -
t e r i n i d a d en que se h a l l a y c ó m o nece-
s i t a n d o l a a p r o b a c i ó n d e l ' P a r l a m e n t ó 
se v a antes s in ser é l q u i e n las someta 
á debate y a p r o b a c i ó n de los cuerpos 
colegisladores? 
T e n g o p a r a m í que esto se re lac iona 
c o n l a fu tx i ra c o m b i n a c i ó n m i n i s t e r i a l 
y que u n a vez ap robadas aquel las re-
fo rmas de G r a c i a y J u s t i c i a p o r e l Con-
sejo de M i n i s t r o s se i m p o n e u n sucesor 
d e l Sr . M o n t e r o R i o s que las acepte, 
l as haga suyas y las def ienda. E n t a l 
v i r t u d no puede habe r o t r o s ino e l Sr. 
(¡ ú nica, a c t u a l Subsecre ta r io de d i c h o 
M i n i s t e r i o y que p a r a co labora r en esos 
p lanes d e j ó l a a l t a c a t e g o r í a de magis -
t r a d o d e l Supremo , p a r a d e s e m p e ñ a r 
u n ca rgo r e l a t i v a m e n t e modes to s i se 
c o m p a r a c o n e l que antes t e n í a . E s t e 
M i n i s t r o n u e v o , inesperado en e l p a r t í 
i l o , n o d e s p e r t a r á g r andes entus iasmos 
• ' u l a p l a n a m a y o r de e x M i n i s t r o s que 
se c r een i n j u s t a m e n t e p r e t e r i d o s y aho-
r a so t e n d r á n p o r pos te rgados . P e r o si 
es to n o es a s í , es i m p o s i b l e e x p l i c a r s e 
c ó m o e l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a 
p a r a u n mes q u e l e q u e d a de v i d a m i -
n i s t e r i a l r e m u e v e t odos los o r g a n i s m o s 
j u r í d i c o s d e l p a í s , de j ando en e l a i r e 
sus r e f o r m a s . V e r d a d que t a m p o c o se 
x p l i c a como e l G e n e r a l L ó p e z D o m í n -
guez h a t r a n s f o r m a d o p o r decre tos e l 
e j é r c i t o , neces i t ando l a a p r o b a c i ó n de 
l a s C o r t e s y n o p n d i e n d o r e g i r sus re -
f o r m a s h a s t a I o de j u l i o y d e s p u é s de 
o b t e n e r e l v e r e d i c t o p a r l a m e n t a r i o . 
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LA BEGBÜÍGOIADE. 
(LA VOLTERETA.) 
felá original de 
E M I L I O G - A B O E I A U . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial,' 
BS halla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
f ora Viuda de Pozo ó Lijos, Obispo 55.) 
ÍOONT1XÚA.) 
V I I I . 
Y a e ra de noche c u a n d o e l s e ñ o r D u 
c o u d r a y l l e g ó á casa de l a v i u d a de su 
a m i g o e l G e n e r a l . 
— í í a d a debo o c u l t a r l a — s e d i j o , — n a 
d a , e x c e p t o l a p r u d e n c i a que me h a he-
c h o d i s i m u l a r m i n o m b r e , que , a u n q u e 
es t a n n a t u r a l , e l l a q u i z á s n o s a b r í a 
c o m p r e n d e r . 
I s a b e l e s taba en e l s a l ó n m e c i e n d o á 
l a n i ñ a en s i is r o d i l l a s m i e n t r a s q u e 
l i a i m u n d o e s tud iaba . 
l i s t a b a p á l i d a , y los surcos d o sus 
mejillas d e n o t a b a n l á g r i m a s rec ien tes ; 
pe ro en l a firmeza de su m i r a d a y e n el 
p l i e g u e de sus l ab ios se v e í a su i n q u e -
b r a n t a b l e r e s o l u c i ó n de pe rmanecer es-
t o i c a en adelante , cua lesquie ra que fue-
sen los acontec imien tos . 
< h i a n d o e n t r ó e l s e ñ o r D u c o u d r a y , se 
l e v a n t ó l i g e r a m e n t e p a r a sa luda r l e , y 
coa acento t r a n q u i l o le d i j o : 
— ; Q a é n o t i c i a s t r a e i s l 
D u c o u d r a y se q u e d ó p a r a d o de lan te 
de ta p u e r t a , confuso y s i n a t reverse á 
a v a n z a r . 
E n las c a n d i d a t u r a s m i n i s t e r i a l e s a-
parecen a l g u n o s n o m b r e s de l o s p o s i -
b i l i s t a s ó sea de los a m i g o s d e l Sr . Cas-
t e l a r . So r e l a c i o n a es to c o n l a s c r i s i s 
f u t u r a s p o r q u e se e n t i e n d e q u e es e l 
p r i m e r paso p a r i l a e n t r a d a do a l g ú n 
m i n i s t r o de a q u e l g r u p o e n los Conse-
j o s de l a C o r o n a . 
Y a q u í e m p i e z a n y a l a p r e o c u p a c i ó n 
y l a d u d a e n a l t a s esibras donde t o d o 
eso se m i d e y se pesa con l a r e f l e x i ó n 
i m p a r c i a l que merecen actos de esa 
t r a scendenc ia . 
S i e l Sr . Cas t e l a r h u b i e r a r econoc ido 
l a m o n a r q u í a ó s i q u i e r a se h u b i e r a 
pues to á honesta distaneia, frase fe l iz 
d e l Sr . M a r t o s , no h a b í a l u g a r á v a c i -
laciones n i recelos. P e r o el i n s i g n e t r i -
b u n o se dec l a r a t a n r a p u b l i c a n o como 
s iempre . E s c i e r to que no comba te á 
la m o n a r q u í a , n i t r a b a j a p o r e l a d v e n i -
:n iento de l a r e p ú b l i c a , m á s s in embar-
go, á sus a n t i g u o s c o r r e l i g i o n a r i o s que 
e n t r a n en hiS c a n d i d a t u r a s m i n i s t e r i a -
les no los l l a m a amigos p o l í t i c o s s ino a-
inigos pa r t i cu l a r e s , a d v i r t i e n d o que e n 
[ g n a l concepto t e n d r á á los que f o r m e n 
• ' a r to de a l g ú n m i n i s t e r i o m o n á r q u i c o . 
N i s i q i u e r a e s t á solo en esa a c t i t u d . 
G i l Berges , el i l u s t r e j u r i s c o n s u l t o a 
v a g o n é s y e x d i p u t a d o c o n s t i t u y e n t e 
a f i rma m á s que n u n c a sus ideas r e p u -
bl icanas y a n h n c i a que en m o d o a l g u -
no f o r m a r á p a r t e de n i n g ú n m i n i s t e r i o 
l e l a Corona . Dec la rac iones semejan-
tes hacen M o r e n o l i o d r í g u e z , e x i n i n i s -
ÍTO de G r a c i a v J u s t i c i a , P r e f u m o ex-
^obernador de M a d r i d , J i m é n e z M e n a 
i le los m á s i n í l n y e n t e s de l a p r o v i n c i a 
de C á d i z y e l mismo ó r g a n o de l Sr . Cas-
te lar , E l Globo cop ia con f r u i c i ó n todos 
Iba t e l eg ramas de los c o m i t é s pos ib i l i s -
tas en que r e i t e r a n sus dec larac iones 
republ icanas . A b a r z u z a de q u i e n se h a 
i t ab lado p a r a e l m i n i s t e r i o , es cosa d u -
dosa. D e suer te que personal idades a l -
go s igni f icadas en los ú l t i m o s t i e m p o s 
no h a y m á s que los Sres. A l m a g r o y 
Oel leruelo como i n d i c a d o s á e n t r a r en 
u n G a b i n e t e con Sagasta . 
A h o r a b ien; é l ingreso de estos ele-
mentos en l a m o n a r q u í a quedando fue-
ra el mayo r n ú m e r o de el los y en s i tua-
c i ó n t a n e q u í v o c a el s e ñ o r Cas te la r , 
;es venta joso ó p e r j u d i c i a l á las i n s t i -
tuciones? 
E l efecto m o r a l sobre t odo en e l ex-
cranjero, dando esa m u e s t r a de l a t e n -
. lencia expans i v a de l a Regencia , has t a 
el p u n t o de l l a m a r á sus consejos re-
oub l i canos ca rac t e i i zados s e r í a i n d u -
dab l emen te bueno . P e r o no s iendo u n 
p a r t i d o n i u n g r u p o s i q u i e r a e l que en-
t r a ¿ n o d a r í a c a r á c t e r cío m e r a t r a n s i -
genc ia p e r s o n a l e l n o m b r a m i e n t o de 
uno ó dos m i n i s t r o s ! 
A d e m á s ó s e g u í a n s iendo r epub l i ca -
nos ó se d e c l a r a b a n m o n á r q u i c o s : en e l 
p r i m e r caso e ra m a t e r i a l m e n t e i u i p o s i b l e 
V a u n pe l i g ro sa p o r m u y cabal le ros que 
sean, su r e l a c i ó n d i a r i a c o n l a R e i n a ; y 
én el segando caso n o e r a n m á s que 
tno de t a n t o s de los a n t i g u o s r e p u 
b l icanos que como M o n t e r o R í o s , Ca-
nalejas, R o m e r o G i r ó n , S a r d o a l y t a n 
tos o t r o s a c e p t a r a n l ea l y f r ancamen te 
lá m o n a r q u í a . 
T a m b i é n e n t i e n d o que en vez de apa 
c í g u a r t a l c o m b i n a c i ó n á los o t r o s p a r 
t i d o s r e p u b l i c a n o s los e x a s p e r a r í a , por -
que an te el p e l i g r o de que po r ese p u e n t e 
des f i l a ran a l g u n o s de sus h o m b r e s m á s 
p o s e í d o s de l a i m p a c i e n c i a t o c a r í a n á 
rebato y c u b r i r í a n de u l t r a j e s á t o d o 
el que h i c i e r a l a m á s p e q u e ñ a a p r o x i -
m a c i ó n de esas que c o n l e n t i t u d y s in 
r u i d o h a n v e n i d o e jecu tando m u c h o s 
has ta a q u í . 
Parece, s i n e m b a r g o , que e l s e ñ o r 
Sagasta t i ene c o n t r a i d o s c o m p r o m i s o s 
•jon el s e ñ o r Cas t e l a r en ese p u n t o y 
es pos ib l e que las dec larac iones que e l 
¿•ran © r a d o r h a g a antes de t a l a s i m i í a -
; ión p o l í t i c a sean t a n sa t i s fac tor ias , 
que desvanezcan las d u d a s y los es-
c r ú p u l o s sobro l a e x t r a ñ a s i t u a c i ó n de 
ios f u t u r o s M i n i s t r o s , que p a r a los mo-
n á r q u i c o s p a r e c e r á n r e p u b l i c a n o s y an-
te los r e p u b l i c a n o s figurarán como mo-
n á r q u i c o s . 
m i l reales q u e d e s e m b o l s ó e l q u e me-
nos. 
H a y q u e c o n v e n i r en que esto n o es 
fo gene ra l e n los d i s t r i t o s de E s p a ñ a . 
P e r o s i n d u d a c o n t a r e m o s unos v e i n t i -
c inco ó t r e i n t a que pe r t enecen á l a ca-
t e g o r í a de l o q u e en I n g l a t e r r a se l l a -
ma " d i s t r i t o s p o d r i d o s . " 
E n u n a de las p r o v i n c i a s d e l N o r t e , 
p o r e j emplo , se p r e s e n t a u n c a n d i d a t o 
de v i v a s s i m p a t í a s y de n o t o r i a respe-
t a b i l i d a d . A u n q u e conse rvador , e l Go-
b i e r n o le o p o n í a u n a i rdgo m i n i s t e r i a l 
enf ren te ; y c u a n d o se t e n í a p o r segura 
l a e l e c c i ó n h a apa rec ido u n a p e r s o n a l i -
d a d poco conoc ida en l a p o l í t i c a que 
h a a n u n c i a d o es ta r r e sue l to á gas ta rse 
en l a e l e c c i ó n h a s t a c i n c u e n t a m i l d u -
ros . L o s m i s m o s amigos d e l a n t e r i o r 
c a n d i d a t o que dec iden d e l é x i t o se h a n 
r e u n i d o y han m a n i í é s t a d o que el los 
son incapaces de l uc r a r s e en nada , pe ro 
que c ó m o v a n á p r i v a r á unos p u e b l o s 
p o b r í s i m o s y sumidos en l a m i s e r i a de 
ese socorro que se les e n t r a p o r las 
puer t a s y que puede hacer felices á m u -
chas f a m i l i a s menesterosas . C o n l o c u a l 
a n d a n d e t r á s de su x>ropio c a n d i d a t o 
r o g á n d o l e que se r e t i r e . 
F a l t a aho ra a v e r i g u a r q u é se p r o p o -
ne consegui r u n c a n d i d a t o que a r r o j a 
p r e v i a m e n t e p o r l a v e n t a n a t a l l l u v i a 
de oro . 
L o s leg is ladores n o t i e n e n m á s reme-
d i o que p reocuparse de casos parec idos , 
p o n e r res t r i cc iones á esa p r e p o n d e r a n -
c ia d e l c a p i t a l sobre e l su f rag io , p o r q u e 
de l o c o n t r a r i o i r emos á p a r a r á l a m á s 
od iosa de las t i r a n í a s : a l despo t i smo 
d e l que t e n g a m á s d i n e r o . 
H . 
"La Discusión" y "La Ludia". 
L a L u d i a cree que en n u e s t r o sue l to 
de aye r " ¿ N u e v o S á u l o ? " n o s escapa-
mos po r l a t a n g e n t e . 
ISo lo e n t e n d i ó a s í L a L i s e u s i ó n , pe-
r i ó d i c o que es h o y t a n p o p u l a r como l o 
f u é L a L u c h a e n sus b u e n o s t i e m p o s . 
V é a n s e , en p r u e b a de e l lo , l as s i -
gu ien tes l í n e a s d e l p r i m e r o de los cole-
gas r e fe r idos : 
" E l sue l to t i t u l a d o ¿ N u e v o Sdulo?, 
p u b l i c a d o p o r el D I A R I O , h a s i d o m u y 
y c o m e n t a d o e n e s c r i t o r i o s y l e í d o 
t i endas . 
H a s t a los derechis tas l o a p r o b a b a n . " 
Y a v e L a L u c h a que n o nos escapa-
mos p o r l a t a n g e n t e n i p o r l a secante. 
S i h u b i é s e m o s h u i d o n o h a b r í a s ido 
comen tada n u e s t r a a c t i t u d en p a r t o a l -
guna . 
N i s i qu i e r a p a r a ce l eb ra r ó censu ra r 
nues t ra ¡ e x t r e m a d a p r u d e n c i a ; aque l l a 
prudencia que t a n t o echa de menos L a 
L u c h a en nues t ros escr i tos ac tua les , n o 
p o r e g o í s m o , s eguramen te , s ino p o r 
s i m p a t í a y a m o r a l D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
HIGIEI 
F a l t a n n o m á s que c a t o r c e d í a s pa-
ra las elecciones. L o s escarceos de los 
cand ida tos se h a n ca lmado b a s t a n t e . 
Estaraos en las a n g u s t i a s de o p t a r e l 
Gob ie rno en t r e qu ince ó v e i n t e a m i g o s 
que le quedan po r encasi l lar e n c u a t r o 
ó c inco d i s t r i t o s , ú n i c o s y a d i s p o n i b l e s . 
L a c a n d i d a t u r a m i n i s t e r i a l p o r M a -
d r i d ha r e su l t ado m u y floja. E l s e ñ o r 
Sagasta h a estado of rec iendo pues tos 
en e l la , p r i m e r o á hombres de g r a n ta -
l la , d e s p u é s á o t ros de m e d i a n a i m p o r -
t anc ia y po r ú l t i m o á gen te de d i n e r o . 
M i e n t r a s no p u r i f i q u e n u n poco las cos-
t u m b r e s en esto de l S u f r a g i o U n i v e r s a l , 
s e g u i r á s iendo uno de los factores mas 
decididos , e l t ener u n b o l s i l l o b i e n p r o -
v i s to y mano p r ó d i g a p a r a v a c i a r l o . 
L o s r e p u b l i c a n o s h a n aco rdado q u e 
os gastos electorales sean pagados p o r 
los d i s t r i t o s de l a C o r t e y e n l a m a y o r 
p a r t e de el los á m á s de que n o e s t á n 
m u y sobrados de fondos , en t i ende e l 
¡¡lector que h a r t o hace c o n p r e s t a r su 
voto p a r a que v e n g a n á e x i j i r l e s a h o r a 
u n sacr i f ic io p e c u n i a r i o . 
E s t a c o r r u p c i ó n a d ú l t e r a y b a s t a r d a 
le í derecho con e l c a p i t a l n o consis te 
precisamente en c o m p r a r v o t o s , s ino en 
los conv i t e s á los i n t e r v e n t o r e s q u e p a -
san de m i l en M a d r i d , o t r o s t a n t o s su-
jetos p o r lo menos encargados de re-
p a r t i r c a n d i d a t u r a s , e l coste de los car-
teles, las t abe rnas y los c a f é s ab i e r t o s 
para los amigos , los agentes p a r a i r 
por l as casas, de spe r t ando e l en tus ias -
mo y u n e j é r c i t o de med iadores e n t r e 
los vec inos y las u r n a s , que n o se mue-
ven s ino b i e n m a n t e n i d o s y sat isfechos. 
E l t r i u n f o de l a c a n d i d a t u r a conserva-
d o r a n o c o s t ó á los c a n d i d a t o s menos 
de c u a r e n t a m i l d u r o s l a o t r a vez, m i e n -
t ras que los gastos de los c a n d i d a t o s 
l iberales , d é l o s cuales solo dos sa l i e ron , 
h u b i e r o n de s u b i r desde ocho m i l d u r o s 
que d i ó e l que m á s has t a se ten ta y dos 
L A S BASURAS DOMESTICAS. 
M u c h o se h a h a b l a d o de las basuras 
en l o que so ref iere á l a h i g i e n e p ú b l i -
ca: h o r a es y a de que nos ocupemos en 
l o que t o c a á l a l i m p i e z a p r i v a d a . 
Se l l a m a b a s u r a d o m é s t i c a á los des-
pe rd i c io s de coc ina y á t o d o l o que re-
s u l t a d e l b a r r i d o de l a casa. L a s ba-
suras n o son de c o m p o s i c i ó n u n i f o r m e , 
pues h a y unas c o n s t i t u i d a s p o r resi-
duos o r g á n i c o s y o t r a s p o r res iduos . 
L a s basu ra s o r g á n i c a s las f o r m a n los 
restos de vege ta les , de an imales , t r apos , 
papeles, etc. etc. Y las o r g á n i c a s son 
las cenizas, bo t e l l a s , pedazos d e hie-
r r o , l a t a s , etc, 
L a s basu ras o r g á n i c a s son las de 
m á s f ác i l d e s c o m p o s i c i ó n , y las que po r 
f e r m e n t a c i ó n p u e d e n a l t e r a r y v i c i a r 
e l a i r e d o m é s t i c o : los res tos de an ima-
les y vege ta les espec ia lmente e n t r a n 
con f a c i l i d a d en d e s c o r r r p o s i c i ó n , s a t u 
r a u d o e l a i r e d o m é s t i c o de gases dele 
t é r e o s q u e a l t e r a n l a s a l u d , y s ino r á -
p i d a m e n t e , de m a n e r a l e n t a m i n a n 
la e x i s t e n c i a de los h a b i t a n t e s d é l a 
casa. 
L a s b a s u r a s i n o r g á n i c a s n o of recen 
p e l i g r o s , p o r q u e n o e n t r a n en f e r m e n t a -
c i ó n ; es dec i r , n o se d e s c o m p o n e n n i 
de sp renden gases m e f í t i c o s que p u e d a n 
a l t e r a r e l a i r e de l a s h a b i t a c i o n e s . 
D e es ta d i s t i n c i ó n se d e d u c e n c i e r t a s 
r eg l a s q u e l a h i g i e n e h a d i c t a d o p a r a 
e v i t a r d a ñ o á l a s a l u d d e los h a b i t a n -
tes de cada casa. 
E s i n d i s p e n s a b l e l a s e p a r a c i ó n de 
ambas b a s t i r á s , d e s t i n a n d o u n c a j ó n 
p a r a cada clase. 
C u a l q u i e r a que sea e l e m p l e o q u e se 
h a g a de e l las es p rec i so es ta separa 
e i ó n , pues los res tos i n o r g á n i c o s (excep 
t o a n d o las cenizas d e l f o g ó n ) n o s i r v e n 
p a r a a b o n a r las t i e r r a s , y a s í l a c r e m a -
c i ó n es e l d e s t i n o final de e l las , i n u t i l i -
zan los h o r n o s , p o r q u e á l a a l t a t e m p e -
r a t u r a q u e é s t o s a l c a n z a n se f u n d e n , 
d i f i c u l t á n d o l a o p e r a c i ó n y h a c i e n d o ne-
cesar ia s u l i m p i e z a y r e p a r a c i ó n . M i e n -
t r a s que r ecog idos a p a r t e , p u e d e l a A d -
m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a d e s t i n a r l o s á o t r o 
obje to , como á t e r r a p l e n a r las g r a n d e s 
l a g u n a s de las a fueras de l a - c iudad , e tc . 
L a s ba su ra s o r g á n i c a s se p r e s t a n á 
l a b o n i f i c a c i ó n de los t e r r e n o s y son de 
fác i l c r e m a c i ó n , y no i n u t i l i z a n los ho r -
nos c r e m a t o r i o s . 
P o r l a í n d o l e de l a s clases de ba su ra s 
deben ex t r ae r s e s e p a r a d a m e n t e : e n u n a 
casa de f a m i l i a , l a s cen izas p u e d e n i r 
mezcladas c o n los res tos o r g á n i c o s , 
pues su e x i g u a c a n t i d a d ejerce s i e m p r e 
a l g u n a a c c i ó n des in fec tan te sobre los 
res tos de fác i l d e s c o m p o s i c i ó n ; pe ro las 
bo te l l a s , v i d r i o s , la tas etc., etc., deben 
E l c a j ó n de l a b a s u r a o r g á n i c a no h a 
de ser m u y g r a n d e , p a r a f a c i l i t a r su 
a c c i ó n d iar ia ; debo ser f o r r a d o dedde-
r r o g a l v a n i z a d o ó de l a t ó n , pues este 
f o r r o f a c i l i t a que se l a v e c o n f recuencia ; 
debe t ene r su t a p a , p a r a e v i t a r que las 
emanaciones de los r e s tos en descom-
p o s i c i ó n v i c i e n l a a t m ó s f e r a d e l hoga r . 
A l l a d o de ese c a j ó n debe tenerse o t r o 
en que se depos i t en los v i d r i o s , l a tas , 
c lavos , etc. que h a b r á n de ser e x t r a í d o s 
en horas y ca r ros d i s t i n t o s á los de las 
basuras o r g á i d c a s . 
E l s i t i o en que co locan ambos recep-
t á c u l o s suele ser l a coc ina , y p o r l o 
t a n t o debe e v i t a r s e el que d a ñ e n con 
sus emanaciones l a a t m ó s f e r a de ese l u -
gar . 
B a j o n i n g ú n p r e t e x t o debe dejarse 
l a b a s u r a o r g á n i c a e n l a casa m á s de 
v e i n t i c u a t r o horas , pues las f e rmen ta -
ciones de los res tos ve je t a l e s y an ima-
les se i n i c i a n á l a m e d i a h o r a de depo-
s i tados , y en e l v e r a n o e v o l u c i o n a n los 
fe rmentos c o n m a y o r í á p i d e z d a n d o á. 
l a a t m ó s f e r a d o m é s t i c a gases q u e son 
ve rdade ros venenos p a r a e l Organ ismo 
h u m a n o . 
D R . M . D E L F Í N . 
ESCHXJTmiO. 
S e g ú n t e l e g r a m a d e l G o b e r n a d o r Re-
g i o n a l de S a n t i a g o de C u b a , en e l es-
c r u t i n i o efectuado en e l d i s t r i t o de 
M a n z a n i l l o , f u é p r o c l a m a d o D i p u t a d o 
á Cor t e s D . J o a q u í n San tos E c a y , p o r 
244 v o t o s . 
Se p r e s e n t ó u n a p r o t e s t a , l a que n o 
f u é a d m i t i d a . 
BOQÜI BIÍAÍBOLABO. 
A y e r , a l med io d í a , l l e g ó á este puer -
t o e l v a p o r m e r c a n t e n a c i o n a l G r a c i a , 
proceden te de L i v e r p o o l y escalas, c o n 
c a r g a g e n e r a l y pasa jeros . • 
H a l l á n d o s e e l G r a c i a á unas m i l q u i -
n i e n t a s m i l l a s de este p u e r t o , e n c o n t r ó 
desa rbo lada l a g o l e t a i ng l e sa Perey J . 
JReed, y p i d i é n d o l e a u x i l i o su c a p i t á n 
M r . Spen , l a condu jo á r e m o l q u e ha s t a 
l a e n t r a d a de este p u e r t o . 
S e g ú n nues t r a s n o t i c i a s , l a Ferey J . 
E e e d f u é despachada en B e a r R i v e r , 
c o n de s t i no á las B a r b a d a s , c o n carga-
m e n t o de maderas , y s iendo s o r p r e n d i -
d a en a l t a m a r p o r u n fu r io so tempo-
r a l , l a d e s a r b o l ó p o r c o m p l e t o , nave-
g a n d o s i n r u m b o fijo h a s t a e n c o n t r a r 
a l v a p o r G r a c i a . 
L a g o l e t a F e r e y J . Reed7 v i e n e t r i p u -
l a d a p o r sois i n d i v i d u o s , y a l l l e g h r á 
este p u e r t o , h a quedado á l a cons igna-
c i ó n d e l Sr . C ó n s u l de I n g l a t e r r a . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
P o r l a S e c r e t a r í a d e l C í r c u l o de H a -
cendados se nos c o m u n i c a e l s igu ien te 
t e l e g r a m a d e l s e rv i c io p a r t i c u l a r d e l 
m i s m o : 
Nueva York , 14 de marzo. 
M e r c a d o , q u i e t o y sos ten ido . 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 9C; vendedo-
res á 3.5¿1G cts . costo y flete. 
M e r c a d o L o n d r e s , firme. 
A z ú c a r r e m o l a c h a 88 a n á l i s i s , á 14-4^. 
colocarse en u n c a i ó u 
d a r l e s a l i da apa r t e . 
especia l p a r a 
N u n c a muje r n i n g u n a le h a b í a pare-
cido t a n i m p o n e n t e como a q u e l l a v i u d a , 
en q u i e n e l exceso d e l d o l o r h a b í a ma-
tado t o d a s e n s i b i l i d a d , y que p a r e c í a 
una e s t a tua a n i m a d a has t a en sus pro-
pios m o v i m i e n t o s . 
C o m o rep i t i e se su p r e g u n t a , e l s e ñ o r 
D u c o u d r a y se a d e l a n t ó y d i jo m i r a n d o 
á R a i m u n d o : 
— ¿ P u e d o h a b l a r de lan te de l niño1? 
— M i h i j o no debe i g n o r a r n i n g u n a 
de las c i r cuns t anc ia s de l a m u e r t e de 
su padre , s e ñ o r D u c o u d r a y — e l i j o l a 
v iuda;—pues é l es e l que e s t á l l a m a -
do á venga r lo P o d é i s h a b l a r s i n te-
mor . 
E l d i g n o ex comerc ian te se s e n t ó y 
e m p e z ó á n a r r a r con u n a v o l u b i l i d a d 
e x t r a o r d i n a r i a todos los acontec imien-
tos , d e l d í a e x p l i c a n d o e l aspecto de 
P a r í s , l a a c t i t u d d e l pueb lo y los pe l i -
g ro s q u e h a b í a c o r r i d o . 
— P e r o ¿y C o r n e v i n ? — i n t e r r u m p i ó l a 
s e ñ o r a de D e l o r g e , — ¿ l e h a b é i s visto1? 
— S ó l o he v i s t o á s u muje r—respon-
d i ó D u c o u d r a y . 
Y en s e g u i d a se p u s o á c o n t a r l a en-
t r e v i s t a que h a b í a t e n i d o c o n l a s e ñ o r a 
C o r a e v i n y l o q u e é l l l a m a b a l a t e r r i 
b l e v e r d a d , d e t e n i é n d o s e , v a c i l a n d o y 
t e m i e n d o á cada m o m e n t o q u e i b a á 
v e r d e s m a y a r s e á l a s e ñ o r a de D e l o r g e 
P e r o é s t a n i s i q u i e r a p e s t a ñ e ó y d i j o 
fr i a ¡ a e n t e : 
— E s u n a g r a n desgrac ia , pe ro l a es-
peraba 
Y como e l d i g n o e x c o m e r c i a n t e se 
apresurase á d e c i r q u e n o e r a p r o b a b l e 
. que hub ie sen m a t a d o á C o r n e a n y que 
t a l vez é s t e no t a r d a r í a en reaparecer , 
a ñ a d i ó : 
— ¿ P o r q u é d a r m e u n a esperanza que 
no t ené i s ' ? -Ese p o b r e ' h o m b r e e ra u n 
t e s t i go demas iado t e m i ó l e p a r a que 
no le hub iesen a le jado de u n m o d o ó de 
o t r o . C u a n t o m á s h o n r a d o , e r a m á s 
pe l ig roso S i n d u d a le e s p i a b a n y 
a l v e n i r a q u í , el m i s m o so c o n d e n ó . L a s 
c i r c u n t a u c í a s les son m u y p r o p i c i a s y 
se h a n a p r o v e c h a d o de el las ¿ Q u é 
es u n h o m b r e en estos d í a s de t o r m e n -
tas p o l í t i c a s ? M e n o s que u n a h o j a 
a w a s t r a d a p o r e l v i e n t o 
— L o que debe t r a n q u i l i z a r o s a l g ó , — 
se a t r e v i ó á dec i r e l s e ñ o r D u c o u d r a y , 
—es que e l go lpe de E s t a d o n o es t oda -
v í a u n hecho consumado. 
— L o s e r á . 
— ¡ O h ! acabo de a t r avesa r á P a r í s y 
he v i s t o b a s t a n t e r e v o l u c i o n a r i o s p a r a 
estar seguro de 
—Os d i g o que e l go lpe de E s t a d o es 
y a u n hecho consumado H e exa-
minado los papeles de m i m a r i d o y he 
v i s t o que é l p r e v i a desde hace t i e m p o 
l o que h o y sucede y p o r eso qu i so p re -
sentar su d i m i s i ó n . H e e n c o n t r a d o u n a 
ca r t a , s in acabar, de su p u ñ o y l e t r a , 
que no me deja n i n g u n a d u d a . Des-
g rac iadamen te i g n o r o á q u i é n e s t á d i -
r i g i d a . " M i b u e n amigo ,—dice ,—es tad 
" a l e r t a Todo e s t á p r e p a r a d o p a r a 
" e l g r a n go lpe L a r e v o l u c i ó n pue-
"de es ta l l a r esta noche ó m a ñ a n a ; t a l 
"vez a h o r a mi smo , m i e n t r a s escribo. K b 
" p e r d á i s u n m i n u t o . L a s e s t ú p i d a s d i -
m i s i o n e s de las gentes de o rden , ase-
" g u r a n e l t r i u n f o d e l - p r i m e r h o m b r e 
los c a i i o s del "Icod", 
U n t e l e g r a m a de n u e s t r o s e rv i c io 
p a r t i c u l a r . n o s h i zo saber anoche que se 
h a b í a consegu ido e l rescate de los t r i -
p u l a n t e s d e l p a i l e b o t Icod. 
Sobre este hecho los p e r i ó d i c o s de 
M a d r i d de ú l t i m a fecha nos p r e p o r c i o -
u a n las s igu i en t e s n o t i c i a s : 
E l t e n i e n t e de i n f a n t e r í a de M a r i n a . 
D . J u a n G o n z á l e z L ó p e l , enca rgado do 
a c t i v a r el rescate, h a b í a esc r i to , c o n fe-
cha 23 de enero, ciando po rmenores i n -
teresantes . 
L a s c a u t i v o s se h a l l a b a n entonces en 
G u e r a y - l a i g , o r i l l a de recha de l r i o E l 
l o t , e n t r e los Cabos J u b y y B o j a d o r . 
E l secuestro de los t r i p u l a n t e s d e l 
p a i l e b o t parece que se d e b i ó á manejos 
d e l s i r i o i n t é r p r e t e , que i b a como socio 
á b o r d o d e l m i s m o , e l c u a l p r e t e x t ó pa-
r a c o n los m o r o s habe r s ido estafado 
p o r l a C o m p a ñ í a c o m e r c i a l , y su m u -
j e r m a l t r a t a d a p o r los e s p a ñ o l e s , s ien-
do é s t a de l a k á b i l a de ITlad./ E l a u t o r 
de esta t r a i c i ó n se l l a m a S p e r i d ó n . 
L a F a c t o r í a de C a b o J u b y h u b i e r a 
consegu ido f á c i l m e n t e e l rescate , de n o 
haber r e c l amado á l o s c a u t i v o s los san-
tones, que h o y los r e t i e n e n , c u y o j e -
fe Sche j -Mese iu goza en t o d o e l desier-
t o de g r a n i n f l u e n c i a . 
E s t e no q u i e r e q u e á los c a u t i v o s se 
les h a g a d a ñ o a l g u n o , y d u d a de l a a-
l i r m a c i ó n de S p e r i d ó n . 
A l c u i d a d o de e l los so h a l l a e l h i j o 
m e n o r de a q u e l j e fe . 
L o s m o r o s au to res d e l secuestro es-
t a b a n a r r e p e n t i d o s de h a b e r l o rea l i za -
zado, p e r q u é los c a u t i v o s n o se h a l l a -
b a n en su p o d e r , y a d e m á s h a b í a n he-
cho i m p o s i b l e e l n e g o c i a r c o n los espa-
ñ o l e s . 
E l Sche j -Mese in deseaba r e s t i t u i r los 
c a u t i v o s á l a F a c t o r í a de R í o de O r o ó 
p r e s e n t a r l o s a l S u l t á n . 
E l t e n i e n t e Sr , G o n z á l e z h a b í a escr i -
t o a l Schej g e s t i o n a n d o e l rescate , y 
con f i aba l o g r a r l o , p o r q u e e l j e f e de los 
san tones q u i e r e l l e g a r á u n a i n t e l i g e n -
c ia con E s p a ñ a q u e e v i t e l a r e p e t i c i ó n 
de estos sucesos. 
E s t a b a , p o r desgrac ia , c o n f i r m a d o e l 
f a l l e c i m i e n t o de u n o de los c a u t i v o s , 
c u y a s s e ñ a s c o n v i e n e n c o n las d e l m a -
r i n e r o V i c e n t e M o r e r a , de e d a d a v a n -
zada . 
E l Sr . G o n z á l e z h a b í a r eg re sado á 
R í o de O r o . 
OT VOTO E2T CONTRA. 
A p r o p ó s i t o d e l p r o y e c t o de H o m e 
•ule p a r a I r l a n d a , p r e s e n t a d o en l a C á -
m a r a de los C o m u n e s p o r e l p r i m e r m i -
n i s t r o de l a G r a n B r e t a ñ a , M r . G l a d s -
tono, escr ibe l o s i g u i e n t e u n p e r i ó d i c o 
de G i n e b r a : 
" L o s g r a n d e s defectos d e l b i l í r e l a t i -
v o a l Home rule e n I r l a n d a son los que 
e n é r g i c o que se a t r e v a á apodera r se 
d e l p o d e r . " 
I n m e n s o e ra e l e s t u p o r d e l s e ñ o r D u -
c o u d r a y . 
— ¿ Y e r é i s eso, s e ñ o r a ? — p r e g u n t ó . 
— C o m o s i l o d i j e r a D i o s . 
— ¿ C r e é i s q u e los enemigos d e l gene-
r a l , sus asesinos q u i z á , se e n c o n t r a r á n 
m a ñ a n a , t a l vez h o y , en los m á s a l t o s 
puestos? 
— L o creo. 
— ¿ Y n o r e n u n c i á i s á v u e s t r o s p r o -
yec tos d e . , venganza? 
— ¿ L l a m á i s v e n g a n z a á p e d i r j u s t i c i a , 
c aba l l e ro?—di jo I s abe l .—Se h a c o m e t i -
do u n ases ina to y y o p i d o q u o e l asesi-
n o sea c a s t i g a d o . M e pa rece q u e n o es 
m u c h o e x i g i r , y s i m e r e c h a z a n ¿ s e r á 
v e n g a r m e t r a t a r de h a c e r m e j u s t i c i a 
p o r m í misma? 
— ¡ A y , s e ñ o r a ! — e x c l a m ó e l s e ñ o r 
D u c o u d r a y t r i s t e m e n t e ; — s i t r i u n f a e l 
go lpe de E s t a d o , vues t i -o ca s t i go n o 
p o d r á a l c a n z a r á C o m b e l a i n e . 
L a s e ñ o r a de D e l o r g e m e n e ó l a ca-
beza. 
— E s c i e r t o q u e y o n o soy n a d a y é l 
l o s e r á t o d o — d i j o ; — p e r o e s t á n de m i 
p a r t e D i o s , m i s derechos y e l p o r v e n i r . 
E l h u m i l d e y p o b r e q u e d e s d e ñ a e l po-
deroso, es causa á m e n u d o de s u r u i n a . 
B a s t a e l m o v i m i e n t o de u n g r a n o de 
a rena p a r a que e l ed i f i c io m á s s ó l i d o en 
a p a r i e n c i a se d e r r u m b e . E l t r e n que v a 
á t o d o v a p o r n o p u e d e t e m e r á c u a l -
q u i e r a que l e amenace c o n su b a s t ó n , 
es c i e r t o . . ; pe ro q u e e n e l s i t i o m á s pe-
l i g r o s o d e l c a m i n o co loque u n n i ñ o u n 
g u i j a r r o en e l r a i l , y l a pode rosa loco-
nosot ros hemos a n o t a d o á p r i m e r a v i s 
ta; en p a r t i c u l a r l a i m p o s i b i l i d a d de 
í 'u i idar l a a u t o n o m í a de I r l a n d a antes 
de haber acabado con l a c u e s t i ó n agra-
r i a , so p e n a de verse cometer ve rdade-
ras espol iac iones , l u e g o e l m o d o como 
el mecan i smo de las i n s t i t u c i o n e s p o l í -
t i cas ing lesas v a á encon t r a r se falsea-
do p o r esos d i p u t a d o s a m b u l a n t e s que 
a c o r d a r á n sus reso luc iones e n D u b l i n 
é i r á n á v o t a r en L o n d r e s , hac i endo y 
deshaciendo m i n i s t e r i o s ingleses , e-
chando el peso de sus v o t o s en l a ba-
l a n z a d e l p a r t i d o que les p l azca apo-
y a r , l o cua l p r o d u c i r á en e l p a r l a m e n -
t a r i s m o i n g l é s u n es tado de c o n f u s i ó n 
i mpos ib l e de t o l e r a r y c o n d u c i r á f a t a l -
men te á l a s e p a r a c i ó n t o t a l . H a y u n 
adag io a n t i g u o que d ice : " D a r y rete-
ne r no va le" ; u n r e i n o no puede ser á l a 
vez senc i l lo y dob le , h a y que escoger 
e n t r e e l s i s t ema de l a u n i ó n y e l de l a 
s e p a r a c i ó n y n o p o n e r l a conf ianza en 
t é r m i n o s medios , que son como reme-
d ios de c u r a n d e r o , y no h a r á n m á s que 
a g r a v a r e l m a l . " 
C A T E D R A D E ASCENSO. 
Se h a l l a v a c a n t e en l a F a c u l t a d de 
Ciencias de esta U n i v e r s i d a d , S e c c i ó n 
de las N a t u r a l e s , u n a c a t e g o r í a de t é r -
m i n o , y d i spues to p o r e l E x c m o . Sr . 
G o b e r n a d o r G e n e r a l su p r o v i s i ó n p o r 
concurso c o n a r r e g l o á lo p r e v e n i d o en 
el a r t í c u l o 49 d e l R e g l a m e n t o d e l P r o -
fesorado p i i b l i c o y R e a l O r d e n de 11 de 
o c t u b r e d e l a ñ o p r ó x i m o pasado. 
A l efecto los a sp i r an t e s d i r i j i r á n sus 
so l i c i t udes d o c u m e n t a d a s a l R e c t o r d e l 
d i s t r i t o p o r c o n d u c t o d e l Decano de l a 
F a c u l t a d , en e l i m p r o r r o g a b l e p lazo de 
30 d í a s , á c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n 
de este ed ic to . 
E s c o n d i c i ó n p rec i sa p a r a o p t a r á 
este ascenso l l e v a r 5 a ñ o s de a n t i g ü e -
d a d en l a c a t e g o r í a i n f e r i o r i n m e d i a t a . 
L o s a sp i ran tes h a r á n cons ta r sus m é -
ritos y se rv ic ios , obras que h a n p u b l i -
cado, t r aba jos c i e n t í f i c o s y comis iones 
f a c u l t a t i v a s que h a y a n d e s e m p e ñ a d o . 
E n i g u a l d a d de cond ic iones s e r á pre-
fe r ido e l m á s a n t i g u o en l a c i t a d a cate-
í r o r í a i n m e d i a t a . 
Formallziición de escritura. 
A n t i e r , 13, se h a firmado p o r l a re-
p r e s e n t a c i ó n d e l E x c m o . A y u n t a m i e n -
to , a n t e el n o t a r i o D . F r a n c i s c o de Cas-
t r o y F l a q u e r , l a e s c r i t u r a de p r i m e r a 
h ipo teca e n f a v o r de l a C o r p o r a c i ó n , 
sobre las casas n ú m e r o s 74 de l a ca l le 
de Príncipe A l f o n s o y 136 de l a de Es -
cobar , páíta de ja r g a r a n t i d o e l ca rgo 
del d e p o s i t a r i o m u n i c i p a l electo, d o n 
E d u a r d o I t u r r i o z . 
Movimiento de pasajeros. 
El Sr. D. Aquiles Solano, coloso piloto inspector del 
reconocimiento de Imques, nos ha remitido «1 siguiente 
estado mimórico del movimiento do pasajeros en este 
puerto, durante el raes de la fecha, con inclusúSn do 
los militares y los de tránsito: 
ENTEADAS. 
De la Península, Canarias y 
Pnerto-Uico (vía directa).. 
De Tampa y Cayo Hueso 
De Méjico 
De Nueva York, Colón, Ja-

















Para la Penínsulñ, Canarias y 
Puerto-lvico (vía directa) 
Para Cayo Hueso y Tampa. 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, Ja 

























1114 DU'erencia á favor do la población. 
Idem en contra 
Habana, 28 de febrero do 1893.—El Piloto Inspector 
de buques, Aijuilcs Solano. 
NOTA.—Délos 1,578pafiajoroR nacionales, que 11c 
garon en el presente meí, 854 sjben leer y escribir. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA Y RUSIA. 
P a r í s , 8 de marzo. — So anuncia que l a 
escutidni rusa no v e n d r á á un puerto fran-
cés ¡i vis i tar á Francia , como so h a b í a pro 
jectado. Parece quo los navios quo compo 
non la escuadra moscovita no p u d r á u salir 
de los puertoa rusos bastante á, t iempo para 
llegar á Francia y zarpar enseguida para 
los Estados Unidos, dondo han de tomar 
parte en la revista naval que debe celebrar-
se en Nueva Y o r k , coa motivo do la Expo-
sición de Ohicago. A.uaque se da ese pre -
texto para no devolver la v is i ta que la es-
cuadra francesa hizo hace un a ñ o p r ó x i m a -
mente á Rusia, hay quien creo que fil mo t i -
vo real es cierta fr ialdad que domina en el 
¡inimo del Czar, en vis ta del inmenso eco 
que lía tenido eu el mundo ol osc í iadalo de 
P a n a m í i . 
LAS BODAS DE PLATA DE LOS R E Y E S 
DE ITALIA. 
Boma, 8 de marro .—Ayer han llegado á 
esta ciudad los reyes do Por tugal y el ar-
chiduque Carlos Luis de Austr ia , para asis-
t i r á Jas bodas d« pla ta do los royes H u m -
berto f y Margar i t a do I t a l i a . 
BOSIJSAS DE DINAMITA. 
l iorna, 8 de marzo.—Se ha encontrado á 
la puerta de l a casa del Sr. B r i n , minis t ro 
do Negocios Extranjeros, dos bombas de 
dinamita. So ha encontrado ot ra bomba, 
conteniendo el mismo explosivo, eafrente 
de una pr is ión. 
RESULTADOS D E L PROTECCIONISMO. 
P a r í s , 8 de marzo. — S e g ú n ol informe 
mensual do la d i recc ión general de A d n a -
iiaa, las importaciones han disminuido en 
128 000,000 de francos, y las exportaciones 
en úíi.000,000, comparadas con las cifras 
del mismo mes del a ñ o 1892. 
LA LINEA ••CÜNARD." 
Liverpoo], 8 de marzo. — L a empresa de 
vapores de " ü u u a r d , " ha decidido que en 
lo sucesivo sus barcos salgan de L ive rpoo l 
los s á b a d o s á las doce en punto. Las malas 
del c o n t i n o ñ t e lo l l e g a r á n de u n modo di-
recto por t ren expreso, y los vapores no to-
c a r á n ya en Qieenstown, e v i t á n d o s e a s í un 
largo retraso. 
m o t o r a d e s c a r r i l a r á y r o d a r á a l fondo 
d e l ab i smo , a r r a s t r a n d o en su c a l d a t o -
do c u a n t o l l e v e . . P u e s b i e n , Sr . D u -
c o u d r a y ; y o p u e d o ser ese g u i j a r r o ó 
ese g r a n o de a rena . 
E l e x c o m e r c i a n t e se e x t r e m e c i ó a l 
pensar que se h a b í a p r o p u e s t o d e d i -
carse en c u e r p o y a l m a á los in tereses 
de s u amigai , l a v i n d a d e l g e n e r a l , y 
h n s t á s i n t i ó que v a c i l a b a en su r e so lu -
c i ó n . 
K o t a r d ó en d i ' « p c d i r s e , y s a l i ó d i -
c iendo p a r a su co le to : 
— H a b l ú co.'no do l a cosa m á s senci-
l l a de bacerso. j u s t i c i a , p o r s í m i s m a . . 
¡ D i o s sabe b a s t a q u ó ac tos de demen-
c i a p u e d e c o n d u c i r l e su o d i o . . y á t o -
d o e l que le obedezca c i egamen te . 
Y pensaba a l e n t r a r en s u casa: 
— ' ¿ i el g o l pe de E s t a d o bace fiasco, 
como es p r o b a b l e , 3ro e s toy a l l a d o de 
l a s e ñ o r a de D e l o r g e c o n t r a C o m b e l a i -
n e . p o r o s i t r i u n f a . . ¡ b u m ! . . y a soy 
v ie jo p a r a sac r i f i ca r m i reposo p o r dos 
hermosos ojos l l o r o s o s . . 
S i n e m b a r g o , n o p o d í a m i r a r s i n cier-
t a v a n i d a d q u e sus in te reses , l o s i n t e -
reses de D u c o u d r a y , e s t aban , b a s t a 
c i e r t o p u n t o , l i g a d o s y r e l a c i o n a d o s í n -
t i m a m e n t e c o n l a r e v o l u c i ó n . 
A s í es q u e a l d í a s i g u i e n t e , e n cuan -
t o se l e v a n t ó , se e c b ó á l a ca l l e e n bus -
ca de n o t i c i a s . 
A n t e s de i n t e r n a r s e e n P a r í s , qu i so 
saber l o q u e h a b í a suced ido , a s í es que 
las p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a se le 
v i ó a n d a r p o r e l b a r r i o , p r e g u n t a n d o á 
t o d o e l m u d d o . i 
En los numerosos grupos que tabla | 
E L ESCANDALO DE PANAMA. 
P a r í s , 8 de marzo. — L a captura de los 
pnpnlcs de Ar too , en l l u inan ía , ha causado 
ontre los diputados un pán ico , quo no pa 
rece justificado, dado la poca importancia 
de esos documentos, L a mayor í a de ellos 
no son ot ra cosa que cartas recientemente 
escritas, embargadas por el gobierno rnma 
no, y papeles de famil ia que no se refieren 
de un modo directo á los e scánda los del 
P a n a m á . 
— E l Senado no a c e p t ó la proposic ión de 
M . Grirault, tendente á obligar á todas las 
personas que han recibido dinero do la 
C o m p a ñ í a del Canal de P a n a m á , á reem-
bolsar í n t e g r a m e n t e á dicha Compañ ía , á 
no ser que prueben plenamente la l eg i t imi -
dad de la adqu i s i c ión . 
—Se afirma que d e s p u é s que la C á m a r a 
de los Diputados au to r i zó la proposic ión de 
Ley, autorizando á los tenedores de accio 
nes y obligaciones del Canal de P a n a m á 
para perseguir en just icia á los que i r regu-
latmente recibieron dinero de esa Compa-
ñía , se afirma que m á s do 300 millones de 




Ayer hicieron ol tercero y ú i t i m o ejerci-
cio de oposición al E e g i s t r ó do ia Propiedad 
de Bayamo, los aspirantes Ldos. Vasconce 
líos y M a r t í n e z P é r e z . 
Hoy probablemente l ee rán sus trabajos 
arabos opositores y d e c i d i r á el T r ibuna l el 
que debe de obtener el Registro. 
CAUSA POU PALSIFiCACION. 
Notif icación. 
Ayer han sido notificados los procurado-
res represootautes du D. Juan A . Piany, de 
D. Florencio del Val lo y del Banco Españo l 
do la- sentencia dictada eu esta causa por la 
Sección primera do lo Cr iminal y de la que 
dimos cuenta ant-icipn da mente. 
S t g ú a muestras noticias, hoy p r e s e n t a r á 
la r e p r e s e n t a c i ó n de Piany al Sccrerario de 
Sala un escrito estableciondo recurso de ca-
sación por quebrrmtamionto de forma con-
t ra esa sentencia, y aminciando para su 0-
oportunidad el de infracción do Ley. 
AUTOS ELEVADOS. 
So han remit ido á esta Audiencia, del j u z -
gado do primera instanciu del Pi lar los au-
tos ejecutivos seguidos por d o ñ a Josefa Gó-
mez Santos Suá rez , contra d ')ña Josefa Fer-
nández y D . Alons.) Cabal, en cobro de pe-
sos, en v i r t u d de la ape lac ión interpuesta 
por el seguudo de la sentencia de remate 
dictada y su ac l a rac ión . 
JUICIOS ORALES. 
SKJSALAMIEXTOS FÁBA HOY. 
Secc ión 1" : 
Contra D. Jaime Riera por falsedad.—A-
cusador Ldo . Mora (D . J o s é Al)—Defensor, 
Dr . Novo—PiMcuradoros, L ó p t z y V i l l a r — 
Juzgado do la Audiencia. 
—Contra D . Juan Gonzá lez Por to—De-
fensor, Ldo. F e r n á n d e z Llanos—Procura-
dor, V a l d é s Losada—Juzgado de San A n -
tonio. 
• En ambos juicios es Secretario el Ldo . L a 
Torre. 
Secc ión 2 ! 
Contra D . J o o é Morales por rapto.—De-
fensor, Ldo. DuBonchot—Procurador Ster-
ling—Juzgado del Oeste. 
—Contra el moreno Antonio Pellejera por 
robo—Defensor, Ldo . G a r c í a l iarais—Pro-
curador, V a l d é s — J u z g a d o de Marianao. 
Es Secretario en dichos juicios el L d o . 
G a s t ó n . 
Secc ión extraordinar ia: 
Contra D . A n d r é s Flores por lesiones— 
Ponente, Sr. Pardo—Defensor, D r . Zequei-
ru—Procurador, V a l d é s — J u z g a d o de Beju-
cal—Secretario, Ldo . G a s t ó n . 
ADUANA D E LA HABANA. 
i e a n t i g u o s ó i n t e l i g e n t e s empleados 
. « ' s a n i e s , qu ienes h a n d e s e m p e ñ a d o 
caraos de i m p o r t a n c i a e n d i fe ren tes 
D e p a r t a m e n t o s d e l E s t a d o . 
L a c i t a d a A g e n c i a e s t á l l a m a d a á 
p r o p o r c i o n a r g randes benef ic ios á c u a n 
tos deseen aprovecharse de e l los . 
— L a c o m i s i ó n de e s t u d i a n t e s de M e -
d i c i n a q u e h a i n i c i a d o u n a s u s c r i p c i ó n 
en f a v o r d e l Sr . C a p d e v i l a , h a d e s i g n a 
do p a r a Tesore ro de l a m i s m a , a l s e ñ o r 
D r . D . A n t o n i o G o r d o n . 
— E s i n t e r e s a n t e l a e s t a d í s t i c a p u -
b l i c a d a i i l t i m a r n e n t o , r e l a t i v a a l m i m e 
r o de pe r sonas q u e h a b l a b a n á p r i n c i -
p io de n u e s t r o s i g lo y h a b l a n b o y d í a 
los p r i n c i p a l e s i d i o m a s europeos. 
E l i n g l é s h a a u m e n t a d o d u r a n t e e l 
s ig lo , de 25 á 150 m i l l o n e s ; e l e s p a ñ o l 
y p o r t u g u é s , de 24 á 85 m i l l o n e s ; el r u -
so do 30 á 68 mi l lones ; e l a l e m á n , de 
de 25 á 02 m i l l o n e s ; e l f r a n c é s , de 24 á 
45 mi l lones y el i t a l i a n o de 18 á 32 m i 
l lenes . 
BECAUDACIÓN. 
Fesos. Cts. 
D í a 14 de m a r z o $ 19 .898 14 
Se ha d i s p u e s t o se saque á segun-
d a subas ta e l s u m i n i s t r o d e l h o s p i t a l 
de C o l ó n , d u r a n t e e l a c t u a l e je rc ic io . 
— K a s ido a u t o r i z a d o e l A d m i n i s t r a -
d o r d e l h o s p i t a l de G u a n a b a c o a p a r a 
a d q u i r i r u n a caja de h i e r r o , p a r a res-
g u a r d o de los fondos de d i c h o estable-
c i m i o n t o . 
— P o r el G o b i e r n o G e n e r a l se h a con-
cedido á D . M a n u e l M u ñ o z Rep i so , Se-
c r e t a r i o d e l G o b i e r n o O i v i l de P u e r t o ^ 
P r í n c i p e , 30 d í a s de l i c e n c i a p o r en-
fe rmo. 
— H a s ido a p r o b a d a l a r e n u n c i a que 
d e l ca rgo de v o c a l de la J u n t a P r o V i n -
c i a l de Benef icenc ia p r e s e n t ó D . Fede-
r i c o M o r a , y se h a n o m b r a d o en su l u -
g a r á D . A d o l f o L e n z a n o . 
— H a s ido n o m b r a d o escr ib ien te de 
l a J u n t a P r o v i n c i a l de E e n e ü c e n c i a de 
S a n t a C l a r a D . V e n a n c i o I I . G a r c í a . 
— E l G o b i e r n o a u s t r í a c o , i n s p i r á n d o -
se s in d u d a en u n decre to d e l Sr . E i -
bot , c u á n d o era m i n i s t r o de N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s en F r a n c i a , d i s p o n i e n d o 
que c i e r t o n ú m e r o de a s p i r a n t e s á l a 
ca r re ra consa la r fuesen ag regados d u -
r a n t e u n a ñ o á las C á m a r a s de Comer-
cio p a r a ponerse a l c o r r i e n t e de las ne-
cesidades de l comerc io y de l a i n d u s -
t r i a nacionales , t r a t a de c o m p l e t a r es-
te pensamien to . 
A ñ n de d e s a r r o l l a r e l comerc io ex-
t e r i o r d e l I m p e r i o , se p ropone crear u n 
C u e r p o de a sp i ran tes á c ó i m n l e s , q u e 
s e r á n env iados a l e x t r a n j e r o en c a l i d a d 
de agregados comercia les á las E m b a -
j a d o s . 
L o s deberes de estos agregados s e r á n 
los de c rea r re lac iones d i r ec t a s con los 
comerc ian tes d e l p n í s en que r e s i d a n , 
r e u n i r los antecedentes que se les p i -
d a n p o r e l G o b i e r n o , o r g a n i z a r u n a i n -
f o r m a c i ó n m e t ó d i c a sobre e l es tado d e l 
comerc io i n t e r i o r , r e c i b i r m u e s t r a s de 
los p r o d u c t o s y l a f a b r i c a c i ó n i n d í g e -
nas, y r e m i t i r á los comerc ian tes aus-
t r í a c o s inodelos de las m a n u f a c t u r a s 
t í p i c a s de l a n a c i ó u eu que se h a l l e n . 
L a i dea es buena , y deben e s t u d i a r l a 
t ados los G o b i e r n o s . 
— L o s s e ñ o r e s D . R i c a r d o de L a - C h i -
ca y D . Ca r los de P i n e d a , h a n t e n i d o 
l a a t e n c i ó n de p a r t i c i p a r n o s que en l a 
H a b a n a , ca l l e d e l Obisx)o n ú m e r o 2 1 
(a l tos) h a n es tab lec ido u n a A g e n c i a 
g e n e r a l de negocios y cen t ro de rec la-
maciones , que e s t a r á n d e b i d a m e n t e re-
l ac ionados c o n todos los g randes cen-
t r o s of iciales de l a P e n í n s u l a ; y p o r l o 
t a n t o , esa A g e n c i a d e j a r á p o r c o m p l e t o 
sat isfechas las a sp i rac iones de cuan tos 
á e l l a le c o n f í e n sus asun tos , c o n t a n d o 
los expresados s e ñ o r e s c o n u n pe r sona l 
se c o m e n t a b a e l hecho de l a e v a s i ó n de 
los generales de ten idos , que so d e c í a 
pensaban r e u n i r v a r i o s r e g i m i e n t o s en 
u n d e p a r t a m e n t o x>róximo y m a r c h a r 
sobre P a r í s . 
E n o t r o s g r u p o s se e scuchaban n o t i -
cias c o n t r a d i c t o r i a s á las an te r io res , 
pues se a seguraba que e l g e n e r a l B e -
deau y e l co rone l C h a r r a s i b a n á ser 
j u z g a d o s p o r u n consejo de g u e r r a . 
C e r c a j a de las diez de l a m a ñ a n a , 
nues t ro c o m e r c i a n t e n o v a c i l ó , y recor-
dando que. u n a m i g o suyo v i v í a en el 
b o u l e v a r d M o n t m a r t r e , se d i r i g i ó á d i -
che s i t i o c o n ob je to de p e d i r l e u n pues-
to en u n a de l a s v e n t a n a s de s u c u a r t o . 
L a a n i m a c i ó n e ra g r a n d í s i m a . 
P o r d o q u i e r se v e í a n ne rv io sos ora-
dores sub idos sobre l o s h o m b r o s d e l 
p r i m e r o q u e h a b í a n e n c o n t r a d o , que 
l e í a n c o n v e h e m e n c i a p r o c l a m a s gue-
r r e r a s , i m p r e s a s l a noche a n t e r i o r . 
L a s masas a p l a u d í a n c o n en tus i a smo 
s i e m p r e q u e t e r m i n a b a n s u p e r o r a c i ó n . 
E n t r e estas masas v e í a n s e á veces 
h o m b r e s a r m a d o s . 
D e l a n t e de los b a n d o s que acababan 
de fijarse, se d e t e n í a n m u l t i t u d de per-
sonas . 
E l s e ñ o r D u c o u d r a y d e t ú v o s e t a m -
b i é n a n t e u n o de estos. 
E r a este u n a o r d e n d e l p r e f ec to de 
p o l i c í a , t a n s i g n i f i c a t i v a cas i c o m o l a 
d e l m i n i s t r o de l a G u e r r a , y d e c í a l o s i -
g u i e n t e : 
" L o s g r u p o s que se e n c u e n t r e n en la 
v í a p ú b l i c a , s e r á n d i s u e l t o s s l u reque-
rimiento alguno jmr la fuerza. 
EL TEATRO NACIOilL, 
Sentado que las l enguas f o r m a n las 
l i t e r a t u r a s , c o n s ó r v a n s e aque l l a s eu é s -
tas, y v i v e n ambas en e l t e a t r o , que es 
l a me jor escuela. T o d o s los pueb los vie-
nen conse rvando l a t r a d i c i ó n , a l repre-
sontar con su i d i o m a l a v i d a socia l re-
flejándo c o s t u m b r e s é h i s t o r i a eu l a 
escena p o r m e d i o d e l a r t e p á r á enae-
ü a s z a de las nac iones . 
E l t ea t ro i n d i c a l a a l t u r a de c i v i l i z a -
c i ó n y c u l t u r a do u n a sociedad. P o r 
eso defendemos e l e s p e c t á c u l o t e a t r a l , 
y en t re sus va r i edades , las p r i n c i p a l e s 
por m é r i t o i n t r í n s e c o : e l d r a m a ó come-
d ia , y la ó p e r a . 
D e l a ú l t i m a podemos deci r , d e n t r o 
d e l c o n v e n c i a l i s m o d e l a r t e , que es e l 
resumen, l a s í n t e s i s d e l t e a t r o . H a y en 
el la , m ú s i c a v o c a l ó i n s t r u m e n t a l , de-
c l a m a c i ó n , can to , m í m i c a , c o r e o g r a f í a 
ó ba i l e , t o d o d e n t r o d e l d r a m a l í r i c o . 
E s p e c t á c u l o que h a b l a á los sen t idos 
po r med io sensible como l a m ú s i c a . ÍTo 
h a y p u e b l o c u l t o que n o r i n d a homena-
j e á t a l d i v e r s i ó n . 
L a O p e r a ser ia ó g r a n d e ó p e r a , como 
d i c e n los franceses, e q u i v a l e en p i n -
t u r a á los c u a d r o s de h i s t o r i a ; a s í como 
l a O p e r a C ó m i c a a l c u a d r o de g é n e r o 
E l vaudcville ó za rzue l a es e l bodegón. 
Pero el verso, como d i c e n los e s p a ñ o 
les en p r o v i n c i a l i s m o m a d r i l e ñ o , ó soa-
so e l t e a t r o c ó m i c o y d r a m á t i c o , es á n o 
d u d a r l o e l g r a n e s p e c t á c u l o , p o r q u e 
con é l se ap rende á h a b l a r , se e s t u d i a n 
en é l las cos tumbres , y se s u a v i z a n los 
i n s t i n t o s h u m a n o s . E s m e d i o c i v i l i z a 
do r . 
E n las nac iones c u l t a s se sost iene 
p o r h o n r a e l t e a t r o n a c i o n a l , a y u d a n d o 
el a r t e , y f avo rec i endo l a l i t e r a t u r a 
d r a m á t i c a . E s e l r e f u g i o de l a l e n g u a 
E n estos p a í s e s de A m é r i c a d o n d e se 
h a b l a e s p a ñ o l , n o se m i r a c o n e l i n t e r é s 
que d e b i e r a n i se favorece e l t e a t r o 
n a c i o n a l . Y es deber p a t r i o , b e b é r í á 
sostenerse e l e s p e c t á c u l o como pasa en 
M a d r i d . 
P a r í s t i ene t o d o e l a ñ o a b i e r t o e l 
T e a t r o F r a n c é s , y en I t a l i a , B é l g i c a , 
Suiza , P o r t u g a l , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , 
A u s t r i a y los E s t a d o s - U n i d o s , se con-
s idera de g r a n i m p o r t a n c i a e l espec-
t á c u l o , f a c i l i t á n d o l e e l M u n i c i p i o , e l 
Es tado , ó l a p r o t e c c i ó n p ú b l i c a medios 
suficientes de v i d a y p rogreso . 
A q u í en l a H a b a n a nos c o n t e n t a m o s 
con a l g u n a c o m p a ñ í a de paso, s i empre 
i n c o m p l e t a , y a d r a m á t i c a ó l í r i c a , que 
b i en puede deci rse que v i v e n de p re -
ca r io . 
S i hubiese b u e n a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a 
en u n o de nues t ros buenos t ea t ros , po-
d r í a m u y b i e n rea l i za rse e l deseo de l a 
gen te que no escasea medios p a r a tener 
d i v e r s i ó n . A q u í se paga . L a p r á c t i c a 
lo demues t r a . H a y d i n e r o p a r a d i v e r -
siones p ú b l i c a s . 
Y puede m u y b i e n sostenerse u n cua-
d r o de O p e r a i t a l i a n a y f rancesa d u -
r a n t e los meses de n o v i e m b r e á marzo , 
como t a m b i é n t ene r antes ó d e s p u é s 
c o m p a ñ í a s d r a m á t i c a s , quedando solo 
en e l r i g o r de l ve r ano l i b r e e l t e a t r o 
pa ra a l g u n a quo o t r a d i v e r s i ó n Jigora 
que se presentase como ba i le de g r a n 
espectáculo. 
¿Y p o r q u é no hacer lo a s í ? JSTO es m u -
cho el c a p i t a l que se a r r i esga , n i son 
grandes las d i f i cu l t ades que ofrece em-
presa t a n l l evade ra . E n E u r o p a sob ran 
a r t i s t a s de t o d o g é n e r o que q u i e r a n 
t r aba ja r , y v i e n e n á l a A m ó v i c a d e l S u r 
y á M é j i c o , y s i n o l l e g a n a c á es p o r 
razones que ñ o se o c u l t a n : n i se so l i c i -
t a n n i se p a g a n a l p r ec io r e a l cpie t i e -
nen y v a l e n . 
E n l a a c t u a l i d a d t enemos en T a c ó n 
u n a b u e n a a r t i s t a , l a C a l d e r ó n , q u e se 
debe a l esfuerzo de B u r ó ] ) . ( M a l d i t a 
e u l o n í a d e l i d i o m a en es ta t e r m i n a c i ó n . ) 
Pues b i e n , e l p ú b l i c o n o co r r e sponde 
como deb ie ra . 
P a r a fin de a ñ o v o l v e r á S i e n i c o n l a 
t r o p a i t a l i a n a y t e n d r e m o s c a n t o . ¡ O j a -
l á que no r e s u l t e lo de este a ñ o pasado! 
V e n g a n a r t i s t a s de m á s t a l l a , que co-
r r e s p o n d a n á las j u s t a s e x i g e n c i a s d e l 
p ú b l i c o q u e paga . E n I t a l i a , P a r í s , 
B a r c e l o n a j M a d r i d m i s m o , d o n d o qu ie -
r a que se c a n t a h a y de sobra a r t i s t a s , 
y puede comple ta r se u n b u e n c o n j u n t o 
de c o m p a ñ í a . 
N o se neces i t an esos agentes q u e e x i -
gen viaje y c o m i s i ó n p a r a c o n t r a t a r gen-
t e de v a l e r e x i g u o . L o que es necesar io 
es b u e n a fe, m á s i n t e l i g e n c i a , menos 
deseo de l u c r o , y a m o r á l a r t e ; no á l o s 
a r t i s t a s p o r lo que d e j a n e n c a m b i o de 
e logios r i d í c u l o s y c o n t r a p r o d u c e n t e s . 
Recomendamos á l a p r ensa que aco-
j a l a i d e a y a y u d e en b i e n del a r t e a l 
so s t en imien to d e l t e a t r o p o r h o n r a so-
c i a l . 
B . F . Zoell. 
E l Sr . E c h e v a r r í a , d u e ñ o de l v e n c i d o 
A l e g r í a , n o puede conformarse con l a 
d e r r o t a que s u f r i ó su famoso caba l lo , y 
v o l v e r á á co r r e r lo é l d o m i n g o p r ó x i m o 
v e n i d e r o c o n t r a s u vencedor Blaclc 
W a r r i o r . A l g u n o s acred i tados autores 
o p i n a n que e l é x i t o es dudoso, y b a s t a 
el i n f a l i b l e R o q u e se rasca l a ore ja 
cuando le p i d e n parecer , y n o h a y for-
m a de que a b r a l a boca. Sea como f u e -
ro, y a h a y m u c h o d i n e r o apos tado t a n -
t o á f a v o r como en c o n t r a d e l en t r i s t e -
c ido A l e g r í a . 
" L o s c iudadanos p a c í f i c o s deben 
abstenerse de sa l i r de sus casas. 
" E s pe l ig roso c o n t r a v e n i r las ante-
r io res d i spos ic iones . 
" P a r í s , 4 de d i c i e m b r e de 1851 . 
u L l prefecto de p o l i c í a , 
" D u MAUPAS 
— ¡ C á s p i t a ! — m u r m u r ó e l s e ñ o r D u -
c a u d r a y a t e r r o r i z a d o . — ¡ C á s p i t a ! 
Y a l m o m e n t o p e n s ó en segu i r los 
consejos de a q u e l excelente p refec to , v o l -
v i é n d o s e m á s que á paso á su casa; pe-
r o las r i sas y b u r l a s que o y ó á su alre-
dedor , l e h i c i e r o n v a r i a r de o p i n i ó n . 
— E v i d e n t e m e n t e — d e c í a un j o v e n — 
esto es u n a amenaza de los consp i rado-
res, p e r o de seguro que no se a t r e v e n 
á c u m p l i r l a . 
— T i e n e r a z ó n , p e n s ó e l s e ñ o r Du-
c o u d r a y . 
Y s i g u i ó su c a m i n o a p r e t a n d o el 
paso. 
L a c ó l e r a de l a m u l t i t u d l l e g a b a á su 
co lmo , c u a n d o v e í a n pa sa r a l g ú n pe lo-
t ó n de i n f a n t e r í a á l a s ó r d e n e s de u n 
o f i c i a l . 
E n t o n c e s g r i t a b a : 
— ¡ A b a j o los t r a i d o r e s ! ¡Muera el 
d i c t a d o r ! 
E l exce len te D u c o u d r a y no c a b í a en 
s í de gozo. 
— ¡ C á s p i t a ! — d e c í a . — L o s p r o m o v e d o -
res d e l g o l j ie de E s t a d o n o d e b e n es ta r 
m u y sat isfechos. 
Y y a t r a n q u i l o , e l d i g n o c o m e r c i a n t e 
l l e g ó á l a ca l l e de R i c h e l i e u , c u a n d o de 
r epen te v i ó f o r m a r s e un c o r r o del que 
so elevababau clamores amenazadores. 
L o m i s m o sucede a l Sr. T a x i l , á q u i ñ i 
n i l a ev idenc ia bas ta pa ra con venen lo 
de que e l m e l a n c ó l i c o jKocííwmíe le llevó 
l a p a l m a á su g a r r i d o Pescador; y como 
este d o m i n g o h a n de v o l v e r á medirse 
los dos b a j i t o s en u n lance de dos vuel-
tas seguidas á la p i s t a , t a n confiado es-
t á en que d e l Pescador ha de ser l a vic-
t o r i a , q u é y a l a d a p o r alcanzada, no 
o b s t a n t e l o que d ice R o q u e de que mu-
chos v a n p o r l a n a y v u e l v e n t rasqui la-
dos , p o r q u e debajo de m a l a capa suele 
h a b e r b u e n bebedor , y q u i e n busfca el 
p e l i g r o perece en é l , pues donde menos 
se p i e n s a s a l t a l a l i eb re y donde las 
d a n l a s t o m a n , c u a n t i m á s que h a s t á 
de l a m a n o á l a bbCa se p ie rde á vece& 
l a sopa, c o m o q u e no h a y cosa segura 
en esta v i d a . 
L o c i e r t o es q u e s i las carreras del 
p r i m e r d o m i n g o f u e r o n buenas, y me-
j o r e s las d e l pasado , á ambas han de 
ec l ipsa r l a s l a d e l d o m i n g o venidero y 
las d e l subseeuente ( a ú n s i n l a perspec-
t i v a de l o que t e n d r á n q u e hacer Ale-
g r í a y Pescador p a r a v o l v e r por su 
h o n r a ) , porque, son m u c h o s los corredo-
res de r e p u t a c i ó n q u e e s t á n comprome-
t i d o s á l u c í r s e l a en « L a L i sa '* el 19 y el 
26 de m a r z o . H a y q u i e n a f i r m a que el 
Rosil lo de F o n te y l a g r a n y e g u a negra 
de D . R a m ó n C u e r v o A r a n g o , v e n d r á n 
d e l C o t o r r o y de S a n t a A n a á probarse 
con Candela, y Majarete y h a s t a con el 
r e n o m b r a d o r e t i n t o d e l A g u a c a t e si se 
presenta . 
C o n sobrada r a z ó n se que j a el b u o l l 
R o q u e de que n u e s t r o ap rec i ab l e coíe^ 
•:<i K a l - C i n e s ]e hnyn, hecho a l Colono, 
d e l D o c t o r S i l v e r i o , l a i m p e r d o n a b l e 
ofensa de p o n e r en U l P a í s que "este 
caba l lo se conoce que n o e s t á t o d a v í a 
l a m i l i a r i z a d o c o n esta clase de espec-
t á o n l o s " , y a t r i b u i r á eso e l que dos ve-
ces se d e s p i s t a r a m a l a m e n t e , l í o h a y 
t a l : e l Colono es u n a g u e r r i d o co r redor , 
que g a n ó f ama á las ó r d e n e s de su p r i -
m i t i v o d u e ñ o y educador e l Sr . 1) . F r a n -
cisco Recio , d e l Ca labazar . Se s a l i ó de 
l a p i s t a p o r q u e t u v o á menos quo lo 
pusiesen á co r r e r c o n u n Bocinante que 
ayer , como q u i e n dice , a n d a b a engan-
chado en coches de a l q u i l e r ; y una vez 
desp i s tado , a l v e r e l g e n t í o de mirones 
guaéHeros que desde e l c a m i n o rea l es-
t a b a n s o l a z á n d o s e con e l e s p e c t á c u l o 
do l a s ca r re ras s i n habe r pagado l a pe-
seta de e n t r a d a , n o p u d o su f r i r con pa-
c ienc ia t a m a ñ a , g o r r o n e r í a , se i n d i g n ó 
de recio, s a l t ó l a cerca é hizo entre los 
e span tados gor rones u n recio despa-
r r a m o que fué e l incidente m á s d i v e r t i -
do de l a f u n c i ó n del domingo. P ó n g a n -
lo á p r u e b a en honrosa c o m p a ñ í a , no 
a l l a d o de Bocinantes de alquiler y ca-
hallos de aguador, y y a s a b r á el señor 
K a l - C m e s q u i é n es el Colono cuando de 
recio q u i e r e co r r e r . 
S U C E S O S . 
CGNTUSIONliS. 
A las dos de la tardo do ayer fué asistida 
on la Es tac ión Sanitaria do los Bomberos 
Mauicipales una mujer non s á n e l a , vecina 
do la calle de O t r a p í a 93, la que presentaba 
dos contusiones de primero y segundo gra-
do, con ligeros epistasis. 
DISPARO, 
U n dependiente de un café de la calle de 
Obrap ía , conocido por (a) E l cojo, hizo un 
disxmro de r evó lve r contra el sirviente do la 
casa do l a misma calle n ú m e r o 109, D . Cán-
dido L ó p e z , sin causarle d a ñ o . 
E l agredido, a p o d e r á n d o s e de un hacha, 
so dir igió contra su agresor; al que hubiera 
herido á no haber intervenido D . Santiago 
Montesima, que cruzaba por alií en aquellos 
momentos, y le qu i tó el arma. 
ASESINATO. 
Leemos en E l Correo de Matanzas del 
13: 
Anoche, á las nueve y media, a l a r m á r o n -
se grandemente loa p a á ñ c c s vecinos de es-
ta ciudad, al sentir varias detonaciones y 
escuchar los gritos do ataja, que daban co-
rriendo d e t r á s de un ginote quo desespera-
damente cabalgaba IÍOT nuestras m á s cén-
tricas cades, varios agentes do pol ic ía y a l -
gunos paisanos. 
El hecho ocurrido Caá el asesinato come-
tido momentos antes por el pardo achinado 
T o m á s Sánchez , conocido por González ó 
Bolta, en la persona del de su clabe, J o s é 
Francisco Cor tés (a) Congo. 
E l sucoso ocurr ió del modp siguiente: 
A las seis do la tarde, ol pardo Tomás 
Sánchez , hijo de la morena l losa del mismo 
apellido, natural de Camarioca, do .18 años 
do edad, vecino de Zaragoza 37 y jornalo-
ro, se p r e s e n t ó , montado en una jaca mora, 
en la casa n ú m e r o 102 do la calle de Man-
zano, entre A-roérica y Compostela,-residen-
cia de la parda Filomena Cortés , madre de 
J o s é Francisco, progantando por ósto. Ha-
b iéndole contestado Filomena y otras per-
sonas que estaban cu la casa quo J o t é 
Francisco h a b í a salido, SáDchez so marchó 
doblando por la callo do Compostela; pero 
,los horas después volvió montado on el 
mismo caballo y haciendo igual pregunta. 
Como Cortés a ú n no h a b í a vuelto, so lo 
significaron así á Sánchez , iaquiriendo á la 
vez Filomena, vista la iusistencia de és te , 
para qué solicitaba á su hijo. 
—"Esa no es cues t ión de mujeres, sino 
de hombros, porque se trata, de un asunto 
do m a t e m á t i c a s , " dijo S á n c h e z , y sin des-
pedirse, fué á situarse en la esquina do 
Compostela, sin echar pie á t ie r ra . 
A los pocos minutos de estar S á n c h e z en 
la citada esquina, vió á J o s é Francisco Cor-
tés , quo de la callo de Daoíz doblaba, y ba 
jaba por la do Compostela, en d i r ecc ión á 
la mencionada de Manzano. 
Inmediatamente, S á n c h e z adelantando 
algo ol caballo por la calle de Compoe e l i 
^acó un revólver , y d i r ig iéndose á Cortas l i 
d i spa ró un t i ro , cuyo proyect i l le pom t r 3 
en el lado izquierdo del pecho. 
Cor t é s , al sentirse herido se introdujo e ü 
la tienda de v íve res L a Nohle Esperara a , 
sita eu l a referida esquina de Manzano y 
Compostela, no sin recibir otros dos tuca 
que rovo! • 'ümdo el caballo le d i s p a r ó Síin-
chez en el momento en que el primero sal-
taba el mostrador de la tienda, con el ob-
jeto de refugiarse en el interior, de cuyos 
disparos uno de los proyectiles le p e n e t r ó á 
tres mi l i metros del hueso sacro coxígeo y 
ol otro tres traveses de dedo m á s abnjo. 
Cor tó i cnyó sin vida on la parte interior del 
mostrador de la tienda, á la vez que el par-
do Margari to Morales Quílez (a) E l n i ñ i t o , 
le disparaba á Sánchez dos tiros, sin to-
carlo, emprendiendo la fuga. 
A l ruido do las detonaciones acudieron 
al lugar del suceso dando pitazos de auxi -
lio el Alcalde del segundo barr io del tercer 
distr i to y el sereno municipal D . l l a m ó n 
Cras Andrado. A l verlos Sánchez empren-
dió una precipitada faga, picando el caba-
llo que montaba, siendo seguido por el se-
reno Cras, al quo se unió el ordenanza do 
la Jefatura do Pol ic ía , D . Pedro Nico lás 
Ríos. 
Se a p r o x i m ó . U n o f i c i a l de l a G u a r -
d i a N a c i o n a l , que l l e g a b a á ga lope , 
que r i endo vo lve r se f r e n t e a l c a f ó Car-
d i n a l , h a b í a t e n i d o l a m a l a suer te de 
caerse con su caba l lo . 
L a m u l t i t u d le r o d e ó a l i n s t a n t e a-
menazadora , é i n d u d a b l e m e n t e l o h u -
biera pasado m a l , s i unos j ó v e n e s n o le 
imbi.'.sen a y u d a d o á l e v a n t a r s e y l l e v a -
do a l p o r t a l de l a casa F r a s c a t i . 
— V a m o s , vamos de p r i s a , an tes de 
que se a rme g r e s c a , — p e n s ó e l s e ñ o r 
D u c o u d r a y . 
A f o r t u n a d a m e n t e n o es taba m á s q u e 
á dos pasos de l a casa en que pensaba 
e n c o n t r a r u n a v e n t a n a á s u d i spos i -
c i ó n . 
A t r a v e s ó r á p i d a m e n t e l a ca l l e y u n 
i n s t a n t e d e s p u é s l l a m a b a á l a p u e r t a 
de su amigo . 
E r a este u n a n t i g u o comerc ian te , (pie 
v i v í a aho ra de sus r en ta s como e l se-
ñ o r D u c o n d r a a y , y quo a c u d i ó p resu-
roso, á causa de l a i n q u i e t u d en que le 
t e n í a el g i r o que i b a n t o m a n d o lo s a 
con tec imien tos . 
L a s ideas d e l s e ñ o r D u c o u d r a y lo pa-
r e c í a n demas iado o p t i m i s t a s . 
—Creo , como v o s — d i j o , — q u e los que 
hau dado e l ga lpe de E s t a d o retroce-
d e r í a n s i p u d i e r a n ; pero n o pueden , 
po rque h a n quemado sus naves. M í í s 
que u n go lpe de E s t a d o , h a sido u u a 
j u g a d a de B o l s a Desde el p res i -
den te has t a Combela ine y M a u m u s s y , 
todos e s t á n a r ru inados y l lanos de deu-
das ¿ Q u é s e r í a de ellos si retroce-
diesen? 
( t i t ioont inuará , } 
E l criminal asi perseguido, corr ió por d i -
veraaa calles, haciéndole tres di:'pnro8 & 
MI« per8»'gni--i('re!< qae lo coi tet-tnroo ron o 
i n n i i - d d . Habíetídu ganadii {V^una vc i i -
tajci, Sánchez se . í i i i i^ ló al 1/onpQ cun 6\ fin 
do embarcureo y pasar <i PuobU» Nuevo; p0-
ro vioodo que Oras v Uíoa RO a^roximabar , 
pvMó á IB p'aza do la Vigía y t^ttg !a callo 
do iíicla, on ia cual los v ig i lanlos '11101101.) 
nados lo hicinron nuevos disparoe, Inorando 
herir el caballo, quo cayó ou la citada ca-
lle, entro las do AyunUnnionto y Santa Te-
resa, frente ¡1 la eodoria L a Misce lánea don-
do lo t iraron una silla. A l caer el caballo, 
Sdncbez e m p r e n d i ó la ca i rora A pie, do-
blando por Ja calle do Santa Torosa y Gela-
Bert, en l a cual, al pasai'por l'routo á la .ío-
í a t u r a de pelleta, rec ibió un raerlo golpe 
tina le i i ;dr io , i i iá ' u lo lo un íaburcie, el írnai -
dia D . Juaii F e r n á n d e z , golpe que id obl i -
g ó á dotciierso un poco máa jejus, frente á 
la lioacla do ropas L a Filosofía, donde fué 
aprehendiólo por dieho guardia y el sereno 
part ioular ÍV Josó Moncort&i,. siendo con-
ducido A la Jefatura por orden del celador 
del Norte. Sr. Port i l la , que llegó á la sazón 
á quel eitio, al que t amb ién llegaron Oras y 
R os y el Jefe de policía, Sr. Gut iór rez Ro-
das. 
Doedo la Jefatura, Sánchez fué llevado al 
lugar dol crimen deudo estaba actuando el 
Juzgado de Ins t rucc ión del dis t r i to y de 
allí á la cárcel incomunicado. 
También fueron presos por el citado Jefe 
de Poücía y el celador Por t i l la , los pardos 
Margarito Morales Quílcz y Luis Por t i l lo ; 
el primero por los dispalos que hteo bu el 
momento del asesinato y el segundo p o t o t -
den del Juzgado sin que sepamos la causa. 
Según de público no dice, el origen del 
asesinato narrado, fué el haberlo dado Cor-
tés hace d ías una bofetada á Sánchez , on 
una acalorada discusión que, tuvieron por 
cuestiones del juego do pelota base ball. 
Sánchez , quo estaba trabajando ú l t ima-
mente en el ingenio San Cáyctanó, ou la Ci-
dra, hir ió el 25 do agosto de 1801, con una 
navaja barbera, al de su clase Justo Reyes, 
por lo cual so le formó causa y estuvo pro-
so. 
E l caballo en quo cabalgaba Sánchez fué 
recogido y depositado en el cuartel de la 
policía municipal. 
Uno do los disparos hechos por Sánchez 
en su fuga, hir ió levemente en una mano al 
sereno Cras. 
E l interfecto, Josó Francisco Cor t é s (a) 
E l Gongo, t e n í a 22 años, era natura l do esta 
ciudad, soltero y de oficio eativadoc 
E l c a d á v e r , que fué trasladado á la casa 
de su madre, ves t ía p a n t a l ó n y camisa blan-
ca, camiseta do olán, calzoncillos do color, 
r median crudas y zapatos amarillos altos. 
E n el cuello tenia colgado una oapecio do 
rosario 6 collar do cuentas blancus. 
E l Gobernador Regional y Civ i l , señor 
Barrio, quo se h ? l l a b á on el teatro, sal ió a l 
sentir ías detonaciones, como muchos do los 
concurrentes, y so dir igió A la Jefatura do 
policía, donde so hallaba ya preso Sánche?; 
y al sitio del asesinato. 
R E A f E R T U i i A . . — E l lunes 4 las s ioto 
de l a noche a b r i ó sus p u e r t a s , e ó r a p l e -
t a m o n t e re formado y p i n t i u l o de nuevo , 
E l B a z a r Universal , es tablecido e n S a u 
l í a f a e l , en t r e Consu lado 6 I n d u s t r i a . 
L a casa se l i a a m p l i a d o , con tando p o r 
e l l í e n t e con t e r reno dob le d o l que an-
tes ocupaba, y con dos hermosas puer-
tas de a l to p u n t a l . E u e l cen t ro d e l 
s a l ó n t iene u n g r a n foco de l u z e l é c t r i -
ca que i l u m i n a los a rmatos tes y v i t r i -
nas, donde se h a l l a n colocados, con 
pe r i ec t a s i m e t r í a , los m i l y m i l obje tos 
que so v enden á 25 ó á 50 centavos . E n 
l a s paredes: cuadros, p l a tos a l oleo, es-
pejos. Sobro columnas: bronces , figuras 
d e b a r r o , estatuas, etc. E u u n a p a l a ' 
b r a , en aquel m a r e m a g n u m do a r t í c u -
los pa ra usos diferentes, h a y los ú t i l e s 
necesarios, indispensables en e l hógar 
d o m é s t i c o , y o t ros do p u r a f a n t a s í a , 
pues en l a exis tencia no h a de ser todo 
prosa . Es preciso da r recreo á l a v i s t a 
y expansiones a l e s p í r i t u . Todas las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s quo v i s i t a r o n FA B a -
z a r Universal l a noche de su r e a p e r t u -
r a , f ue ron obsequiadas con abanicos, 
frascos de esencia y j abones f r anceses» 
A h o r a ¿ q u é resta? U n a v i s i t a de ins -
p e c c i ó n á eso es tablec imiento que se 
a c a b a d o enr iquecer con u n a g ran Cae 
t u r a , procedente de E u r o p a y do los 
E s t a d o s - U n i d o s . 
C A N T A E . — 
l í o me d é s agua b e n d i t a 
' cuando salgas do l a ig les ia ; 
que me l a pongo c u l a f ren te , 
y l a f rente se me quema. 
Manuel del Palac io . 
TJNA O V E J A D E S C A R R I A D A » — E l ex 
r e y M i l a n o I de Se rv ia se encuen t ra en 
estos momen tos s in patria? s in d ine ro 
y s i n muje r . L a r e ina N a t a l i a dice que 
n o s e r á u e l i n i t i v a su r e c o n c i l i a c i ó n c o n 
e l m a r i d o has ta que é s t o no r egu la r i ce 
s u s i t u a c i ó n . Sab ido es que el venc ido 
d e S i l v n i t z a r e n u n c i ó á sus derechos do 
c i u d a d a n í a y no es, p o r cons igu ien te , 
m i e m b r o de l a d i n a s t í a de l a p e q u e ñ a 
m o n a r q u í a d a n u b i n a . 
T a m p o c o debo estar el famoso j u g a -
d o r m u y s u r t i d o de d ine ro . S e g ú n u n 
cor responsa l de l a Franlcfuster Zeitung, 
l a s e ñ o r i t a Subra , b a i l a r i n a par i s iense 
b i e n conocida y con l a c u a l el ex r ey h a 
m a n t e n i d o í n t i m a s re laciones d u r a n t e 
l o s dos a ñ o s ú l t i m o s , p r e s e n t ó e l d i a 31 
do enero u n a demanda an te e l T r i b u n a l 
c i v i l de l Sena, r ec l amando l a d e v o l u -
c i ó n i n m e d i a t a p o r p a r t e de M i l a n o do 
u n a suma de 250,000 francos, y que 
sean h ipo tecados los bienes muebles ó 
inmueb les que e l ex r e y do S e r v i a posee 
en F r a n c i a has t a que l a demanda se 
r e in t eg re de o t ras can t idades pres tadas 
a l p a d r e de A l e j a n d r o I . 
E l m i n i s t e r i o se rv io t i ene n o t i c i a de 
l a demanda; pero no s e r í a e x t r a ñ o quo 
so abstenga de i n t e r v e n i r en e l asun to . 
Tampoco l a r e i n a N a t a l i a se r e s i g n a r á 
á p a g a r las t r a m p a s de su m a r i d o , y 
p robab lemen te é s t e t a r d a r á a l g ú n t i e m -
p o en r e g n i a r i z a r su s i t u a c i ó n . 
L A INSTALACIÓN C R U S E L L A S . — L e -
v á n t a s e e l bel lo k i o s k o do l a F á b r i c a 
de P e r f u m e r í a , en e l segundo s a l ó n , á 
mano derecha, f ren te a l j a r d í n donde 
se coloca l a b a n d a m i l i t a r tocando es-
cogidas piezas. E n el seno d e l k i o s k o 
se alza u n a g r a d e r í a f o r r ada de pe luche 
r o j o , r ema tada por a n . m p n a m e n t a l po-
m o de A g u a de Co lon ia ; pomos m á s 
p e q u e ñ o s de esta e x q u i s i t a p repara -
c i ó n , de diferentes t a m a ñ o s , c i r c u n d a n 
lo s de las o t ras aguas olorosas, que-
b r á n d o s e los d i s t i n t o s colores en las 
facetas b r i l l a n t e s de cr i s ta les . Res-
pecto del A g u a de Co lon i a do Cruse-
l l a s , o í m o s u n a c o n v e r s a c i ó n en t r e dos 
elegantes mondaines (como llnmMii en 
P a r í s á las s e ñ o r a s de l mundo a r i s to-
c r á t i c o ) ; l a m a y o r , que p r o b a b l e m e n t e 
s e r í a la m a m á , a f i rmaba que si b i en l a 
de Gue r l a in es m a g n í f i c a , l a de Cruse-
l las es preciosa; m i e n t r a s que l a o t r a 
(probablemente l a h i j ; i ) j c u y o ro s t ro y 
tocado denotaban u n a r e c i é n casada, 
contestaba con g r a n é n f a s i s que desde 
que ha p robado e l A g u a de C o l o n i a 
de Crusellas, no gas ta y a n i n g u n a o t r a , 
pues encuentra é s t a p l enamen te acep-
table , s in que l a i n t e n s i d a d d e l o lo r le 
cr ispe los ne rv ios . Í T o s o t r o s , legos en 
estas p r o f u n d í s i m a s ma te r i a s , o í a m o s 
arrobados l a in te resante c o n v e r s a c i ó n , 
y a s í é r a m o s p a r t i d a r i o s de C u e r l a i n ó 
de Crusellas, s e g ú n h a b l a b a l a m a m á ó 
l a h i ja . Perdone e l Sr. Cruse l l a s que no 
nos hayamos puesto r e sue l t amen te de 
su lado ¡pero era t a n b u e n a moza l a 
mamá!..i¡ 
Dejamos, pues, l a c o n t r o v e r s i a abier-
t . i p a r a que l a d i s c u t a n y dec idan en 
sus respectivos tocadores, nues t ras be-
l l a s lectoras, ú n i c a s jueces competentes 
ea t a n delicados asuntos; y vamos á 
o i r l a b a n d a m i l i t a r que con t a n t o a-
c i é r t q (Ijriíje el Sr. D . Fe l ipe Sancho, 
f r e n t e p o r frente, de l a i n s t a l a c i ó n de 
O r n s e l l i i s . 
. E s DÍÍ J U S T I C I A . — Q u é j a n s e los ve-
c rios do l a c a l l o de N e p t u n o esquina á 
kj icohur , d e l p é s i m o es tado en que so 
e i e u e n t r a gjfcba e s q u i n a , inaccesible 
p i r a CJ t r á n s i t o de. rehfcVdos y pe l igro-
B i ^'•* í''• ' ' . i ios t r ; m s e m i i ' ' < . & v\ 
S Uc.lído .Uuu/oiV ĵ « j , , . , , , (¿ 
tóse e l s i t i o s o í l a l u U Ó h 
a.TadeceuaM HqueiJo^ vec inos , que « u * 
qae v iven e n ese a p a r t a d o J u V a r i " 
fea son h i j o s de D i o s . • g a r ' t a m -
D O B L E MATRIMONIO.—El s á b a d o ú l -
t i m o con t r a j e ron m a t r i m o n i ó l a s encan-
t adoras s e ñ o r i t a s A u r o r a y L e o n o r 
T i v s ¡ i ; i l a c i o s — h i j a s del conocido indus -
t r i a l Sr . D . A n i c e t o T re spa l ac io s—la 
p r i m e r a con D . J u a n Trespa lac ios y l a 
segunda con D . I g n a c i o N o r i e g a . Con 
e ,c m o t i v o , el suntuoso h o t e l que e l 
pad re de las r e c i é n casadas posee en 
el b a r r i o de l Cer ro , e s t u v o de fies 
'!a., c e l e b r á n d o s e en é l las ccrerao-
DÍM.S r e l ig iosa y c i v i l . Fe l i c idades s in 
t á r n i i n o pa ra los nuevos desposados. 
PENÚLTIMA FUNCIÓN.—La compa-
ñ í a d n i i n ú t i o a de B i t r ó n , que se em-
ba rca pa ra V c r a c r u z e l 17 de los co-
r r i en tes , ofrece b o y en el G r a n T e a t r o 
l a t a n conoc ida como famosa comedia 
JSÍ Tanto por Ciento de A d e l a r d o L ó p e z 
de A y a l a . E l e s p e c t á c u l o t e r m i n a con 
L o s Postres de la Cena, j u g u e t e c ó m i c o 
en un ac to y en p rosa . 
D o n L e o p o l d o , quo t i ene u n cuadro 
de actores m u y r educ ido , en esta t em-
porada no h a hecho m á s que represen-
t a r el r e p e r t o r i o t a n manoseado de to-
dos los a ñ o s . L a comedia do P é r e z 
G a l d ó s ' X a L o c a de IcCfiasa, no es t renada 
é n Cuba , h u b i e r a dado a c a s i ó n de l u -
c i rse á su p r i m e r a a c t r i z y buenos re-
su l t ados á l a E m p r e s a . P e r o o t r a 
vez s e r á . 
E R A LÓGiCOi—ComO se h a b l a de los 
p r e p a r a t i v o s que se hacen p a r a l a p r ó -
x i m a l l e g a d a de los Infantes , , se com-
p r e n d e e l i n u s i t a d o m o v i m i e n t o que s é 
obse rva en l a t i e n d a de ropas E l P a l a -
cio P e a l , K e i n a 23 .—Los d u e ñ o s de t a r i 
a c r ed i t ado e s t ab lec imien to empiezan 
p o r reba ja r e l 50 p g en todas las mer-
ca n c í a s , y l uego a n u n c i a n n a n s ú s , muse-
l i n a s y s u r a h á prec ios í n f i m o s , n o obs-
t a n t e l a b u e n a c a l i d a d do d ichas t e l a á . 
—Respecto á chales y corsets, a s í como 
g é n e r o s de g ro , t a f e t á n y seda, co lor 
neg ro , p r o p i o p a r a l a aus te ra Semana 
San ta , h a y m a r a v i l l a s en e l a r i s t o c r á -
t i c o Pa lac io P e a l . L a s f a m i l i a s que v i -
s i t a n u n a vez esa b i e n s u r t i d a t i enda , 
se hacen p a r r o q u i a n a s de lia m i sma , p o r 
las ventajas que a l l í encuen t r an . 
L O S NOVELISTAS F R A N C E S E S . — L o 
rp i r en E s p a ñ a ocu r re desde hace m u -
d ' o t i e m p o , v iene sucediendo en F r a n -
c ia desde hace u n a ñ o : e l p e r i ó d i c o m a : 
t a a l l i b r o . 
L a a l a r m a do los nove l i s t as y ed i tores 
de P a r í s , á causa d é l a d i s m i n u c i ó n que 
h a n e x p e r i m e n t a d o las t i r a d a s de ejem-
plares do los l i b r o s que se p u b l i c a n , h a 
dado o r i g e n á e m p e ñ a d a s d iscus iones 
en t re l i t e r a t o s d e l p a í s c i t a d o , los c u a -
les acaban de f u n d a r u n a soc iedad con 
obje to de c o m b a t i r l a c r i s i s p o r que 
a t r av i e san . 
H o y en F r a n c i a , como en todos, l ó s 
p a í s e s d e l m u n d o , e l p e r i ó d i c o h a l l ega-
do á su apogeo, e x t e n d i é n d o s e ha s t a 
en t r e las clases m á s i ndoc t a s y ha s t a 
los pueb los m á s apa r t ados do las g r a n -
des cap i ta les , merced á las numerosas 
redes de f e r r o c a r r i l e s que l l e v a n l a v i -
d a de l a m a t e r i a y d e l e s p í r i t u á todas 
las reg iones . 
A osto s in d u d a se debe que cada d í a 
sea m e n o r e l n ú m e r o de lec tores de l i -
bros , y s i á lo a n t e r i o r m e n t e d i c h o se 
une l a d i f e r e n c i a d o pl 'ecios q ü e h a y é n -
t r e l a s dos clases de pub l i cac iones y que 
el p e r i ó d i c o se t r a s f o n n a de p o l í t i c o 
que era á mediados de l s ig lo ,en p o l í t i c o , 
c i e n t í f i c o , l i t e r a r i o y a r t í s t i c o , que é s 
en l a a c t u a l i d a d , se comprende que q u i -
t o a l l i b r o los a t r a c t i v o s que t ieue . 
E n F r a n c i a los nove l i s t a s g a n a n m á s 
q u o los au tores d r a m á t i c o s , á l a i n v e r -
sa de l o que sucede en E s p a ñ a . 
• L a s escuelas l i t e r a r i a s p r c d o m i ú a n -
tes en l a v e c i n a í i e p ú b l i c a son l a n a t u -
r a l i s t a , l a i d e a l i s t a , l a p s i c ó l o g a , l a r c a -
l i s t a , l a decadente , l a i n í i g n í l i c a , l a neo-
n a t u r a l i s t a , l a r o m á n t i c a y l a s i m b ó l i -
ca. 
E n e l o c é a n o d e l l i b r o descue l lan , en 
p r i m e r l u g a r , los g randes acorazados, 
las enormes m á q u i n a s que desplazan 
de sesenta á c ien m i l v o l ú m e n e s y á ve-
ces m á s : son é s t o s E m i l i o Zo la , A l f o n -
so D a u d e t , J u l i o C la r e t i e y j o r g e 
Ohnet* 
C u a n d o é s t o s e n t r a n en e l p u e r t o to-
das las d e m á s embarcaciones se ba lan-
cean y a lgunas se v a n á p i q u e . 
D e s p u é s avanzan las enormes fraga-
tas empavesadas, vas tas y sobre t o d o 
elegantes, c u y o r á p i d o a n d a r ap l aude 
el p ú b l i c o . S u fuerza es de t r e i n t a á 
t r e i n t a y c inco m i l e jemplares y en l a 
p r o a l l e v a n los nombres C u y de M a u -
passant , P a u l B o u r g e t , F i e r r e L o t t i , 
C a t u l l e Mondes , F e r d i n a n d F a b r e , 
H é c t o r M a l o t y L u d o v i e H a l e v y , etc. 
A c i e r t a d i s t a n c i a v i e n e n a lgunas 
l indas goletas t i t u l a d a s ITuysmans , 
?I;n gae r i t e , P a u l I l e r v i e u , M a r c e l P r e -
vos t , Ma ize roy , Ju les Case, etc. 
A c o n t i n u a c i ó n cor re e l resto de l a 
flol Í! que cuen ta respetable n ú m e r o de 
emliarcaciones de todas clases, desde el 
aviso has ta la ba rca de recreo. 
Sin embargo , los nove l i s t a s e s p a ñ o -
les de m á s r enombre no h a n l legado 
s iqu ie ra á la a l t u r a de las barcas do 
recreo francesas, á pesar de que en t re 
las escuadras de las p r imeras naciones 
de l m u n d o pueden m u y b i e n figurar 
como m a g n í f i c o s acorazados. 
CONSK.M» i ' i i í c T i c o . — C u a n d o se ex-
ponen las manos a l a i re d e s p u é s de ha-
ber las l a v a d o con agua I r í a , se p r o d u -
cen con f recuencia a lgunas g r i e t a s en 
l a ep ide rmis . P a r a ev i t a r l a s , es pre-
ciso, tan p r o n t o como se h a y a n en ju -
gado las manos, f ro t a r l a s l i g e r a m e n t e 
p o r a r r i b a y p o r abajo. L a f r o t a c i ó n 
res tablece l a c i r c u l a c i ó n en la sangre , 
l a a t r ae á la superf ic ie y hace que l a 
p i e l sea menos sensible á l a a c c i ó n d e l 
f r í o . 
E N A L R I S U . — H o y le toca descansar 
{\ la ¡¡t ria do las t ip les c ó m i c a s , á Con-
cha M a r t í n e z , la que p o r espacio de 
t res noches consecut ivas h a e n d u l -
zodo nuestros labics con u n Caramelo 
do rosa. E n su oonseciiencia, figura en 
el p r o g r a m a de esta noche l a opere ta 
E l Corazón y la Mano, d i v i d i d a en t res 
actos? m ú s i c a de M r . L e c o c q . 
O J O A L ANUNCIO.—Recomendamos 
a l p ú b l i c o el t a l l e r de d o r a r , p l a t e a r y 
n i q u e l a r de D . M a t e o M a r t í n Cues ta , 
V i l l e g a s 54. A c a b a m o s de v e r a lgunas 
obras sal idas de aque l e s tab lec imien to , 
y á fe que c o m p i t e n c o n las mejores 
que se e jecutan en e l ex t r an j e ro . L a 
casa t iene operar ios en tend idos y t o d a 
clase de ú t i l e s y apara tos p a r a poder 
d e s e m p e ñ a r los t rabajos que se le con 
f íen . A d e m á s , en e l mencionado t a l l e r 
r i g e n precios m ó d i c o s . Con que los que 
t engan re lo j do p l a t a y deseen l u c i r l o s 
como si fuesen de oro a cudan a l 
s i t i o i n d i c a d o . 
R E T A Z O S . — C o n m o t i v o de l a p r ó x i -
ma l l egada á e s t á c a p i t a l á SS. A A . los 
[nfantes de E s p a ñ a , D . A n t o n i o y D o -
ñ a E u l a l i a , se prepara en Cienfuegos 
u n t r e n excu r s ion i s t a para l a H a b a n a , 
compues to de doce ó ca torce coches, á 
precios r educ idos . E l r e fe r ido t r e n 
c o n d u c i r á pasa jeros de Remedios , Sa-
gua, Han ta C i a r a , C o l ó n , C á r d e n a s , 
M a t a n z a s y l a P e r l a d e l Su r . 
— E n l a t i e n d a de ropas IJOS Estados 
Unidos—San R u í a e l cas i e squ ina á Ga-
l iano,—se v e n d e n unos ves t i dos c a p r i -
chosos l l amados I n f a n t a . S o n de gasa 
y e s t á n bo rdados con sedas de colores. 
Cada u n o v i ene en su co r re spond ien te 
caja. Recomendamos á nues t r a s lec to-
ra s esa t e l a vaporosa y en e x t r e m o ele-
gan te . 
— E l e n t r a n t e d o m i n g o l a d i s c r e t a é 
i n t e l i g e n t e t i p l e Sra . A l e m a n y c a n t a r á 
e u P a y r e t l a za rzue l a M a r i n a , á benefi-
c io de l O r f e ó n aEcos de G a l i c i a , " acom-
p a ñ a d a p o r e l t e n o r V á r e l a . E l p ú b l i • 
co de l a H a b a n a t e n d r á esa noche e l 
gus to de v o l v e r á a p l a u d i r á l a ele-
gan te E n r i q u e t a . 
P L A T O R E G I O . — Pe rceb i s p i d e l a 
cuen ta en e l h o t e l y se q u e d a asombra-
do de que le p o n g a n c u a t r o d u r o s p o r 
un p i c h ó n . 
-; Ve in te pesetas u n p i c h ó n ! e x c l a m a 
ind ignado . 
— .Si, s t í ñ o r , — c o n t e s t a e l d u e ñ o d e l 
h o f e l ; — ¿ p o r q u é se so rp rende usted? 
T e n g a us ted en cuen t a que era h i j o do 
u n a p a l o m a mensfijera, 
Excelente en las comidas de 
los dispépticos soto todo en las 
formas atónicas y flatnlentas. 
C395 
I>r. J . A . T r e m á i s . 
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l'E iiECrALA al que nos presoiü > uno de nuestros relojes que no haya dado el resultado 
garantizamos con uso ordinario. 
TEOTOlfo Ó J 2 
Real Casa de Benellcencia 
y Maternidad. 
BIKECCION. 
RELACIÓN délas cantidades recibidaspor varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y biya de los asilados en esta Eeal Casa, 
durante el mes de la fecha. 
tlMOBNAf! EX E F E C T I V O . 
Bl Sr. Dr. D. Antonio G. de Mendoza. 
E l Sr. D. Juan Palacios , 




Suma $ 10-00 
LIMOSNAS E N E S P E C I E S . 
TJRS Señoras D1.' Isabel Kamsdcn de Seliumau, D? 
Aua Jiménez y D i Teresa SacaU, remitieron cada 
una, una caja con peviras de tabaco; el Sr. Conde de 
Macurijes, un taco conteniendo 13 arrobas 7 libras do 
a/.úcar centrífuga, y el Sr. Rematador del arbitrio 
vendedores ambulantes, 15 libras de menudos. 
EXIRTEKCIA de aíilftdos en la Real Casa, el 28 do 
febrero, en cuyo mes lia ejercido la diputación el 









Varones, niñas y mendigos con li-
cencia 
Mendigos en los hospitales. 
Crianderas y manejadoras.. 
Criadas 
Sirvientes 
Hermanas de la Caridad 
Total. 
Habana, 28 dé febrero de 1693.—El Director, C-. 
C. Coppinyor. 
CEONICA EELIGiOSAc 
DIA 15 DE MARZO. 
El Circular está en Belóa. 
Santa Madrona, virgen, y los Santos Raimundo 
abad y fundador y Longines, mártir. 
Santa Madrona virgen y mártir, en Tcsalónica, es 
clava de una mujerjudí», la cual adorando oculta-
mente &. Jesucristo, y frecuentando la iglesia diaj-ia-
mente, & escondidas do su amfi, con el tiempo so lie 
gó á descubrir, y fuó atormentada con divereos tor 
mentos; y manteniéndose constante en confesar (i Je 
sucristo. la molieron á palos hasta que entregó A Dios 
su dichoso espíritu. -i 
FIESTAS í I. JUEVES. 
Misas Solemnes.—Eh lo Catedral la de Tercif. 
loa ocho, y en las demás iglesias laa do oostembro. 
Corte de María.—Día 15. —Correspondo visitar á 
Nuestra Señora de la Asunción en la Santa Iglesia 
Catedral. 
" Y BOLSILLO DE 
foD/vs G U A S A S 
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Iglesia de Ntra. Sra. (le la Merced; 
Solemne novenario en honor de la Virgen de los 
D'olorbs. 
El miércoles 15 dol c'órrientc, y á las ocho de la 
mañana, habrá misa solemne con acompañamicnlo 
de orquesta, y después se hará la novena terminando 
con algunas estrofas del "Stabat Mater". E l mismo 
día por la tarde y á las (5 y media so rezará el Santo 
Rosario y en seguida lanoveua: un sacerdote de laMi 
sión hará la pláli'ja doctrinal y so cuntará salve y le-
tanía de la Santísiimi Virgen con orquesta: luego ser-
món terminando con el "Stabat Mater" y bendición 
de la "Vcra-Crnz.'' 
Asi se hará durante el novenario. E ! día 21 de mar-
zo tiesta de los Dolores y á las siete de la mañana, 
tendrá lugar la misa ton plática y comunióa general, 
cantándose motetes para su mayor solemnidad. Por 
la tarde se rezará el rosario, salve y letanía con or-
questa y sermón, y lo mismo el sábado. El Do-
mingo de Ramos, á las ocho de la mañana, se liará 
la solenme bendición de las na'mas y á eontinuacióh 
procesión y misa cantada. Por la tarde empezará el 
tierno ejercicio de las tres horas de María al pie de 
la Cruz, comenzando á las cinco y media y á las seis 
y media empezará el himno del "Stabat Mater" com-
puesto por el maestro Rossini, á toda orquesta, y des-
pués el sermón por un sacerdote de la Misión. 
Se suplica la asistencia á estos solemücs y piadasos 
actos á todos los tielcs y eh particular á aquellos quo 
sean devotos de los Dolores de María, para merecer 
el perdón fie los pecados y su especial protección y 
amparo. ' 2701 2a-l3 2d-U 
ÜSrOVSWA D E D O L O R E S . 
En el Monserrate comenzará el martes 15, álns 8! 
de la mañaiia con ini'-a cantada y n /.o al final.—Ma-
nuel Haro de Haro.—La Camarera, Asunción Jlen-
divedeVcvr.v 2777 1-U 
I G L E S I A D E S A X F E L I P E . 
Las Hijas da María Inmaculada y Teresa de Je-
sús celebran su Comunión raenMial el día 15 de este 
mes á la hora de costumbre. So suplica la asisten-
cia. . 2800 2-14 
íí>iíisia de Nlra. Sra. de lf) Merced. 
En esta iffleBÍa sa celebrarán los divinos oficios de 
la Semana Santa en el orden siguiente: 
Jueves Santo.—A las ocho do lu mañana: Divinos 
oficios, mi-a con sermón de institución y comunión 
general. Procesión del Santísimo Sacramento que-
dando S, D. AI. expuesta durante el día-
Viernes Santo.—Coinenzaráu los divinos oficios á 
las ocho de la mañana. Adoración de ia Santa Cruz; 
procesión dei Sar.tí simo y misa do Prcsunlifi f.adoK. 
Por la tarde á las seis y media, dará princijiio el c-
jercicio del Vla-Orucisi seguirá el ¡liados • y tierno 
acto de la Soledad de María Santísima con cánticos 
en el intermedio y después habrá sermón. 
Sábado Santo.—Alas siete de la mañana comen-
zarán los divinos oficios propios de este día y á conti-
nuación misa solemne. 
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Tónico de la Sultana 
de H . B o y e r s . 
Bal sámico conservador del cabello, 
lo pone espeso y es preservativo i n -
l ible de la calvicie, la caspa y las ca-
nas. 
Polvo dentífr ico de Venecia, pre-
serva del sarro y de las caries. 
Depós i to . D r o g u e r í a " L a Central ," 
Obrap ía n á m s . 33 y 35. 
^ 2717 6-12 
Mal en el coiácto de ia orina, 
Padeciendo un catarro vesical y gran 
i r r i t ac ión en el conducto de la orina que rce 
h a c í a n sufrir extraordinariamente, acud í al 
Gr. Gíílvez Guillem, quien en menos do dos 
m isos me ha puesto notablemente bien. 
Fú l ix Iglesias, Reetawajit " l í I C a s i c o , " 
% m " ' i m 
P I B A I T N U E S T R O C A T A L O G r O I L U S T R A D O , G - R A T I S . 
2d-15 2a-15 C 195 
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HENBY CLAI mu BE 
J ü L I A m v 
Fá"brÍGa;,.MMíPB m. Fáteca : LUYANO100. 
para solemnizar el 4? Centenario del 
doscubrimieiito de América. 
Verificada ayer la apertura de la Exposición con-
tinuará ésta abierta al público todos los dias de tra-
bajo desde lasí j de la uoclie; y los dias de fiesta des-
de las dos dfe la taíde l'astrf bis cinco, y desde las 7; 
de la noclio eu adelante. i 
Los señüres socios y sus familias, tendrán entrada 
libre los sábados y los domingos con un billete espe-
cial que la Secretaría les facilita á la presentución de 
sus recibos corrientes. LosseBorcs expositores tienen 
entrada libre, presentando los recibos de los objetos 
expuestos. 
Hay concierto todas las noclies por la escogida 
band? que dirige el reputado 'mtestro Sr. Sancho. 
Kutrada por la púertá qüo da ¡i la calle de Noptu-
no; salida por la que da í Galiano. 
Uillete de eutradu, 20 centavos. 
Catálogo, 10 ídem ejemplar. 
Habana, 33 de marzo de lfi93.—El Secretario, Dd-
miro Vieites. C495 4a-l5 ld-15 
H i a i E l í I C O S . 
Suspensorios y Guarda-Camisas . 
G ó m o í l o s , sencil los y de fác i l poner. 
Novedades . 
H A B A N " A 1 3 3 , © n t r e S o l y M u r a l l a 
I S L A D E O I T B A . — H A B A N A . 
2Í!53 1-15 
—f(Rereis qiie el aliento no huela 
á tabaco? 
—Usad las MAGNOLIAS. 
Confites delicioso» que perfuman la boca 
y dan exquisito olor al aliento. Todo mal 
olor que despida la boca desaparece con el 
uso do las M A G N O L I A S . 
EN ULA HABANERA" 
90, OBISPO, 90. 
Las clases do chocolates que elabora esta 
fábr ica son de lo mejor que tíe conoce. 
X J A A ^ B R A . 
C i02 10-12 
DE DEFENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
Habiendo resuelto esta Asociación ejecu-
tar por concurso varias coustrucciones de 
las que constituyen el proyecto de amplia-
ción 'do su Casa de Salud L a P u r í s i m a Con-
cepción, ascondiendolos presupuestos do las 
que .se proponen llevar á cabo á la cantidad 
do 83,230 (ochenta, y tres m i l doscientos 
treinta pesos en oro), se avisa á los que 
quieran tomar parto en él, cuyo acto t e n d r á 
lugar en la Secre ta r ía de és ta Asociación, 
el (lomin^o 19 de Marzo próximo, á las doce 
del día; 
Las proposiciones seirán admitidas du-
rante meiiia hora antes de la s e ñ a l a d a para 
la celebración del acto: se p r e s e n t a r á n en 
pliegos cerrados pndiendo hacerse por una, 
varias ó el total de- las construcciones quo 
han de ejecutarse, e s p r e s á n d o s e así , en 
la cubierta do la propot i idón correspon-
di'jnta y es t a ráu redactadas con sujeción al 
modelo quo así como los planos, memoria y 
pliego d» condiciones se hallan de manifies-
to on esta Socré ta r ía todos los d ías desde 
las ocho de la m a ñ a n a hasta las diez de la 
noche. 
Habana, 25 de febrero de 1893.—El Se-
.loetario, M. Paniagua. 
C 303 l ü a - 2 5 13d-20 
Cuíacióii de ona liemia aotipa, 
Padeciendo hacía años de unas quebiadnras que 
me hacían sufrir muebo, aeudí, por consejo de médi-
cos y amigo», al Dr. Gálvez Guillém, quien en poco 
tiempo rao curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos afuifi de curado y hajeo esto presente para 
que sepa quo poco importa la edad, y que es una cosa 
esí.Jdu la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvez Guillérn. 
Severo Porlicr. 
Teniente-Rey n. 39, Administración de JSH País. 
2U1 alt , 5-5 
D E 
Si y LA 
DEPOSITO: EICLA 53. 
Se detallan por gruesas á 
2^ plata ó $ 2 ^ oro. 
C 487 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo 3? 
9 a 10, 1 a 4 y 8 a 9. 
C 409 
O - E E I L L - S T 1 0 6 . 
22-3 Mz 
Sociedad de Iastrucci(mj Recreo y Asistencia 
sanitaria. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo provenido en el inciso 30 
articulo 18, capítulo 69 del Reglamento general de la 
Sociedad, la Junta Directiva acordó subastar el ser-
vicio de entierros que el "Centro" ha de hacer á los 
socios que fallezcan on Iss casas de Sslud durante el 
igio aocuu'; é igual subasta del servicio de carruajes de 
lujo para el acompañamiento do los cadáveres al cc-
montério de Colón por las Comisiones de la Sección 
de Sanidad. 
En tal virtud, se cita por este medica los propie-
tarios o represfcutantes de trenes de pompas fúnelires 
y á los de establos de carruajes de lujo que deseen to-
mar parte en las respectivas licitaciones, las cuales 
tendrán electo con sujeción extricta á los pliegos de 
condiciones que estarán de raaniíiesto en esta Secre-
taría, la primera á las ocho de la noche del miércoles 
15 de hit- i'',!rícntos y la segunda media hora más 
tarde', 
Hafcsñhj 7 de marzo de 1893.—El Secretario, Mi-
tfuel O'crcla. C 459 7-8 
S O E T E O 1,431. 
1 1 2 1 5 premiado en 
Vebdido parte en el baratillo c 
mm DE TIEFIA, 
M Ü M L U ESQUINA A E G I D 0 . 
que lia vuelto ú empiiMf áe mmo con un EXITO EXTBAOIIMNABIO, el cetro del BUEN 
A, acaba de recibir para Im 
e p e s y L o l a s . 
un ESPLENDIDO SURTIDO de artículos de griiíl firntasía del más refinado gusto, proceden-
tes de los Centros más renombrados de EUROPA y AMERICA. 
Oran colección de JOYAS, BRONCES, PORCELANAS, MUEBLES de fantasía, MUE-
BLES de mimbre, BOLSAS, SACOS y NECESERES de viaje para la gran EXPOSICION de 
Chicago y un surtido colosal en toda clase de artículos. 
2122 
O I 
T l i l L I B I E r O l s r O 8 4 8 . 
alt 8d-3 
Vendidas 10 fracciones de esté número, premia-
do en 
líaiiitlllo E L VIEJO, Animas y Zulueta, Plaza 
del rolvoríu. 
Antonio Orliz. 
2727 , 3d-12 3a-13 
Dr. JOHNSON. 
P R E P A R A D O 
CON ÍETJ PRINCIPIO FEimUOINOSO 
NATURAL DE L A SANGRE. 
Sanyi e normal. Sangre en lascuitminn. 
CURACION RAPIDA ¥ SEGURA DE 
L A A N E M I A . 
hitíistiensable en !a convalecencia de 
las fiebres palildicas y liebre tifoideaé 
V E N T A : 
D r o g r u o r í a y F a r m a c i a d e l D r . 
J o h n i í on. 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C! 388 1-M 
F H O F B S I O B B 
DR. J . B. DE LANDETA 
MEDICO-ClliUJAIsO. 
Amistad 57. Consultas de 12 á 2. Telefono 1318. 
27 H 2G-12M 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Cónsul ras de 12 á 1, Consulado 76. Correo: A-
•lartudotiOO. 2035 . 15-10 
iá $ F E B.M E DA DE 8 DE LA P l E L . 
Jesú!; Maríu ¡L 91, So 12 í 2 twde. Teléfono 737, 
**ina 3f>, de " 4 10 mafians. C 392 1 M 
Dr. José María d© Janregnízar. 
MEDICO-IÍOJtEOPATA. 
Curación radical del bidrooelepor un procediailanto 
tencillo sin eitracciÓH del líqamo.—Especialidad en 
tlelirea poli'idieas. Obrapfa 48.—Telefono 806. 
•• rcristo. r , _ r , r . „„ r •-rTfl „ 
MEOÍCO-ALIENISTV. 
Cora los locos á ¿omi^íip ép la 
Habana. 
Especialista en la curación de las demás enfer-
medades nerviosas, entre oirás las siguientes: de 
L A C A B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamndes, Tristesa, Miedo, 
Ganas de Llorar, Pérdida de la Memoria, Calor 
exersiro. 
L O S OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
O/labiiias nerrinsas. 
'\)K!J l'FJ'IIO: Polorrs. Tixis nrrvinsas, Asma. 
Aiu/ina denecho. Pa Ipil aciones. Tos ferina. 
/)/•'/> VÚINTRE: Dolores, Flalosidadcs, Dis-
pepsia, DiitrrMt!. L'nlrefllmiento, Vómitos. 
V E L A VKJtd A: liftcvción de orina. Inconti-
nencia, líslrei hrcis urrvioaüf,. 
L O S ORGANOS GENPPALJiS: Dolores, Es -
permatorrea, íinpoleneia. Esterilidad. 
r íEnXAÜ Y BUA ZOS: Dolores, Insensibili-
dad, Valanibrts, Parálisis. Frió y calor crcesikos. 
N E R V I O S A S G E N E R A L E S : Ata.iia locomo-
(ríe, l'arállsis. Baile de San Vito, Uisltrico, Epi-
lepsia, Desfullecimieñlos, Ataques nerviosos. 
T o d a s s e c u r a n , y l a r e t e n c i ó n de 
o r i n a , s i e m p r e , s i n s o n d a r a l enfer-
m o y s i n o p e r a r l e . 
Teniente Rey 74, de 8 á 10 y de 1 á 3. 
2672 alt 13-10M;: 
M A R ^ A REGISTRADA. 
GRAN F A B R I C A M CALZADO MOVIDA A L VAPOR. 
Llamamos lít a tenc ión del páb l ico co.nBUiui(lor, referente al éxi to obtenido en poco 
tiempo con los NAPOLEONES y ALFONSINOS de nuestra marca 
Florenlina Moroy de Rodríguez, 
COMADUONA FACULTATIVA, 
lía trasladado su domicilio á Amistad 51, entro 
K c p l u B O y San Miguel. 2591 15-í»Mz 
Dr. Carlos E . Finlay y Sliíne 
Interno del "N. Y . Ophthalmíc and 
Aural Institute." 
Especialista en las enfermedades »lc los ojos y de 
los oidos. Aguacate 110. Consultas do 12 á 3. 
Gratis para los pobres los martes, jueves y sábados 
¡de 3 á 4. 2138 80-5M 
José Aiiloiilo PortocarreBo. 
NOTARIO PUBLICO. 
E m p e d r a d o n ú m e r e 8 . 
2291 30-2Mz 
¿NUNCIO UE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A U M E N T A 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Igai ii ! 'eolo&nlíSosna , 
• " roo eb ô tno Oíofc 
C u r a l a Caspa , I m p i d e 
l a c a í d a d e l 
C A B E L L O 
P E R F U M A 
00 
H 
qae por su solidez y durac ión se ha hecho acnoodora A la mejor recompensa quo p u d i é r a -
mos desear: 
¡LA PROTECCION D E L PUBLICOI 
De venta al por mayor on las principales casas importadoras do la Habana, y al d e -
taM on todas las peloter ías de la Isla. 1714 15d-17F 15d-15Mz 
| J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E | 
DE BEEA, CODEINA Y TOLU. 
* Preiwiado por EDtlARDO P A L U , Farmacéutico de París. 
Ksto Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando comnuesto de los balsámicos por| 
' eiceleucia la UUKA y el TOLU, asociados á la COOIÍINA, no expone al enformo & gnfiir OQUgoMlO-
I nes de la cabeza «orno sucedo cou los otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y oronl-
; eos, Iiaeiendo dcsa-parecer «on bastante prontitud la bronquitis más intensaj on el asma sobre toilo oate 
' jarabe será un asente poderoso pnra calmar la irrita'bilidad nerviosa y disminuirla ajnectoración. 
¡ Eu la personas de avanzada edad el JARAlíK PKCTORAL. CALMANTH dafá un resulta lo n * 
l ravilloRo <hsmiuii.yendo la secreoirtu bronquial y el cansaBido. 
Depósüo irrincipal: BOTICA F KAN CESA, 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todas la» 
! demás botieas y dfoanerías acrcdUadas de la Isla do Cuba. 
I C 406 alt 12-3 M 
L a casa constructora de Glasgow, oriKinalmente Mirrlecs Ta i t , y sucosivamonte» 
Mirrlees Ta i t y Watson, y Miriees Watson v O?, e s t á actualmente organizada en Sociedad 
por acciones bijjo la des ignación do T H E M I R L E E S AVATSON & Y A U Y A N COMPANY-
Los talleres de esta Sociedad son t a l vez los )náB modernos y completos de los que to 
dedican á la const rucción do aparatos para ingenios, y desde el año 1819 á la fecha han 
suministrado maquinaria á UJÍÍB do ciento cincuenta ingenios on esta Isla. En vista de lo» 
oxcelentos resultados que lian obtenido ú k i m a m e n t e con mejoras on molinos triples, apa-
ratos di versos para la evaporac ión y otros, la C o m p a ñ í a ha resuelto, on lo adelanto, en-
tenderse directamente con los Srcs. Hacendados, y al electo ha enviado t'i la Habana a l 
Ingeniero quo suscribe, debidamente au to r i zad» para negociar contratos. 
Por lo tanto, moga :í los Srcs. Hacendados se sirvan entenderse con dicho Ingenie-
ro para todos sus podidos.—Habana, Hotol de Inglatera 1? do Marzo do 1893. 
Frcderxo U . tfatvuer, Individuo del TnsHtuto de Ingenieros Civiles de Londres , 
C m 2G-2M 
l í M N G R A N R E M E D I O 
[mplasto Monópolis de José Stisi 
Cura radicalmente toda cla«e de llagas, heridas, tumores, \llceras, ^\ 
MILITAR 
do A. Alvarez y Cp. 
MURALLA 40. 
L A Z O S P A H A C O R O N T A S con s u s dedicato-
r i a s , desde $ 3 en adelante. 
P A P E L E T A S D E E N T I E R R O , á todas ho-
ras; precios m ó d i c o s . 
T A R J E T A S de dar d í a s , en cajas de á 100, á 50 cts. 
C U E H T A B , á $2.50 el millar. 
T A R J E T A S de bautiso, surtido general y formas 
caprichosas. 
R E C I B O S de alquileres de casas, á 20 cts. el cuaderno, 
i ^ T O D A CLASE DE TRABAJOS, A PRECIOS MUY ARREGLADOS. 
2532 
T P L A N A S TT A P S E C I O S 
N-ur i srcA V I S T O S . N O T A B & B 3 R E B A J A D E 
golpes, quemaduras, uñeros, picaduras de animales ponzoñosos, erisi-
pela, etc., etc., y toda especie de enfermedades exteriores. 
Esta oxceleute preparación se ha usado durante treinta y dos años 
con éxito sorprendente y ha sido premwido en la Exposición Universnl 
de París de 1889. 
So vende en la Drognerias y principales Boticas de la Habana. 
Í596 alt 20-12F 
P O R E L J A R A B E 
DS BE0MÜEQ CE ESTRONCIO PURO 
V E H T A : D r o g u e r í a de J o h n s o n , Obispo» 
n ú m . 6 3 . - H a b a n a . C 339 1-M 
E / E - A H i I Z í A -
10,000 varas GRANADINA NEGRA superior, il 10 centavos vara, con v; ra 
de ancho. 
COLOSAL SURTIBO de sombrillas de todas clases, precios do veraade* 
ra ganga. 
SEDAS para vestidos de todas clases y precio sumamente barato. 
S E REALIZAN los superiores driles satén á un real l'uorto v a r a . 
LAS HOLANDAS maHorquinas sí 10 centavos. 
CHALES de blonda ú 3 pesos uno. 
CAMISAS planchadas á 70 centavos una. 
Surtido de todos los artículos de modistura, camisería y s a s t r e r í a . 
Y 4 . 
Se venden yarfas carpoks de caolni y cetlro baratas. 3d-13 la-13 
Dr. Pedro Albarrán. 
Especial ista en las enfermedades de 
las vias urinarias. 
De regreso de París, sé ofrece á sus amigos y al 
•público. Consultas de doce á cuatro. Prado 87. 
1754 26-17F 
S33 S O L I C I T A 
una buena criada y un criado de mano, si no tienen 
muy buenas recomendaciones que no se presenten 
Informarán Consulado 47. 2818 4-15 
R A F i J í L H'ÍIAÜUACEDA Y SAVAKJEiO. 
D O C T O R K N C I R U G I A D B N T A 1 . . 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Unl-
Tersidaí1 de la Habana. Consultas : de 8 á, 4, Pra-
do número 79 A. C 383 '6-1 Mz 
DR. NUÑEZ (HIJO), CIRUJANO D E N T I S -ta.—Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Conful-tas de ocbo á cinco.—Los niños amparados por la 
Sociedad Protectora serán operados grátis. Polvos y 
elixir. C 473 26-10Mz 
B E . E S P A D A . 
Oaüano 134, altos, esquina áBragones 
Especialista en enfermedades Tenéreo-aifilíticas j 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1.316. 
C391 1-M 
P E D R O F I N Á N . 
Cirujano-Dentista.—Especialista en extracciones. 
Precios médicos.—Consultas de 8 á 5.—Aguila nú-
mero 121, cutre San Kafael y San JOBÓ. 
C 3̂ 2 2&-1 Mz 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
.nilüJAJíO-DKNTISrA 
de la PacMltad de Pensylvania y de la Habana. A 
guacate 18̂  C 381 26-! Mz 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los/itere», de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38 
C 393 1 M 
-TOSÍ1! Sníírez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y sifilíticas. Consultas: mirles, jueves y sábados, do 
1312. Monte aúm. 336. 5782 315-I7Mv 
S E N M i , 
S U . G A R C I A . 
Díl lecciones de instrucción elemental y superior 
también -le música, á domicilio y en el campo. Razón 
Gal ir; no 98, á tedas horas. 2757 4-14 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON dres' con título académico, da clases á domicilio 
y en su morada (en clases ó solo de 7 á 9 por la no 
cho) A precios módicos, enseña música, solfeo, ins 
truccióii en general é idiomas por su sistema, los dis 
cípnlos hablan el inglés en pocos meses: otra que en-
séñalo mismo con bordados desea colocarse: refe 
reueias Pri> lo 106. 2731 4-42 
ACADEMIA D E I N G L E S PARA SEÑORAS y caballeriis.—Tomen ustedes una lección, por 1; 
que nada se paga, y juzgarán por sí mismos de la fa 
eflidad y rapidez con qne puede adquirirse el idiomi 
de más uso en el mundo. Por dicha Academia podrán 
decir que Inglaterra está por ahora en la Habana, 
Zulueta n. 3, 
SE D E S E A COLOCAR UNA MORENA D E mediana edad para acompañar á una señora sola ó manejar un niño, y en la misma se desea colocar un 
joven de once años de edad para repartir cantinas ó 
para una corta familia: informarán en liemaza 45. 
2819 4-15 
SE NECESITA UNA CRIADA BLANCA para los quehaceres de la casa, que sea trabajadora y 
ágil, se le darán dos centenes y ropa limpia y muy 
buen trato. Belascoaín 32, en el cafó darán razón. 
2817 4-15 
ya que en ella solo se habla el inglés 
frente á la "Propaganda Literaria." 
2726 4-12 
]E?J3DE2TTOR 
Colegio de Enseüauza Elenieutal y Superior 
E S T R E L L A 1 0 3 
E l Director se ofrece á los padrea de familia que 
quiernn confiarle la educación de sus hijos por módi-
cos precios. 
Se admite un niño pobre que lo justifique por cada 
10 pensionistas. 2718 4-12 
A CADENIA HISPANOAMERICANA.—Seño-
«rxritas ¡•mcricana? y cubanas y caballeros de l»s E . 
Unidos, Francia, España y Cuba se reúnen de 8 á 10 
de la noche en es ta Academia, Lamparilla 2!, para 
aprender el inglés y el español por el método de Ca-
rricaburu ¡venid á ver). 2708 4-11 
ACADEMIA DE MUSICA D E PABLO M1AH~ teni, exprofesor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría de la música, canto, piano, violín, violoncello, 
etc. Horas de clases para señoritas, de 8 á 10 de la 
mañana. Martes, jueves y sábado, páralos caballeros, 
de 7 á 9 de la noche lunes, miércóles y viernes: prc-
ior solfeo y teoría $4-25 mensual. Clase á domi-cios por! 
cilio, Lealtad n, 8S, 2527 20-SM 
11 Y 0F10E. 
T A VERDAD, S E D E R I A Y PERFUMERIA. 
.LJSe hacen trajes de raso á $3 y de oláu á $2; íe 
corta y entalla á 50 cts.; se adornan sombreros á 30 
Ote.: surtido do camisones, sayas y chambras á 50 cts. 
Se solicitan vendedores ambulantes. 24, Monto 24. 
2864 4_i5 
AGUACATE NUMERO 55, E N T R E TENIEN-te Rey y Muralla: se sirven cantinas á domicilio 
a $8-50 oro por persona con una abundante y buena 
comida, con que á probar paja que se convenzan, 
2800 ' r i . M l 
para niquelar, dorar y platear, 
do M. Martín Cuesta. 
64, ViUcgas 54, cutre Obispo y Ohrap ía . 
En este taller, montado con todos los aífclantos 
modernos, se dora y niquela toda clase de mclales á 
precios módicos, 2792 8-14 
Cariota Echevarría de Flores 
Modista y sin rival cortadora. 
Siempre deseosa de que todas las fortunas puedan 
disfrutar de su tijera, corta y entalla por 50 centavos 
plata y pasa á domicilio sin alterar precios y se hace 
cargo de cuantos trabajos se le confien concernientes 
á su arte como vestidos de señora de boda y niños 
por los últimos figurines ó á capricho con mucho gus-
to, rigurosa perfección y equidad. Rayo 57, 
2751 4_i4 
mfA f iBRiOA mfmui 
BIí B E A GÜEROS 
^6, O ' R E I L L Y 36, 
S K T i l E CUBA Y AGUIAU. 
13 2Mz C 403 alt 
MODISTA, 
Se confeccionan vestidos de señoras y niñas, se a-
dernan Sfitubrcroa de señoras, se hacen vestidos á 2- 50 
8 > 4 pesos, garantizando el buen corte, se pasa á do-
micilio de la soñera que lo desee, en la misma se ven-
de un vestide de tarlatana azul, propio pura lo* bailes 
y 36 da n-.uy barnto. Sel 73. 277!) 4-14 
E l que suscribe, encargado que fué de la Agencia 
de Mudadas " E l Vapor." Eitxmda cu la calle de Ber-
naza n. 37.V, esquina á Teniente Rey, di\"»le el 14 de 
jur,rzofíe l8S0LaKtael28de febrero de 1893, hoyes 
propietario de la raiHua, donde ofrece á sus amigos 
en particular y al público en general equidad en sus 
precios, esmeio y puntualidsd en las órdenes que se 
le confien, para cuyo efecto cuenta con peisonal in-
teligente y todo lo necesario para el servicio, incluso 
cajas de hierro y otros pesos. Habana, marzo 4 de 
IHW.—C'eferino It. Morún. 2439 15-5Mz 
C O M P O N E D I N A M O S 
Juan Plantada Aris, cosmopolita en mecánica y elec-
tricidad, maestro maquinista y constructor de dina-
mos, Lecuntc número 8, Corral Falso de Macuriges, 
2293 26-2 M 
SALTADOR RODRIGUEZ. 
P A B R I C A . N I E D E GTJITAERAS T B A N D U R R I A S . 
fe componen toda clase de instrumentos de cuerda. 
Calzada de Jesús del Monte n . 16',>. 
1721 26-17 P 
TRENES DE LETRINA 
La Nueva Unión 
ten tren para limpiar letrinas, 
pozos y sumideros. 
Prontitud, asco y economía: recibe órdenes Cuba y 
Amargura, bodega; Villegas y Teniente-Rey, bode-
ga; O'Reilly y Monserrate, ferretería; Bernaza 3 
Puerta de Tierra, bodega; Egido y Luz, bodega; An-
•cha doPNorte y Campanario, bodeg»: Reina y Aguila 
calé L a Diana; Reina 16, café E l Recreo; Zanja i 
Manriqua, bodega, y cu el tren Zanja n, 127, de Bau-
tista Fernández, 2618 6-9 
s 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD D E -eea colocarse para acompañar á una señora ó se-
Tiorita, sabe coser. También desea ir á .Asturias con 
una famihe. No su marea. Calzada de la Reina nú-
mero 101. 2841 4-15 
D o n R a f a e l M e n d a r o 
se le suplica se presente con urgencia en Galiano nú-
mero 125, Habana. 2855 4-15 
UNA SEÑORA EXTRANJERA JOVEN, D E buena educación, que posee el francés y el cas-
i corapam_ _ 
de llaves ó institutriz, bien sea para ésta ó para pro-
vincius, Informc.rán calle de Trocadero n, 36. 
; 2847 4-15 
DE S E A COLOLARSE UNA BUENA COCK ucia formal y aseada en casa particular, tenii n-
u .Mjr.ien responda por ellr . Darán razón Economía 
número Ô. 2S51 4-15 
E SOLICITA UNA MANEJADORA D E M E -
diana edad, cariñosa con los niños y en la misma 
una mujer de mediana edad que entienda algo de co-
cina y ayude á la limpieza, es para corta familia, am-
bas sin pretensiones y que traigan referencias: infor-
marán cu Escobar 117, 2816 4-15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E MES y medio de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse para criar á lecho entera, teniendo 
quien responda por ella: impondrán calzada del Mon-
te n, 6, 2815 4-15 
S B S O L I C I T A 
una buena manejadora para tres niños, que sea for-
mal y de mediana edad, se da buen sueldo. Amistad 
número 98, entre Barcelona y San José. 
2857 4-15 
UNA JOVEN PRIMERIZA CON ABÜNDAN-tísima y magnífica leche desea colocarse á leche 
entera ó media leche, es sana, muy humilde y sin 
pretensiones; si la admiten con el hijo se conforma 
con poco sueldo, también se coloca un joven para es-
tablecinvento y otro trabajo séaso aquí ó en el campo 
impondrán Corrales 76, 2867 4-15 
HA C E F A L T A UN MUCHACHO PARA UN depósito de tabacos. Se exigen referencias: in-
formarán Obispo 37, tabaquería de 12 á 4. 
2865 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano; informarán Aguacate 63. 
2860 4-15 
6 , 0 0 0 p e s o n 
se desean imponer en hipoteca de fincas urbanas, 
bien sean juntos ó en partidas de 2C00 á 3000 pesos 
cada una. Industria 39, entrs Colón y Refugio. 
2854 4-15 
Carlos I I I , número 219 
Se solicita una criada de mano que sepa coser ropa 
de niños, se paga buen sueldo y se exige recomenda-
ción. 2812 4-15 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mediana edad para el servicio de mano de un 
matrimonio solo ó de muy corta familia ó para acon-
pañar á una señora ó señoritas y ayudar en los queha-
ceres de la casa: dan razón en O'Reilly 37 á todas ho 
ras, 2810 4-15 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular aseada y de moralidad en una casa decente, bien sea en esta población ó en el cam 
po, tiene personas que la garanticen: impondrán An-
cha del Norte 326, bodega. 2833 4-15 
S S S O L I C I T A 
una manejadora blanca, de mediana edad y que sepa 
su obligación. Reina 74, 283a "4-15 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C O C I -nera peninsular aseada y de moralidad: cocina á 
la española y tiene personas que respondan por ella 
impondrán callo de Monserrante 8, almacén de cal, 
2828 4-15 
E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E 
ninsular de mediana edad para el manejo de ni-
ños con los que es muy cariñosa ó de criada de mano 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen: dan razón Compostela 96. 
2823 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada recien llegada de la Península. Aguiar 28. 
2832 4-15 
ÜNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera á media 
leche ó á leche entera: tiene quien abone por su con-
ducta: impondrán en Marianao, calzada Real 182. 
2S30 4-15 
S E S O L I C I T A N 
generales costureras de modista: darán razón San 
Juan de Dios n, 6, 2839 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación, ha de hacer mandados, San Lázaro 239 
2838 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea formal, sepa su obligación y á 
ser pos'ble que duerma en el aeomod >: informarán 
Mercado de Ticó-i n. 30, pr ncipal, por Galiano, 
28-n la-14 3(1-15 
A . R o e l a n d t s y Crt 
Se solicitan Kuenos operarios para prendas de dril 
y casimir, que trabajen en su domicilio ó en el taller. 
2̂ 91 8d-ll 8a-ll 
ECES1TO UN CARPINTERO BUENO PA-
ra baúles y un aferrador bueno también en Pico-
ta 12, de las 6 de la mañana á 10 y de 4 á 8 tarde para 
entenderse con D. Francisco Llurá. 
2558 7d-8 7a-8 
DESEA COLOCARSE E N UNA BUENA CA-sa particular una excelente manejadora de color, 
muy cariñosa con los niños y con personas que res-
pondan por ella. Impondrán'Cárdenas n. 5, 
i7ti2 4-14 
B A R B E R O S 
Se necesita un medio oficial. Mercaderes núme-
ro 37J. 2753 4-14 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas criadas peninsulare?, prefiriéndose recién 
llegadas. Impondrán Prado37, 2759 4-14 
UN ASIATICO BUEN COCINERO Y R E postero, aseado y de buenas costumbres, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Dan 
razón calle de Manrique n, 6f, entre San Rafael y 
San José, 2809 " 4-14 ' 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y «na criada de mano, queso-
pan cumplir bien su obligación, ambas de color. Pra-
do 53. 2775 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco y una criada de color. Neptuno nú-
mero 123. 2794 4-14 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de tabaquero que sea honrado, si no que 
no ge presente; en Obispo 25. 2798 4-14 
DKSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe ninsular con buena y abundante leche para criar 
á lecho entera: tiene personas que la garanticen: dan 
razón calle de la Malina número 5, barrio de San 
Lázaro. 27S8 4-14 
UN MATRIMONIO HONRADO D E S E A C o -locación para el campo, ella para criada de mano 
ó la costura y demás quehaceres: él es cocinero y 
repnsteie, puede desempeñar la plaza de guardado 
campo ó almacén, para uti botiquín ó enfermería; 
pues es licenciado de practicante y tiene personas 
Íue abonen su conducta; darán razón fonda Los Tres r.-rmanos. 2812 4-14 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche di sea colocarse á leche en 
(era: tiene personas que respondan por ella: impon 
drán ca'le del Morro número 30. 
2811 • 4-14 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano blancas, una para cuidar una 
niña. Dirección calzada número 118, Vedado. 
2790 4-14 
UNA G E N E R A L COCINERA MADRILEÑA desea colocarse en una casa partic ular que sra de 
moralidad; sueldo 3 centenes, sino que no se presen-
ten. Empedrado 43 darán razón. 
2793 4-14 
D A R A LA TEMPORADA D E SAN DIEÍK) D E 
JT los Baños so solicita una criada de mauo que sea 
inteligente y que tejga quien la recomiende. Cuba 
número 120. 260» 4-13 
C O C I N E R O 
Se necesita en la calle do Consulado número 63, 
ntre Colón y Rcíiigio: informarán de 8 de la maña-
na en adehintc. 2797 4-14 
SOLICITA UN COCHERO UNA CASA PAR-ticular: tiene buenas referencias, en la Habana y 
n las principales casas de Madrid con seis años en 
1 oficio: lo mismo maneja dos caballos que 4, calle 
déla Merced esquina á Damas, bodega darán razón. 
2795 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora pcniasular de criandera á leche entera, 
informarán Compostela 129. 278t 4-14 
S E N E C E S I T A 
un cofcinero ó cocinera que quiera ir para el campo; 
darán informes en Prado n. 7. 
2802 4-14 
S B S O L I C I T A 
en Empedrado 66 una cociuera para corta familia, 
prefiriéndola blanca; se paga buen sueldo. 
2788 4-U 
S E S O L I C I T A 
una eriada para manejar una niña de 3 años; ha de 
traer buenas referencias: £ guacate lí-2. 
2791 4-14 
DOS JOVENES R E C I E N L L E G A D A S D E LA Península, de buena conducta y reconocida mo-
ralidad, desean colocarse de criadas de mano ó ma-
nejadoras, tienen quien responda por ellas; impon-
drán Corrales 113. ¿807 4-14 
DE S E A COLOCARSE ÜNA JOVEN PEN1N-sular, recien llegada hace poco, para manejar un 
niño ó de criada de manos (no sale á la calle). ti;-ne 
buena conduct:;, so garantiza é informarán Canteras 
n. 5 al lado de la calle de la Marina. 
2770 4-14 
"ff |E«EA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
JL^ Tiers peiiinsulrr, aseada y de moralidad, encasa 
de uns familia particular: tiene personas que la abo-
nen. Muralla 113, aUos. 2863 -1-15 
S E S O L I C I T A 
•una eriada de nnno que sepa coser muy bien y tam-r 
bien ónahuena cocinera que duerma en el acomodo, 
exigen vecomeudaciones. De 12 á 4 en Campana-
rio 71. 2861 4-15 
C O L O C A C I O N . 
Se necesita una cocinera; es h u i l i l que se presente 
sin recomcnJmión. Dirigirse Galiano u 69. 
28K6 4-15 
TD EGENTK DE FARMACIA,—SE SOLICITA 
X V no para una población del interior, con buenas 
pronosiciones y porvenir. Informarán los señores N. 
E , Maceo y hermano, O'Reilly 75. 
2819 4-15 
Kegencia de farmacia 
Se sorcila ana en Lagunas número 40. 
2S22 6-15 
S E S O L I C I T A 
liba ctiada de raaiio de mediana edad, que sepa su 
o il .• • ion pai a un matrin nio y que traiga referen-
cia. Manrique 46, 2835 4-15 
J T N A CRIANDERA D E TRES MESES D E pa-
\ j lida desea criar á leche entera la que tiene bue-
na y abundiinto. Referencias Mercaderes número 10 
2810 íl-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo; San Isidro 
n, 10 impondrán, 2786 4-14 
S E N E C E S I T A N 
oficialas buenas v aprendizas en costura, San José 
n. 11. 2781 4-14 
•pvESEA COLOCARSE UNA COCINERA pes 
JL/ninsular, aseada y de mediana edad, en casa de 
familia decente, teniendo quien la garantice: impon-
drán culle de Puerta Cerrada n, i . 
2782 4-14 
UVA SEÑORA E X T R A N J E R A 
Ofrece acompañar á una ó dos familias á Chicago 
como intérprete y sabe hacer compras para el comer-
cio. Viaje ida y vuelta pagado, y gastos, mientras 
esté aKá: Habana 191 darán razón 27G7 12-14 
D E S E A C O L O C A E S E 
Un cocinero peninsular sabe cumplir con su obli-
gación ha trabajado en muy buenas casas en la Ha-
bana, ya sea en una buena casa de comf-rcio ó en una 
buena casa particular: darán razón calle del Sol nú-
mero 16 esquina á Inquisidor 2765 4-14 
U N A J O V E N 1 G A L L E G A 
Acaba de llegar en el vapor francés con dos meses 
de parida y desea colocarse de criandera tiene buena 
y abundante leche ea segunda vez en este pais de lo 
que solicita: tiene quien responda por su conducta 
impondrán San Pedro número 6 fonda L a Perla 
2773 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
En en el campo como practicante, mayordomo, 
sereno ó cosa análoga, un sujeto de mediana edad 
instruido, con personas que lo garanticen. Razón Ga-
icano 98 á todas horas 2756 4-It 
S E S O L I C I T A 
T'na cocinera, un criado de m a n o y ura criada que 
entlen'ia de coeU ra, Ttnicnte Rey, n ú m e r o 14 altos 
2754 la. :-Jd. 14 
UNA JOVEN D E COLOR R E C I E N PARIDA desea colocarse de criandera á leche entera: es 
muy sana y con abundante leche, tiene quien respon-
da por su conducta. Darán razón Aguila 110, á todas 
horas. 27-13 fi-iS 
EXCUSADOS-nrODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G U I A R 4 9 
C 396 1-M 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio sin niños y que ten-
ga buenas referencias. Aguila 121, bajos. 
2725 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA j MANE-_ jadora de niños con los que es muy cariñosa, te-niendo personas que la recomienden: calle de Egido 
n. 7, fonda y posada La Campana, plazoleta de Ur-
sulinas, 2724 4-12 
SE SOLICITAN CON BUENOS SUELDOS Y buenas recomendaciones, criadas de mano, blan-
cas y de color, cocineras, niñeras, criados blancos y 
de color, cocineros, muchachos de 17 á 18 años. Tam-
bién en venta en buenos puntos, casas de $1,600 á 
$20,000. Damos dinero sobre hipotecas al 8 por 100. 
Aguacate 58, J . Martínez, 2747 4-12 
DESEAN COLOCAESE EN LOS TRABAJOS de un ingenio una familia peninsular, compuesta 
de un matrimonio y un hijo ya hombre: conocen la 
agricultura y tienen personas que los recomienden: 
dan razón calle de Santa Clara n, 16, esquina á In-
quisidor. 2746 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E COLOR D E mediana edad para ayudar á los pocos quehaceres 
de una corta familia: sueldo, $7-50 cts, plata y ropa 
limpia: ha de dormir en el acomodo. Concordia nú-
mero 141, entre Gervasio v Belascoaín, 
2740 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Reina número 107 A, 
2721 -1-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mauo que sepa su oficin, y otro auxiliar 
que entienda del manejo de una vaca. Buenas refe-
rencias se exijen, San Ignacio número 50, 
2714 4-12 
( D E - C A L L A O . ) 
H a recibido M A N I N buena remesa; que-
sos de 3 libras; bonito en escabeche, latas 
de ^ k i lo ; calamares i de k i l o ; sardinas en 
aceite y vinagre 15 centavos docena; latas 
de 61 y 12^ libras; morcil las do J i jón ; cbo-
rizos de Llanes; Queso Cábráles; l o n g a n i -
zas, llacones, etc., e t c ; c a s t a ñ a s superiores 
crudas y cocinadas. Vinos blanco y t in to 
puro en pellejos y sin él. 
Sidra ^ u r a asturiana f r ia ó del tiempo, 
con sus correspondientes c a s t a ñ a s gratis. 
Manzanil la, c o ñ a g , ginebra aguardiente de 
E s p a ñ a superior. Sidra marca el Centro 
de Jijón pura y a c h a m p a ñ a d a $2-75 caja. 
Marca E l Gaitero, Val le , Bal l ina y F e r n á n -
dez (Villaviciosa) á $1-50 idem; Cima, $5 
idem; todo a l detal l . 
0 M A P Í A 95, 
E N T R E 
c 4 8 1 
B E R N A Z A Y V I L L E G A S . 
4-12 
SOLICITA COLOCACION UNA CRIANDE-ra blanca, de 22 años de edad, de dos meses y me-
dio de parida y aclimatada en el país: tiene quien ga-
rantice s n conducta. Egido número 22, al lado del 
cafó La Marina. 2678 4-11 
E N C H A C O N l í 
se desea una criada de mano que sepa coser en má-
quina. 2712 4-11 
UNA MANEJADORA QUE SEA FORMAL Y práctica en su oficio. O'Reilly, cuartel de la Fuer-
za primer piso 2697 4-11 
C O C I N E R A . 
Se necesita una que sepa su obligación y tenga 
buenas referoncias. Galiano número 7ü. 
2689 4-11 
A B O G A D O ^ P R O C X J R A D O K . 
FACILITAMOS LOS GASTOS. 
Nos hacemos cargo de toda clase de cobros, do co-
rrer testamentarías, abintestatos. expedientes de ju-
risdicción voluntaria, y toda clase de negocios perte-
necientes al foro y cobros de censos y capellanías. 
Concordia n. 87. 2701 , 4-11 
S E A L Q U I L A 
una criada de mano de mediana edad que entienda 
algo de costura y peinar. En Reina 111 informarán, 
2688 4-11 
TTvESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
JLfsular, con buena y abundaute loche, para criar á 
leche entera: tiene personas que abonen por su con-
ducta. Calzada de Belascoaín número 045, fonda. 
. 2669 ' _ .nuTiro. 4-U 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora y un general co-
cinero: que tengan quien abone por ellos. Calle 9, 
n. 42, Vedado. 2683 4-11 
TPyESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-
1.su Ir.r de criandera á leche entera, abundante, de 
20 días de parida, parió en la Habana. Informarán 
Maluja número 109, á todas horas. 
2681 4-11 
1 ^ , 0 0 0 $ 
9-por c i e n t o a l a ñ o ' 
Se dan con hipoteca en todos puntos hasta en par-
tidas de 500$. Villegas 101, tabaquería ó Dragones 9í 
recibe aviso. 2702 4-11 
TSfcSEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
X-/criandera peninsular, con buena y abundante le-
che, para criar á leche entera, siendo cariñosa con los 
niños, y tiene personas que garanticen su buena con-
ducta. Darán razón Oficios número 15, fonda. 
2685 4-U 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-curse de ama (Je cría á leche entera: tiene quien 
garantice su persona. Informarán Dragones n. 46. 
2700 4-11 
8 P O S l O O A L A N O . 
$6,000 y $4,000. 
Se desea imponer con hipoteca de casas. Amistad 
142, barbería, dejar aviso al Sr. Aguilera, ó Neptuno 
núm.125. 2704 4-11 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco para criado de mano que sea obe-
diente y tenga quien lo recomiende por escrito: suel-
do dos centenes. Informarán Aguacate número 28. 
2677 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -niusular de criandera á leche entera, la que tie-
ne abundante y buena, es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación, de dos meses de pa-
rida y tiene quien responda por sp conducta. Plaza 
del Polvorín, cafó La Lidia, á todas horas darán ra-
zón. 2682 4-11 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A 
De mediana edad, y que habla el castellano, desea 
colocarse para servir á un matrimonio ó señora sola 
en la limpieza de habitación y costura de todas clases, 
tiene buenas recomendaciones. Habana, 127. 
2706 4-11 
A COLOCARSE.—Se necesitan 3 buenas cocine-
XXras blancas, 2 de color, 3 criadas de mauo, 3 ma-
nejadoras, 2 criados, 1 de primera. 5 muchachos. To-
dos los que deseen colocarse acudan con referencias. 
Los dueños de casa pidan, que se les servirá con 
prontitud. Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez, 
2684 4-11 
DKSEA COLOCARSE: UN JOVEN PENIN-sular, licenciado del Ejórcito, para portero, ea-
ballcrlccro, jardinero ó sereno ú otro cualquier tra-
bajo que se lo presente, no tiene inconveniente en sa-
lir al campo ó al extranjero; preguntar por R. Par-
diñas, callo de San Pedro n. 6, fonda La Perla, fren-
te á la Machina. 2698 4-11 
D e s d e S O O h a s t a $ 5 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca en el Vedado, Jesfis del Monte, 
Cerro y esta capital. Habana 190 ó Galiano 29, 
2703 4-11 
LA MORENA M E R C E D E S CABRERA D E -8ea saber el paradero dé D, Jocó Chañes para in-
formarle de un asunto que le interesa: en Manrique 
28 darán razón. . 2660 4-10 
"pvESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
JLy snlar recien llegado, de cochero en casa particu-
lar: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que garanticen su aptitud y buen comportamiento. 
Darán razón calle de Lamparilla número 4. 
2645 4-10 
UNA SEÑORA FRANCESA QUE P U E D E dar las mejores recomendaciones, desea colocarse en 
una casa particular de modista (para la costura suel-
ta): entiende do toda clase de costuras, tanto de seño-
ras como de niños. Calle de Luz n. 51, entre Habana 
y Compostela, impondrán. 2638 4-10 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, COMO de 50 años, que sea aseada, inteligente y sepa cui-
dar un enfermo, que cmapla con lo que le mande; si 
no, no venga: también nn general cocinero repostero 
con buenas recomendaciones, qne sean formales y bue-
nos; la criada quo sea ligera, pero de 50 años. Amis-
tad número 76. 2640 4-12 
UNA SEÑORA CON SU HIJA DESEA E N -contrar una casa de familia decente, donde haya 
niñas que educar, enseñándoles también el inglés y 
franeés, y haciéndose cargo de cortar y hacer toda 
clase de costuras. La persona que se interese puede 
dejar su dirección en el despacho de esta imprenta. 
2627 4-10 
ÜNA SEÑORA D E MORALIDAD SE O F R E -ce á cuidar enfermos del vómito,-viruela ó cual-
quiera otra enfermedad. Fn la misma un señor desea 
colocarse de sereno, tiene quien responda por su 
conducta. También una familia decente quiere que-
darse al cuidado de una casa durante la época de ve-
iiuioar. Informarán Cárdenas 39 ó Guanabacoa So-
ledad 57 2653 4-10 
UNA SEÑOBA PENINSULAR DESEA C o -locarse en una casa de buena familia, tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Informarán 
Damas n. 6. 2639 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora que sepa rizar á 
máquina para tres persones, quo traiga recomenda-
ción. Tenienfe-Bey 28, altos del café. 2637 4-10 
kESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA P E -
"ninsular de manejadora ó criada de mauo en casa 
de huena fawilia: tiene quien responda por su con-
ducta: informarán Crespo 43, á todas horas. 
2649 4-10 
ÜNA J O V E N PENISULAR D E S E A ENCON-trar colocación pira manejadora: tiene quien res-
ponda por su conducta: inipondrán en Zanja 91. 
2653 4-10 
A G U I L A 155. 
Se solicita una criada de mano, blanca ó de color, 
con recomendaciones. 2590 5-9 
S O L I C I T A 
mano que sepa su obligación y 
S E 
un.buen criado de 
traiga buenas referencias, Obri.¡.:á 37 impondrán; 
2aS3 6-8 
U R G i - E N T E 
Para una familia qne va á.estableoerse se compran 
á particulares todos ó parte de les muebles para po-
ner casa. Dejen nota barbería, Teniente-Rey 21. 
2856 4-15 
Q E DESEA COMPRAR UNA CASA EN L A 
Realzada de Jesús del Monte ó muy próxima, en 
buen» calle, que este en buen estado y tenga dos ó 
treó cuartos, sin gravamen, títulos al corriente y sus 
contribuciones, sin intervención de corredor: su pre-
cio no exceda de 500 pesos oro: también con las mis-
mas condiciones en el Cerro: te reciben avieos en 
Madrid n, 11, Jcsúa del Monte. 
2733 g-13 
LAS LE&ITIMiS lAPISAS BE ( M E 
VIBRATORIAS DE SINGER 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. L a que hace 
c ía pevfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano, La 
que le acompañan toda clase do piezas. La máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina V I B R A T O R I A D E SIN-
GER LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de Nery-York, 
¡ ¡ M á s de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 d e m á q u i n a s v e n d i d a s ! ! . . . . 
" ^ ^ . ^ ^ Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación, ¡i Pueblo, cuidado 
con IOP dt.k.«t;o? i nsidiososü Cuidado con los que anuncian lo qne no es!! En la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que A L V A R E Z , HINSE Y COMPAÑIA, genuinos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
MUCHAS COSAS BUENAS, BONITAS Y BARATAS. 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuánto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIERTOS de mesa de todas clases, garantizados. GRAN SURTIDO de tijetras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS do ple-
gar y do rizar. MAQUINAS de coser á mano desde $5,30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E T C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 alt 80-25 St 
SE D E S E A ADQUIRIR EN ESTA C A P I T A L comprando ó tomándolo en calidad de arrenda-
miento un colegio para el sexo femenino de alguna ó 
buena reputación. Dirigirse á San Rafael 36̂  a todas 
horas: también se ofrece en la misma una señora pro-
fesora con título elemental y superior que recien lle-
gada de Europa se dedicará á dar clases á domicilio. 
Por su método fácil ofrece una especialidad para el 
adelanto de sus discípulas: tiene asimismo vastísimo 
conocimiento en labores, pinturas, grabados en cris-
tal, fotominiatu,a, etc., etc, y todo lo demás anexo 
al magisterio. C 477 4-11 
Se compran muebles, alhajas, oro 
y plata vieja en Animas número 90, entre Galiano y 
San Nicolás. 8696 15-11 
EN L A C A L L E D E JESUS MARIA N. 3, SE desea comprar n n juego de cuarto, de nogal ó pa-
lisandro, que esté casi nuevo. Horas en que pueden 
avisar, de once á dos de la tarde y do siete á diez de 
la noche. 2709 4-11 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA D E E S -quina, de dos mil quinientos á tres mil pesos, sin 
intervención de tercero: informarán calzada de Jesús 
del Monte 534. 2661 4-10 
COMPRAMOS UNA CASA QUE TENGA D E 4 á 5 cuartos, que esté en la calle de Acosta, 
Compostela de Sol á Paula ó que esté en buen punto 
en el barrio de San Isidro ó Paula, queremos tratar 
con el dueño Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
2617 4-10 
M U E B L E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna ofra casa. Aguila nú-
mero 102, entre San José y Barcelona, 
2410 15-5 
UNA PER RITA P E R D I D A . — E L LUNES por la mañana se perdió una perrita pock en la pla-
za del Polvorín. La persona que la entregue en la 
Tintorería Parisiense, Villegas 75, será gratificado 
generosamente. Entiende muy bien por Chata. 
2686 4-11 
ULEREE 
8e alquila en Bernaza 62, entre WDaralla y Teniente Rey, una hermosa sala con dos ventanas, á la ca-
lle, así como también varias habitaciones para hom-
bres ó matrimonios sin niños. En los altos informa-
rán. 2834 4-15 
S A N I G N A C I O 8 6 . 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, 
agua y gas, propias para matrimonios y caballeros. 
2852 8-15 
6 0 , B E R N A Z A 6 0 . 
Habitaciones altas y bajas, con muebles ó sin ellos, 
á personas de moralidad. 
2870 4-15 
S E A L Q U I L A 
en $51 oro la hermosa casa n, 481, en Jesús del Mon-
te, de alto y bajo, propia para dos familias, impon-
drán Rayo 21, La llave está al lado, 
2845 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez n, 129, reúne comodidad para una re-
gular familia: en el n. 131 está la llave é informarán. 
2844 -1-15 
Se alquila la accesoria número 83 B, de la casa calle de Galiano número 33, entre Virtudes y Animas, 
propia para peletería, café, tabaquería ó cualquiera 
clase de establecimiento: la llave en la 33 A. Infor-
marán en Sol 94. 2818 4-15 
Se alquila Virtudes número 4, una cuadra del Par-que Central, habitaciones altas y bajas, con asis-
tencia ó sin ella, entrada á todas horas, se da llavín 
si se quiere, mucho aseo y comodidad por poco dinero 
en la misma informarán, 2820 4-15 
S E A L Q U I L A 
una casa muy ventilada para la temporada con buena 
agua, la casa está entre Arroyo Apolo y loma de San 
Juan en la misma calzada y dan razón en la misma. 
2869 4-15 
Se alquilan á hombres solos ó matrimonio sin hijos unos hermosos y ventilados altos con balcón á la 
calle, compuestos de sala y saleta, cocina, azotea y 
agua de Vento, por el módico alquiler de tres doblo-
nes, entrada á todas horas. Lealtad 57. 
2873 4-15 
E n los altos de Cuba núniero 60 
se alquilan grandes y ventiladas habitaciones. 
2 '37 4-15 
Estancia inmediata. Se arrienda una finca de cua-tro y media caballerías de terreno inmejorable, 
con vivienda de manipostería, linda con el rio Oren-
go, la atrariesa la calzada de Vento y reúne grandes 
condiciones para una vaquería ó explotación de fru-
tos por la calidad de su terreno: informarán Carlos 
I I I número 4, do 8 á 11 j de 5 á 7, 
2796 4-14 
S E A L Q U I L A N 
las casas Habana n. 3, de alto y bajo, en $32 en oro, 
Revillagigedo n, 76, con 4 cuartos, agua, azotea, en 
íI!25-50 oro. Las llaves inmediatas. Informarán San 
Rafael n, 71, 2S10 4-14 
S B A L Q U I L A N 
para escritorio ó bufete dos hermosos cuartos á la 
brisa en altos. Impondrán Obispo 56 esquina á Com-
postelâ  2769 4-14 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa Refugio número 19 á media cuadra 
del Prado: la llave é impondrán en la bodega del 
frente 2766 4-14 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Aguacate núm. 12G casi esqui-
na á Muralla con entrada independiente sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, boleónos á la calle propio 
para un matrimonio. En los bajos frutería está la 
llave é impondrán Monte 69 2774 4-14 
V E D A D O 
So alquila la casa de manipostería calle 10 esquina 
5? con sala, saleta, tres cuartos, espaciosa cocina y 
dos cuartos mu'1 de madera ventilada por los cuatro 
vientos informarán San Joaquín 15 2768 6-14 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje, precios módi-
cos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, 2745 4-12 
E S T R E L L A 1 0 3 
So alquilan dos hermosas habitaciones en casa de 
familia decente, á hombres solos ó matrimonio sin 
hijos. Precios módicos, 2739 4-12 
M í 
anauao. Se alquila por temporada ó por un año 
la "casa calle de Santo Domingo número 24 con 
sala, tres ventanas, zaguán, siete cuartos, caballeri-
za, pozo, etc, la llave está enfrente: impondrán Dra-
gones 104. 2668 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de la panadería La Picota, Jesús Ma-
ría núm, 105. 2671 4-11 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan habitaciones con agua y gas, propias 
para matrimonio y personas solas. Informarán en la 
misma. 2694 4-11 
VEDADO,—Se alquila la pintoresca y cómoda casa calle Seis número 5, con portal, sala y come-
dor corrido, cuatro hermosos cuartos á la brisa, fresca 
y seca, pluma do agua, precioso jardín éon las mejo-
res rosas del Vedado.—La llave en el solar del lado, 
su dueño calle 2, entre 13 y 15, solar número 2. 
2656 4-10 
S a n J o s é 36, esquina d S a n N i c o l á s . 
Se alquilan lindos altos con sala, tres cuartos, co-
medor, cocina, jardín, gran azotea, agua de Vento y 
balcón á dos calles, 2065 4-10 
S A N N I C O L A S 9 4 . 
Se alquilan unas hermosas y elegantes habitaciones 
con piso de mosáico, para caballeros ó matrimonio sin 
hijos, 2633 4-10 
S A N I G N A C I O 5 0 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
pisos de mármol, á precios módicos, propios para bu-
fete de abogados ó escritorios, 
2631 8-10 
Se alquilan juntos ó separados los bajos y entresue-lo de la casa situada en la calle de Cuba n, 6, fren-
te á la bahía, punto propio paro establecer oficinas, 
bufete de abogado ó depósito de comercio. En los al-
tos de la casa informarán, 2657 6-10 
S E A L Q U I L A N 
cuartos hermosos y frescos, Cuba 60, en los altos in-
formarán, 2629 4-10 
Pa tres señores solteros de moralidad tres habitacio-
nes frescas y amuebladas. Ofertas con precios se sir-
van dirigir en sobre cerrado al Apartado 648, Haba-
na. 2636 4-10 
O B R A R I A 6 5 . 
Se alquila una habitación á un matrimonio sin hi-
jos ó señoras solas para vivir en familia, 
2655 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Rafael 168, compuesta de sala, 
tros cuartos, comedor, lavadero, amplia cocina, agua, 
cloaca, tiene dos ventanas á la calle: la llave en la 
casa de al ludo v su último praoio 5 centenes, Infor-
m—án O'Reilly'9*, 2630 4-10 
Y ; bonita casa fomput ta de sala, comedor y tres 
cuartos portal, jardín, patio y traspatio <,.on pluma 
de agua: informarán Belascoaín número 37. 
2428 8̂ 5 
ATENCION PARA E L QUE QUIERA ESTA-blecerse 6 hacerse propietario.—Se venden ocho 
bodegas, cuatro cafés y dos cantinas, y casas que dan 
el 12 por 100 anual, en buenos puntos. Darán razón 
Reina m; ra ero 62, do once á trea de la tarde. 
2874 4-15 
Q E V E N D E L A CASA RAYO 38, CON SALA, 
josaleta y 2 cuartos bajos y lo mismo altes, libre de 
gravámenes y á una cuadra de la plaza del Vapor y 
la casa Condesa en $1350 oro; do más pormenores 
informaváii Rayo 38, do 8 á, 12 do la laañaiia, 
8858 4-15 
Ij l X C E L E N T E OPORTUNIDAD PARA E S -Lltablecerse en buenas candiciones, se cede el local 
de la sedería " E l Cielo," con mercancías ó sin ellas, 
que termina el día 31 la realización del gran surtido 
que encierra, todo baratísimo: acudan todos á Salud 
y Lealtad. 2676 4a-lo 4d-ll 
B u e n n e g o c i o . 
Por ausentarse su dueño para la Peninsnla se ven-
de una acreditada peletería, situada en uno de los 
puntos más céntricos de esta población. Informes 
Monte 49.}. 2799 2d-14 2a-14 
SE V E N D E N DOS CASAS: UNA D E ESQÜI-na con establecimiento, próxima al Parque Cen-
tral, y la otra de dos ventanas y zaguán, propia para 
una numerosa familia, en el punto más comereíal de 
la Habana. Informarán Maloja número 128, 
2762 4.-14 
VENTA D E SOLARES, 
Se venden, sin intervención de corredor, tres y me-
dio solares en uno de los mejores puntos del Vedado, 
como es en la calle A, entre la de la Linea y la cal-
zada, formando un cuadro con esquina á calle A y 
calzada. Informarán R, Cifucntes y C?, Amistnd nú-
mero 138. 2763 8-14 
171N $4300 SE VENDE LA CASA ANCHA D E L 
JCjNorto 160 entre Blanco y Galiano, con sala, co-
medor, 9 cuartos y libre de grayamon: en la misma 
informarán, sin intervención de corredores. 
2789 4-14 
Buenaoportunjdad para establecerse 
Por no poderlo asistir su dueño se vende el esta-
blecimiento de joyería y mueblería E L CAMBIO, 
San Miguel 62, casi esquina é Galiano, 
Está acreditado, en buena marcha, punto inmejora-
ble y local de grandes condiciones. 
E l que quiera y sepa trabajar, puede t segurar su 
porvenir con la adquisición. Informes en la misma 
casa. 2785 8-14 
S E V E N D E 
La casa Espada número 14 con solo el 
del censo tiene ocho cuartos aguado poso 
vidrieras, picos y hojas de puertas: en la mismainfor 
mará su dueña 2764 4-14 
gravamen 
So vende 
EN LA C A L L E D E V I L L E G A S , INMEDIA'iO á Obispo, se vende una hermasísima casa de dos 
pisos, con todas las comodidades necesarias para es-
tablecimiento y familia: tiene opho habitaciones altas 
y baño, libre de gravamen y un año do gracia: tam-
bién una finquita en Güines, toda de aniego, de tres 
cuartos de cabal cría de tiena da primera. Informes, 
Jtoús María n. 96, sin corredores, de 8 á 4. 
i;713 4-12 
Q E EN ;¿2üÜ PESOS UNA GRAN CASA E N 
OGuanabacoa con 11 habitaciones, de halcón, in-
mediata al paradero; en $5000 una gran casa en el 
Vedado, con sala, saleta, 4 cuartos y jardín y agua; 
en $7000 una Industria con 4 cuartos bajos y uno al-
to y agua; en $1200 una casa Escobar; en 8000$ una 
gran casa calzada de San Lázaro; en 5500$ una en 
Paula; en 5500$ una en Aguila. Concordia 87, 
2750 4-12 
CENTRO D E NEGOCIOS O - R E I L L Y 36. POR tener que auBcntarse su dueño se vende en 600 
pesos una casa de huéspedes i dos cuadras del Par-
que, con tochas sus existencias y estando toda bien a-
lojada: en la misma se venden casas desde 1000 á 
1C000 pesos ea buenos puntos. Manuel Antonio He-
rrero. 2748 1-12 
S E V E N D E 
una finca de '10 caballerías de tierra de extensión, 
tierra do primera clase sin piedras ni ciénagas; libre 
de gravámenes, está á dos horas de la Habana y se 
puedo ir por algunas lineas férreas, dista una legua 
de los paraderos; tiene 35 caballerías sembradas de 
caña, la más vieja de cinco años, está rodeada de 5 
ccntrale.j. La finca tiene un gran batey con hermosas 
fábricas; está muy bien situada para central; pues 
hay más de doscientas caballerías a su alredcdo/que 
las sembrarían de caña sin contar la que vendría por 
la linea: informarán en el estudio del I.do. D. Adolfo 
B. Núüez de S á 4 los dias hábiles. Mercaderes 2, al 
fondo altos, derecha. 2738 4-12 
S E V E N D E 
una botica-bien asistida, próxima á la Habana: da-
rán razón en Prado n, 94, de 11 a 12, 
2728 4-12 
POR 3000 PESOS SOLAMENTE UNA CASITA nueva, linda é higiénica, en la calle de Cárdenas; 
en el Vedado de $3000, $5000 y $10000, en Vclasco 
$3000; una esquina en los Quemados $500. Angeles 
número 7. 2707 4-11 
B O T I C A . 
Por tener que embarcar para la Península el día 30 
se vende una muy barata: es negocio para el compra-
dor. Suárez n. 33. 2680 4-11 
• S E V E N D E 
un puesto de frutas y aves, con pila de agua, por te-
ner que ausentarse su dueño. Monte 226. 
2693 4-11 
S E V E N D E 
una casa con establecimiento en la calzada del Prín-
cipe Alfonso, entre Angeles y Amistad, en 4,250 pe-
sos oro, libre de gravamen y sin corredores. Informa-
rán Compostela 23, 2722 4-12 
E n $ 9 , 0 0 0 
se venden dos casas en Villegas, entre Ohrapía y 
Lamparilla, agua redimida, producen $78-62, órde-
nes para verlas y tratar de ellas, Compostela 23. 
Eduardo Alvarado, 2675 4-11 
TJ^Ü^DA, C A F E , POSADA Y BILLAR.—Se 
Jt? vende por tener que ausentarse su dueño para la 
Península por asuntos de familia é interés, es muy 
lucrativo para personas que entiendan dichos ramos, 
ver para juzgar y se convencerán de que no hay exa-
.geración. Pormenores Oficios 68, Dragones n. 1, ho-
tel La ^ urora. 2710 4̂ 11 
AVISO,—SE V E N D E N CUATRO SOLARES en el barrio de San Lázaro, dos esquina y dos de 
medianía, gaua el uno por ciento lo'que tiene en pro-
ducción y queda terreno para 14 ó 16 casas más, in-
cluso dos esquinas propias para establecimiento. Da-
rán razón Reipa 17, á todas horas. 
2644 4-10 
SE V E N D E UNA CASA D E ESQUINA F A -brica la para establecimiento de víveres como el que 
hoy tiene, mas una accesoria al fondo perteneciente 
á ella: su precio $3000 oro: otra con sala y 3 cuartos 
en $ ".000 oro, situadas en la plazuela de jesús María 
dond^ se está construyendo un parque: informes en 
Alcantarilla 38. 2062 4-10 
SE V E N D E EN L A CALZADA D E .GALIANO una casa de alto y bajo con las comodutades para 
una gran familia, con 12 posesiones en el precio de 
$23000 (esto si es ganga) razón calle de Neptuno 45, 
de 7 á 10 de la mañana y sin intervención de corre-
dores, 2651 4-10 
E n 1700 pesos 
se vendo una casa libre de gravámenes en la calle de 
las Animas, entre Escobar y Gervasio, Gana $17 oro 
Esteban E . García, Mercaderes 6, de 12 á 4. 
2654 4-10 
EN E L CALABAZAR, ME1UELES NUM. 5, se vende una magnífica casa de knaTPPQSteria y a • 
zotea, á 90 pasos del paradero, propia para numerosa 
familia y con toda clase de comodidades; más infor-
mes en ella y en Amargura 15, Habana. 
2125 8-5 
SE V E N D E E L POTRERO TITULADO SAN Juan de Dios de 16 caballerías de tierra de pri-
mera clase con sus fábricas y demás anexidades, si-
tuado en el cuartón de Robles, término municipal de 
Hoyo Colorado, Ayuntamiento de Bauta, D.rrán ra-
zón en la calle del Sol n, 96 y en la de las Damas nú-
mero 11, de 8 á 12 del día, 2384 10-4 
DE m m i 
SE m-J uy fina y de un color especial como no hay otra 
en esta ciudad, es muy bien enseñada y sumamente 
bonita; además cuatro mixtos de cardinalitos, dos de 
estos pintados y los otros color entero. Pueden verse 
San Nicolás 118, de 10 á 12 y de las 3 en adelante, 
2862 4-15 
EN GANG^ SE V E N D E N DOS T R E N E S com-pletos, juntos ó separados, un tílbury, un caballo 
gallado do tiro y monta con sus arreos, un dogeart y 
una yegüita, la mejor trotadora que hay en la Haba-
na, con sus arreos y un tronco de arreos, Virtudes 
número 11. 2803 4-14 
P A J A E O S . 
Por tener que ausentarse su dueño para la Penín-
sula se vende toda la cría de canarios muy cantado-
res que cantan de noche y de día .y se dan baratos. 
Oficios 68, café. 2805 4-14 
S E V E N D E 
un mulo de condición y maestro, color moro de con-
ch ;?: Puede verse en el alambique de Regla, calle 
O'Donnell número 6. 2739 4-12 
B23 ^ B ^ B B 
un bonito caballo de paso y marcha. San Miguel nú-
mero 173*. 2716 .4-12 
Q E 
^Jrado, de siete cuartas dos dedos de alzada, de cin-
co años, de marcha y gualtrapto, cxecelentes condi-
ciones, sano y sin resabios: informarán en Acosta 71, 
de cuatro y media á seis de la tarde. 
2692 S-ll 
JPden una parejita de titís muy mansos y un carde-
nnlito muy punzó, propio para cria, ha padreado el 
año pasado. En Dragones 3, salón Janín, á todas ho-
ras. 2641 4-10 
OJO 
Se vende un burrro padre traído de Canarias hace 
poco tiempo es negro como el asabache estará de 
venta hasta el dia 15 del presente enla calzada de Je-
sús del Monte núm. 68. También se vende una paja-
rera de madera y alambre tejido con tres pisos y cin-
co departamentos darán razón en la miínm 
2477 8-7 
C I E V E N D E UN E L E G A N T E MILORD MUY 
^fuerte y cómo lo y una hermosa pareja de cabalii-
tos triríitíirios con sus coiresponaientcs trbncoti de a-
rreos y demás cosas, adeínís un fe'ctóti m < leí i lo-
do se da <-v. prop.;rcIín: impondrá,'! Swa .K>¿ ¿ 66. 
SE V E N D E UN E L E G A N T E VIS-A-VIS nuevo de dos fuelles, tamaño chico, propio para una y 
dos bestias, un vis-a-vis laudó usado muy fuerte y 
cómodo propio para el campo y la ciudad. Amargura 
51, al lado de la casa de baños. 
2814 4-14 
S E V E N D E 
un cabriolet y un faetón franeés muy barato, ^lonte 
208, taller de carruajes esqu'iia á Matadero se pue 
den ver é informarán donde vive su dueño. 
2699 4-11 
F A E T O N . 
Se vende uno sin uso, Galiano número 12, 
JUEGOS D E SALA D E 35 A $70, UN JUEGO de cuarto de fresno 350 pesos, juegos de co-
medor do fresno y meple 70 y $80, escaparates y 
canastilleros de 10 á $85, aparadores y jarreros de 3 
á $25, tocadores y lavabos de 5 á $22, lámparas de 
cristal y pintadas de 7 á $34, lavabos depósitos de 34 
á $18, camas de 8 á $35, mesas de Reina Ana $16, 
baúles á $8, sillones de Viena á $3, espejos de 3 á $25 
una bañadora $8, un lavabo y espejo de barbería $30 
sillas y sillones de varias formas, carpetas, bufetes, 
mamparas, un escaparate con puertas vidrieras, má-
quinas de coser y otros muebles, y fe compran mué 
bles, en Perseverancia 18. 2859 4-15 
Gran negocio. Dinero en proveciio, 
Se vende un gran fonógrafo, el más perfeccionado 
que existo, con grandes ventajas y adelantos. Se en-
seña exactamente su manejo: pueden dirijirse 
á una al "Hotel Telégrafo," frente al Parque, 
2871 4-15 
B E V E N D E 
un quitrín con arreos de pareja y separado un freno 
de lujo guarnecido con plata, y puede verse todo y tra-
tar de su precio ea Chacón'31, do 3 á 5 de la tarde, 
todos loe dias, 225? {lili g-1 ^ 
A l m a c é n de p i a n o s d e T . J . C u r t i s . 
A M I S T A D 90, l íSQUINA 1 SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesap de los famosos pia-
uos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gavean, etc, que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do [danos usado», garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se coiupran, oam-
biac. fchmilan y conipouen de todas clases',' 
2324 2ív-15 Mz 
¡ 1 1 0 0 , 0 0 0 ! ! " 
de a lhajas de brillantes, relojes y 
leontinas, de p e t a m o s vencidos, á 
mitad de precio. 
D inero sohre alhajas a l 2 por 100 
mensual en sumas crecidas. 
Andrés Band lob re j €:!, (S . cuC . ) 
Neptuno 39 y 41. La Antigua América. Bri-
llantes desde 1 k. á 16. 2780 15-14Mz 
A L O S A M A T E U K . 
Se vende una cámara obácura 4x5 con su lente Ra-
pid instantáneo y demás utensilios y drogas para o-
perar al momento: Crespo 2 imformarán. 
2803 4-14 
S E V E N D E 
un juego de sala á lo Luis XIV. nuevo y un escapa-
rate de espejo de tres perlas; Salud 66 a todas horas. 
2778 4-14 
Un señor recien llegado de Nueva York; posée uno 
dé los mejores FONOGRAFOS de Edisón, y lo ven-
do en precio mey módico. Dicho FONOGRAFO se 
compone de 14 tubos, f 0 piezas de música, canto, re-
citulp, &,, ciUudros de cera para recoger y emitir la 
voz, motor eléctrico y do todos los utensiiiss moder-
nos. Para más pormenores dirigirse á la fotografía de 
S, A. Cohner, O-Reilly 02, donde puede oírse y exa-
minarse. 2787 8-14 
S E V E N D E 
barato un regulador propio para botica, alambique ó 
cerveceiía: informarán kiosko del Campo de Marte. 
2742 5-12 
S E V E N D E 
madera dura procedente del desbarate de fábricas, 
seca y en magnífico estado, hay 30 piezas de 18 y 20 
varas de largo, 18x18 y 16x16; 20 piezas de 12 varas 
de cánon ó largo y 12x12; 80 piezas de 7 varas largo 
y 12x12; 100 piezas de 12 y 15 varas largo y 12x12 y 
15x15; 60 piezas de 10 y 12 varas largo y 10x10. In-
formarán en Mercaderes 2, .altos al fondo, derecha, ó 
en el estudio del Ldo. D. Adolfo B. Núñez, de 3 á 4 
en días hábiles. 2736 4-12 
MAGNIFICO PIANINO D E GRAN FORMA inglés, de nogal, refractario al comején, muy 
sólido y de bonitas voces; se da en 6 onzas por no ne-
cesitarlo. Colón 37, entre Aguila y Crespo, 
3687 4-11 
A N T I G U A MUEBLERÍA C A Y 0 N 
D E F . Q U I N T A N A 
ííiiliímo 7G, o n í r e S. Migue l y S. Rafael. 
Esta cnsa acaba de recibir del extranjero muebla-
jes corapTétfts de cuarto, huros y bufetes do nogal 
macizo de diíliutas clases y formas, surtido general de 
toda clase de muebles: precios sumamente baratos. 
2690 4-11 
ARABIAS Y LAMPAEAS 
S E L E C T O SURTIDO, 
49, i ^ ^ u i a r 49. 
C 397 . 1 M 
P I A N O . 
Se vende uno magnífico de Erard, muy barato, ga-
rantizando su perfecto estado ó dándolo á prueba 
todo el tiempo que quiera el comprador. Merced 22, 
2705 4-11 
M U E B L E S D E V E N T A . 
Un preciosoJuego de comedor do fresno, escapara-
tes, vesíidores y peinadores, lavabos, mesas de noche, 
aparadores, jarreros, mesas de correderas, juegos de 
sala Luis XV, canastilleros, relojes, camas de hierro y 
de bronce, sillería Reina Ana y sillones do todas cla-
ses, lámparas de cristal, lavabos de depósito é infini-
dad de objetos, todo muy báratb; Animas n. 90, entre 
Galiano y San Nicolás. En la misma se compran y 
empeñan alhajas, muebles, oro y plata vieja. 
2695 4-11 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO PIANINO I N -
ÍOglés, nuevo, y se responde á sano y bueno: se da 
muy barato y se desea tomar una mujer de toda con-
fianza, para cocinar y ayudar algo á la limpieza de 
corta familia. Impondrán Damas número 45. 
2658 4-10 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
COMPOSTELA 46, 
ENTRF OBISPO ¥ O B R A P I A . — T E L . 694. 
Vendemos y.compramos los mejores muebles, re-
lojes y prendas á precios módicos; juegos de sala de 
30 á $200, de comedor y de cuarto, escaparates, pei-
nadores, lavabos, camas, mesas, burús, espejos y ob-
jetos de arte, que hay que verlos, y un gran aderezo 
de collares tallados do seis vueltas. So hacen y com-
ponen relojes, prendas y muebles. 
Pardo y Fernández. 
2648 4-10 
D E M U E B L E S . 
So venden todos los enseres do un colegio, como 
asimismo varios muebles, por tener que desocuparse 
la casa. Escobar n. 116, esquina á San Rafael. 
2642 4-10 
A LAS PERSONAS D E GUSTO. SE V E N D E un juguetero propio para regalo, de palisandro 
con incrustaciones; en la calle de San Nicolás núme-
ro 190, so da b-.rato. 2628 4-10 
i n r m — n n i M w ••••IIIMIHBIII w n 
i S i i i ! 
BÜINOS M V A p l R M 
Se desea contratar por añot, la leche que produzca 
una ó varias vaquerí s próximas cutre sí; sondan toda 
clase de garantías é informarán en Zanja 38. 
2771 4-14 
OSTRAS.—EN LOS BAÑOS D E L VEDADO se venden las ostras más sabrosas del mundo y de 
tamaño grande y los pedidos de cien ó más ostras se 
llevrm á domicilio, pudieado hacer los pedidos por te-
lefono comunicando con el 132. 
2592 8-9 
A LOS LECHEEOS. 
Deseo cambiar de 6 á 10 botijas de leche recibidas 
por el tren de 8} déla mañana; por otra que llegue á 
está capital uo madrugada. Informarán Zanja 38, 
2773 4-14 
i m m y Pointíi 
Después de Carnaval 
se a'lquieren algunos padecimientos 6 se reproducen 
otros viejos ó crónicos: entre ellos so cuentan las 
GONORRJ3AS, FLUJOS Ur.ANCOS, LEUCORREAS y CA-
TARROS r>E LA V.'i.lKl.V y nada más á propósito para 
combatir estas •enfermedades en breves días que las 
célebres CAPSULAS OENUIUAS DEL DR. J . GARDANO 
que prepara en todas cantidades y se venden á 60 
centavos el pomo en su botica Industria 30 y demás 
favinaoias y droguerías. 
Después de Carnaval 
es necesario curar aquellas enfermedades que hnn vi-
ciado la sangre del organismo, adquirido unas veces 
en grandes orgías y otras heredado de nuestros ante-
pasados. L a SÍFILIS que ha infestado el líquido más 
precioso para la vida, es preciso renovarla; cambiar 
sus elementos y recuperar la salud lo más pronto po-
sible, es indispensable expulsar del organismo los 
malos humores y fortalecerlas faerzas perdidas. Esto 
no se consigue sino con buen producto, que asimi-
lándose á la sangre convierta sus elementos dañinos 
en excelentes glóbulos rojot, de vigor y lozanía, 
E L J A R A B E DEPURATIVO D E L DOCTOR 
GARDANO, es el encargado de hacer estas transfor-
maciones en todos los casos de SÍFILIS en cualquiera 
do sus manifestaciones, ya se presenten en forma de 
chancros, llagas, lUccras, escrófulas, raquitismo, 
manchas, reumatismo crónico, herpes, sarna, sal-
pullido, caspa, etc. No hay caso por crónico ó re-
belde que sea que no ceda á la acción heróica de este 
medicamento; 90 centavos pomo, Industria 36, 
Aunque no sea Carnaval 
es de necesidad tener siempre á mano un perno de 
LINIMENTO CALMANTE del que prepara el DOCTOR 
GAKD ANO y vende á 50 centavos el frasco, para 
quitar de momento un dolor de muelas, neuralgias, 
reuma, gota, parálisis. Evita las graves conse-
euencies en golpes, caldas y constusiones. 
2327 alt 6-5 
SE VENDE UNA MAQUINA D E MOLER caCa horizontal, de 14 pulgadas de cilindro, muzos (le 25 
pulgadas y 5 piés de largo, 4 piés de golpe con doble 
juego de mazos y coronas, en buen estado, medidas 
inglesas y fabricante inglés: informarán en el cutudio 
del Ldo. D. Adolfo B. Núñez, de 3 á 4 días hábile». 
Mercaderes 2, altos al fondo, derecha. 
2734 4-12 
S E V E N D E 
un alambique, todo de cobre, capaz para bacer seis 
pipas diarias. Informarán en el estudio del Ldo. A-
dolfo B. Núñez, de 3 á 4 los dias hábiles. Mercad'-rci 
2, altos al fondo derecho. 2735 4-12 
g] Para devolver al cabello cano su primitivo Ln 
p¡ color no hay cosmético mejor que el tí 
IÁMPEBSIADEGAMILÍ 
En Desde el año 1876 el favor que le dispensa K 
el público no es solamente decidido sino ere- Dj 
ciente, lo que prueba que el AGUA D E ffl 
PER SI A de GANDUL al devolver el color & 
al cabello ?io lo destruye, y que el artificio es kj 
tan completo que el ojo más experimentado [íj 
uo descubro si el cabello está teñido ó si es su jy 
color. Deja el cabello suave, hrlllante y se- K 
doso. Se vende en todas partes. K 
C431 alt 6-7M S 
5HSHSESESESESESESE5ESES2SE5Í5ESSS25HSESE SMBHñM 
S E V E N D E N 
juntas ó separadas dos magnífigas bombas absorven-
te impelente con sus correspondientes tanques de 
hierro y tuberías: Reina y Rayo, locería La Adelina 
informarán. 3729 4-12 
S A N R A F A E L 3 2 . 
Se venden una máquina de elevar agua, última in-» 
vención: trabaja casi sin combnstible y la maneja un 
niño sin riesgo; y un hermo tanque de hierro, todo 
nuevo y en muy buen estado. 2*15 4-10 
T ) 0 1 i NO . N E C E S I T A R L O SU DUESO SB 
_ vende un motor á gas casi sin usar, económico y 
de mucha duración, por tener todo su mecanismo en-
cerrado: se puede ver á todas horas Teniente-Rey 70: 
tiene un caballo de fuerza: también una máquina de 
planchar. 2593 g-j 
A l o s h a c e n d a d o s . 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que. lia cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Bahía hasta la Fundición de Regla y 
ofrezco mis servicios más baratos que otros talleres. 
2231 26-T.'Mz 
SE VENDE UNA MAQUINA HORIZONTAL de vapor con su caldera de 20 caballos de fuerza, 
en buen estado: puede verse funcionando: también 
2 molinos grandes de piedra completos para granos, y 
olro de cilindros de hierro nuevo para azúcar. Mura-
lla 80, 2226 15-1F 
E 
I S C E I M A . 
HENO D E L PAIS.—Grandes depósitos de pa-cas dobles y sencillas de las mejores yerbas, gra-
ma, pata-gallina, yerba del paral y yerba fina y sua-
ve para camas y envasar. También se compra toda 
la yerba que se presente, y se corta en las fincas, 
fanti 114, entre Neptuno y Concordia, Habana. 
2813 4-14 
In-
i c i o s m m m 
Maravilloso secreto árale 
E X C L U S I V O D E L 
DB. MORALES. 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, ja-
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la liebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diario evita sinnúmero de enfermedades. 
De venta á uno y uno medio pesos oro, caja peque-
ña ó grande. Farmacia de Sarrá, Teniente-Rey, 41, 
Habana, v en las principales de la Isla. 
C 454 alt 4-8 Mz 
BE mmmí 
A LOS DUEÑOS D E FINCAS. SE V E N D E una máquina para elevar agua, úlíima invención 
trabaja casi sin combustible y la maneja cualquier 
niño ó anciano sin riesgo; puede verse funcionar en 
un pozo de 50 varas, donde está colocada; Santiago 
de las Vegas, finca "Catalina" frente al paradero del 
Oeste ó Aguacate 112, Habana; también una b.iñadc-
ra de mármol, 2831 4-15 
OMJMS Y liOüll 
Se vende una caldera seccional superior nueva de 
60 caballos, otra de tipo locomotora, también nueva 
de 30 caballos, una máquina de vapor horizontal alta 
presión "condcslung" de 11 por 16 pulgadas, completa 
con repuestos, todo nuevo y de clase superior. Te-
niente Rey 4 informarán. 
2829 6-15 
SE VENDEN S I E T E TANQUES HECHOS con tablones de pino de tea de siete centímetros de 
grueso con las medidas siguientes: 8,25 metros de lar-
go por 2,90 metros ancho y 2,55 altura. Se destina-
ban á depósitos de miel; están fuentemente trabaja-
dos con 22 agujas cada uno, de madera dura, están 
eu muy buen estado: informarán en el estudio del 
Ldo, D, Adolfo B. Núñez en Mercaderes 2, altos, 
fondo á la derecha, de 3 á 4 los días hábiles. 
2737 4-12 
ANEMM -CLOROSIS 
E l . H I E R R O 
Hnsayaüo por los mojorca índicos del mundo, 
paea inmediatamente á la economía sin canear 
desórdenet. Reconstituye y vuelve i dar á ia 
sangre el color y vigor necesarios, 
¡ l u c h o enidario con ta* /altificaciones y 
numeratas imitaciones; 
E x i g i r la firma K.BKAVA1S, impresa en rojo 
Drri'siro EN UL auyoK PÍUTE DE LAS I ARHÁCIIS. 
A I por Jiíaynr.-iOy 42,Kue St-Lazaro,Parls 
BI-DiaESTIVO DB 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S 
M A L E S D E L E S T O M A G O 
PÉRDIDA D E L A P E T I T O , 
D E L A S F U E R Z A S , eto 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
y EN TODAS LAS FAnMACIAS 
JOOS J N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
ni C L O H I I I U K O - F O . S l ' A T O de C A I . C I U C O S O T A D O 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
T/S/S, B8(?WÍ'U/T/S CnomCUS, 703£S MTÍGWS y PEfiTliMCES, DENGUE 
Las C a T i s u T a s P a i r t a v i b c r a r e se ciiip!í'£.;i m los mismos casos y convienen 
las perdona:-: que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En cass tío l.. P A U T A U S S R C E &. G " . 22.rujJiilesCésar,París.ylasprinriiiahsHicas. 
Específico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores loé rn¡is fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. 
P, COK. f.tl 4 H I J O , 28, K.ie Sslct-Cinudo. PAí^IS. 
V E N T A P O R M E N O R . - E N " 0 0 A S ' _ A S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
2. 
M i ü mm. 
El NUMKUO UNO, evita contraer enfermedades 
en el aparato geuiialde ai.'ibos sexos, usándolo oomo 
indied la etiqueta dí l pon̂ o; 
EI NÜMEKO D08 tiora los flujos, irritaciones, 
las enfermedades de la i latrií, las venéreas, sifilHi-
cas, manchas hcrpíticis y las heridas de cua'-.mura 
cíase que estas séaá 
De vonta en O'Reilly 33, Sarrá y en las priucipales 
farmacias. 
Depósito: Droguería '•La Central/' 
2.197 15-iMVS) 
J S L O i O Í 
R I C A en C A F E I N A . TEOBB.OMINA. C U R T I E N T E y ENCARNADO d e K O L A | 
Elixir, Vino y Granulado 
Extractos fluidos, Pas t i l las , Pi ldoras, Esenc ia de K o l a tostada 
TÓNICOS ESENdALf í iENTE REGENEF!ADORES 
Viticns productos cxpeiimcnt dos con éxito en los hospilalcs de París, desde 1884 por los 
S. Doctores : DOJARUIN-BEAUMETZ, IÍUCIIAUD, DUUIAN, IIAU.KZ, MONNET, etc., en la 
i V w í j m i a , C o i i v i a i e e c n c i a s , t o d a s l a s F l e f c í e s , D i s e n t e r i a , ü i a b e t o , 
^ . I b u E n i a e r - l a , Z ' o s i a t u r i a , c a n s a n c i o í i s i c o é I n t e l e c t u a l . 
» M c d i i t t u s rt,-i i l r o t t c e — 2 U t e d . d e P l a t a — C X í e d . tic. O r o — S J><i>romaa <fe J l o n o r . 
V a r i a , 35, r u ó CoquiUlóre , F A R M A C I A del BANCO do F R A N C I A . — E n £ a / / a b a t í a í JOSÉ S A R E A . 
s. 
TOM-NUTRITIVO 
El Tino de P c p t o n a Hefreene es el mas precioso de los tónicos; 
contiene la fitra muscular, el hierro hómálico y el fosfato do cal do la carne de 
vaca, es el único reconstituyente natural y completo. 
Este d t í l i f í i o f t o y i i i f y , despierta el .apetíto4 reanima las fuerzas del estó-
mago y mejórala digestión; es un reconstituyente sin igual porque contiene el 
• í C j i y í J E V J T O ú o los músculos y dolos nervios, detiene la consunción,colorea 
la«aiigrc agoladapor la anemia yprecave la desviación de la columna vertebral. 
PÍ r i i to de JPfptona Defresne asegura ia nutrición do las personas á 
auiones la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nutre á los ancianos, 
suprimo los peligros del crecimiento en los jóvenes; fiosliene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La ji'cptona Defresne es adoptada oñcialmente por l a Armada y 
Ion RospitecleB de JParis. 
OEFRESNE es el primer preparador del Vino de Peptona, Dcsoonflir da las imilacioaeí, 
POR USUOR : Ea toda" la> bueosg 
. Farmacias ds Fraiioi» 
y ael Extraniero. 
L o a O C O C T O S d o l a 
tínica S 0 7 , rae S&int-Honorá 
D E B E N S U É X I T O Y E L F A V O R D E L P U B L I C O : 
1» A los c u i d a d o s p a r t i c u l a r e s q u e r i g e n s u fabr icao ion , 
2° A l a c a l i d a d I n a l t e r a b l e y á l a s u a v i d a d de l perfume. 
P B R O C O i H O S E P M E O E F A L S I F I C A R E S T O S P R O D U C T O S O R I Z A 
p a r a v i v i r con s u r e p n i t í H o n , 
advertimos á los Consamldores para que no so de]en engañar. 
LOS VEBDADHSS PRODUCTOS SE VEHOÍN El TODAS LES CASAS HOHBABLES DE PERFUMLBIA Y UMUEMA 
E a íín-sria, f r a n c o . d.s P a r í s , e l C a t & l o c r o l l l u . s t r a d . o . 
W a l t a f i e F u e r g a s , d i s p e p s i a s . A n e m i a , 
tiJuleuturas» ele. 
¿1, rúa Erc-JOt. «n todñe las r.ircnaciaa 
A - ^ I ~ - ~ - VNX^:VVgg*%^5\S%5s>0\X>\>\*xy; ^""^ 
**** 0 : 0 . 0 o : i 3 . t ; x * € t c l . o 
J&s fíediácese, como falsiílcaclón, todo frasco de A l q u i t r á n Ciuyot [Licor 6 Cápsulas] que no lleve las señas: 19, rué Jacob JParia l é l é L 
£tnpt8 delí; Diario do la JUariua/' Biela 89. 
ü 
